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B a ş  I a r k e n
K ütüphane le r ,  bir  n e v ’i canlı 
varlık la rd ır .  Büyür ve  gelişirler. 
İkinci kuruluş havası içinde 24 Nisan 
1956  ta r ih inde  on yıl süren bir  res 
to ra sy o n d a n  sonra ,  yeni servisle­
rimizi okuyucularım ıza  açarken ,
K ü tü p hanen in  P enceres inden  adını 
verd iğ im iz  b ir  p a n o d a  çeşitli kü ltü ­
rel fo toğraf la r ı  teşhir e d e re k  bilhassa 
kü tüphaneciliğe  ait  h ab e r le r  ver- 
miye çalışmıştık.
D evam lı k itap  sergilerimiz k a d a r  
ilgi gören, b ilhassa K ütüphanen in  
dış av lu su n d a  teşhir ed ilm esinden  
ö tü rü  v a tan d aş la r ın  se rbes t  ve r a ­
h a tça  g irm elerine  im kân  veren  p a ­
nolarımız ö n ü n d e  h e rz a m a n  b ü yük  
b ir  m erak lı  toplu luğu  görü lürdü .
A ra d a n  beş  uzun yıl geçti. H e r  
sey b ü y ü d ü  ve genişledi. Bu a ra d a  
b ir  P a n o n u n  d a r  sınırlarına bağlı 
kalm ış olan Pencere  m izde, kitap 
severlere , k itap  dos t la r ına  k a d a r  
uzanıverdi,
Aylık, küçücük bir  bü lten . 
Beyazıt U m um î K ü tü phanes inden
kitap  d ü n y as ından  h aber le r  ge tire­
cek, D ostla ra  b ir  u lak  o lacak  ve 
K ütüphaneciy i duy u racak  sîzlere...
Büyük kaybımız
Büyük tarihçi, H ocam ız  Mülçri- 
m in Halil Y inanç’ı tam  olgunluk 
çağ ında  kaybe tt ik .  İki h a f ta  evvel 
b ir  bey in  kanam asiy le  has tah an ey e  
kaldır ı lan  Y inanç’m sağlık d u rum u  
nun  iyiye gittigi söylenilirken, 22- 
Aralık . 1961 C um a günü vakitsiz 
ölümü, onu sevenleri şaşkınlık için­
de  bıraktı.
İstanbul K ütüphanecilerin in  b ü ­
yük dostu, ağabeyi, bir çoklarının 
hocası o lan  Y inanç 'ı ,  e linden  eksil- 
m iyen çantası, bas tonu , çalışırken 
b üyük  bir  itinâ ile ko llarına  geçir- % 
diği kolluklariy le  a ra m ız d a  görür- 
gibi o luyoruz.
—  H azre t . . .yen i  b ir  k itap  satın 
a ld ım .B en  de b ir  zam an la r  k ü tü p ­
hanec i idim. T ü rk  T ar ih  E ncüm eni 
K ütüphanesi Hafızı kü tübü .. . .d iyen  
sesi kulağım ızda. K ü tü p h an ed e  d a ­
imî çalıştığı yeri ş im di o k a d a r  
boş  ki...
H ocam ızın  zengin, hak ika ten  
büyük  bir  titizlikle seçilmiş olan 
kü tüphanesi için sağ lığ ında  d o s t la ­
r ına de fa la rca  tek rar lad ığ ı  şu idi:
Y azm a  ve ünik nüshaların  
S ü leym an iye  K ü tü p h an es in d e  kendi 
ad ı  ile b ir  kolleksiyon halinde, 
genel is t ifadeye sunulm ası ve geri 
ka lan la r ın  d a  m em leke ti  o lan El- 
b is tan d a  ku ru lacak  olan bir  kütüp  
haneye  verilmesi..
Beyazıt  U m u m î  Kütüphanes in in  kısa Tarih i  :
M e m le k e t im i z d e  V a k ı f  k ü t ü p h a n e l e r  d ı ş ı n d a  D e v l e t ç e  g e n e l  o l a r a k  
h a l k  h i z m e t i n e  a ç ı l a n  i lk  k ü t ü p h a n e ,  e s k i l e r i n  K ü t ü p h a n e - i  O s m a n î ,  o r t a  k u ş a ­
ğ ın  M a a r i f  K ü t ü p h a n e s i ,  y e n i l e r i n  s a d e c e  B e y a z ı t  U.V1UMİ K ü t ü p h a n e s i  d e d iğ i  
m ü e s s e s e m i z d i r .
K ü t ü p h a n e .  B e y a z ı t  k ü l l i y e s i  i ç in d e  D e v e  H a n ı  d iy e  a d l a n d ı r ı l a n  
ş im d i k i  o k u m a  s a l o n u n d a  a ç ı lm ı ş t ı r .
2 7 E y lü l  188 2  t a r i h i n d e  h i z m e t e  g i r e n  k ü t ü p h a n e  b i r  o k u m a  s a l o ­
n u n d a n  i b a r e t  o l u p ,  d ı v a r l a r  d e v a m ı n c a  v e  s ü t u n l a r  e t r a f ı n d a  s a b i t  k i t a p  
c a m e k â n l a r ı  b u l u n u y o r d u .  D ö ş e m e  p a r k e s i  F r a n s a d a n  g e t i r i lm i ş t i .
B ü y ü k  ü m i t l e r l e  i lk  D e v l e t  K ü t ü p h a n e s i  o l a r a k  k u r u l a n  b u  M ü e s s e s e  
O s m a n l ı  İ m p r a t o r l u ğ u n u n  k a r ş ı l a ş t ı ğ ı  çe ş i t l i  m ü ş k ü l l e r  a r a s ı n d a  i lk  i lg id e n  
y o k s u n  k a ld ı .  Z a m a n l a  b u  s a l o n  ih t i y a c ı  k a r ş ı l a m a z  o ld u .  Bu h a l  C u m h u r i y e t  
y ı l l a r ı n a  k a d a r  s ü r ü p  g i t t i .
B e y a z ı t  İ m a r e t  m a n z u m e s i n i n  Milli  E ğ i t i m  B a k a n l ı ğ ı n a  d e v r e d i l d i ğ i  
t a r i h l e r d e ;  s a l o n  t ü r l ü  s a l a ş  b ö l m e l e r l e  b ö l ü n m ü ş ,  k i t a p l a r  i s t i f a d e  e d i l e m e z  
h a l e  g e lm iş ,  b i n a n ı n  d i ğ e r  b ö l ü m l e r i n d e  k u b b e l e r  y e r ,  yer- ç a t l a m ı ş  ve  ç ö k m ü ş  
k e m e r l e r i  k ı r ı l m ı ş  v e  h a r a p  o lm u ş ,  r e v a k l a r  y ık ı lm ış  v e  iz le r i  b i le  k a l m a m ı ş t ı  
B in a ,  t ü m ü  i t i b a r i y l e  h a r a p  b i r  h a l d e y d i .
1 9 4 6  y ı l ı n d a  b a ş l ı y a n  r e s t o r a s y o n  1 9 5 5  y ı l ı n a  k a d a r  s ü r d ü .  H e r  şe y  
a s l ı n a  b ü y ü k  b i r  s a d a k a t l a  i h y a  ed i ld i .  T a r i h i  b i n a d a ;  2 0 0  k i ş i l ik  m o d e r n  
b i r  o k u m a  s a l o n u ,  k a t a l o k  d a i r e s i ,  ü ç e r  k a t l ı  ü ç  a d e t  ç e l i k  r a f l ı  k i t a p  d e p o s u  
m ü r a c a a t  s e rv i s i ,  s ü r e l i  y a y i n l a r ,  c i l t  A t ö l y e s i ,  M a t b a a ,  vs. ,  t e s i s  ed i ld i .
27  E y lü l  1 9 6 2  d e  8 0  n c i  d ö n ü m  y ı l ın ı  k u t l ı y a c a k  o l a n  m ü e s s e s e  
1 9 3 4  y ı l ı n d a n  i t i b a r e n  k a n u n i  o l a r a k  y u r t  içi  y a y ı n ı  t a m  o l a r a k  i z l e m e k t e d i r , ,
Sahife  2 K ütüphanen in  P enceres inden 1 O cak  1962
Yurt’dan Habev.eı*
—  Kuleli A skerî  Lisesi, Atatüri. 
ile ilgili k i tap la r ı  top lıyarak , b ü y ü k j \  
h ir  “  A ta tü rk  Kitaplığı ” k u rm ağ a  
çalışıyor.
— T e k ird a ğ  L isesinde; ’’N am ık  
K em al Kitaplığı ,, k u rm a k  için, T e ­
k i rd ağ  Kültür  Derneği, k itap  - 
top luyor.
—  A y a k  K ütüphane le r i  : Son 
zam an la rd a ,  ayaklı  k ü tü p h an e  ad ı 
verilen, bir  takı n  kü tü p h an e le r  
çoğ a lm ak tad ır .  P ek  çok  bayiler, 
küçük  bir  ücre t karşılığında, ay ak ta  
k itap  ve derg i o k u tm a k ta  ve b ü ­
yük  bir  ilgi gö rm ek ted ir .
İs tanbu l’d a  K apalıçarş ınm  B eya­
zıt kap ıs ında , çarşının açılmasını 
bek liyen  küçük  işçilere bu  şekilde 
k i tap  o k u ta n  b ir  bay iin  benzerleri-
ne, Sivas ta d a  tesadü f  edilmiştir.
—  A m e r ik a d a  çocuk kitap ları  
yaza r la r ın d an  olup ” A n d  N ow  Mi-
'ğ u e l  “  ve ” O nion  J a c k  “ adlı 
k i tap lariy le  N ew berry  m ükâfa t ın ı  
kazanan , Mz, J o s e p h  K rum go ld  
m em leketim ize  kısa b k  z iyaret yap 
mıştır.
—  Sincanlı ban liyösünde  o tu ran  
o r ta  ve yüksek  öğre tim  öğrencileri 
ve  k itapseverle r in  gayretiy le  özel 
b ir  k ü tü p h a n e  açılmıştır.
— B elediye K ütüphanesine  bağış; 
Postacılık  m esleğ ine  b üyük  h izm et­
leri geçmiş, em ekli  o lm asından  
so n ra  d a  yazılariy lî ,  bu ç a l ışm a la ­
rını d e v a m  ettirmiş o lan H üsnü  
Sad ık  D urukal, uzun yıllar b ü yük  
b ir  titizlikle top lam ış  o lduğu  k ü tü p ­
hanesini, Beyazıt Belediye K ü tü p h a ­
nesine bağışlamıştır .
B U N L A R I  
S İ L İ Y O R  M U S U N  U Z ?
—  İs tanbu l’d a  ilk m üstakil 
kü tü p h an en in ,  1661 tarihini taşıyan 
T ü rb e 'd e ,  K öprü lü  K ütüphanesi 
o lduğunu,
—  Beyazıt U m u m î K ü tü p h a n e ­
sinde ( 5 5 1 0  ) m etre  uzun luğunda  
m a ğ d en i  k i tap  rafı ( 1200  ) m etre  
u zu n lu ğ u n d a  ağaç  k i tap  rafı b u lu n ­
duğunu.
Okuyucusu olmıyan Müessese 
Kütüphane Levhası Taşıyamaz
Bu söz, yabancı bir  k ü tü p h a n e  otoritesi ta ra f ın d an  söylenmiştir . O k u ­
yucu b u lam ıyan  " 'k ü tüphane le r in ,  b u g ü n k ü  an lam iy le  k ü tü p h an e  a d ı ­
nı taş ıyam ıyacak ları  a r t ık  kabu l  ed ilm ek ted ir .  Kitapsız k ü tü p h an e  
o lam ıyacağı gibi, oku y u cu d an  yoksun  bir  k ü tü p h a n e  de  o lam ıyor.
1961 y ılında  Beyazıt  U m u m î K ü tüphanes inden ,  12 ay iç inde  
(iki ay o narım  ve rev izyon  için kapalı  kalm ıştır  ) ; ( 1 0 3 .4 1 0  )
v a ta n d a ş  is tifade etmiş, b u n la rd a n  ( 4 4 .5 6 8  ) i, s a lo n d a  m evcu t m ü ­
racaa t  k itap la rı  d ış ında  ayrıca  istek fişi d o ld u rm a k  suretiyle ( 5 4 . 3 2 3 )  
k i tap  ve dergiyi se rv is lerden  istiyerek is tifade  etmişlerdir .
Y a b a n d a n
H a b e r l e r
—  D ag  H a m a rsk jo ld  K ü tü p ­
hanesi açıldı, Ü ltra  m o d e rn  bir 
stiie sahip o lan bu  kü tüphane , 
Birleşmiş Milletler M erkezi b in as1- 
nm  h em en  bitiş iğinde olup, Birleş­
miş Milletler G ene l  S ekre te r  vekili 
U. T h a n t  eliyle h izm ete  açılmıştır.
—  L o n d ra  nın T uğ la  K ü tü p h a ­
nesi : Bu şeh irde  nev  ine özel b ir  
k ü tü p h an e  m evcu t bu lu n m ak ta ,  
d ü n y a  yüzünde  m evcu t tuğla  t ip le­
riyle, b u n la ra  ait  b i lum um  d o k ü m an  
isteklilere sunu lm aktad ır .
Değerli Belgeler
İngilterede b ir  Ş a rk iya t  E nsti­
tü sünde  öğre tm en  o la rak  çalışan 
H a r ry  Morfis a d ın d ak i  b ir  ilim 
adam ı,  M o r i ta n y a d a  yaptığ ı uzun 
d o laşm ala r  s ırasında, Batı dünyas ı­
nın habersiz  bu lu n d u ğ u  Islâm M e­
den iye tine  ait çok önem li be lgeler  
bu lm uştu r .
G ö çeb e  kabile ler  e linde b u lu ­
n a n  bu  y azm ala r ın  b ir  kısmının 
mikrofilmini, bir  kısmının da  k o p ­
yasını a lm ıya m u v a ffak  olan  değer 
li araştırıcının, bu  bu luşunun, 
ka ran lık  kalm ış b ir  çok  nok ta ları  
ayd ın la tacağ ı  söy lenm ekted ir .
T â r îh i  T em sîled en  A d a m :  H ürr iye t  
6 /1  /  1 962 , N. S. B anarlı;  M ükrim in 
Halil  H o c a :  V a ta n  7 /  1 /  1962 
H, T an e r .
Beyazıt Umumî Kütüphanesi Matbaası
İçimizden Haberler
İrfan K azan ayrıldı. Per iyod ik le r  
servisine b ü y ü k  emeği geçmiş o lan 
b u  arkadaş ım ız ı d a im a  hatırlıyacağrz 
Y ed i yıllık b ir  ça l ışm adan  son ra  
o ’ nu, ev inde  ve çok sevdiği çiçek 
leri a ra s ın d a  b u lm a k  m ü m k ü n  o la ­
bilecek.
A yşe  D izdar  terfi etti. Eski 
eserler se rv is in d e '  ça l ışm ak ta  olan 
D izdar, b ir  derece  terfi etmiştir. 
Kendisini teb r ik  ederiz.
Yeni bir a rkadaş .  İs tanbul Kız 
Lisesi m em u r la r ın d an  Nuriye Kasal 
a d a y  m em u r  o la rak  K ütüphanem ize  
tayin edildi. 1961 yılının son  h a f ­
tası iç inde yeni gö rev ine  başlıyan 
arkadaşım ıza, b aşar ı la r  ve mesleğe 
ısınmasını diliyoruz.
Yinanç’ ın ardından
M ükrim in Halil  H o ca :  Son H av ad is  
24 A ra lık  1961, F. d im u r ta ş ;  M ük­
rimin H oca  d a  gitti: Y en isabah  25 
A ra lık  1961, S. E. Siyavuşgil;  
M ükrim in Ulalil Y inaç: Son H a v a ­
dis. 25 A ra lık  1961, O rh a n  Seyfi 
O rh o n ;  M ükrim in Halil  Bey H o c a ­
mız: T e rcü m an  25 A ralık . 1961 
A. Kabaklı ; M ükrim in  H alil  Yi- 
nan ç :  H ü r  V a ta n  26  A ra lık  1961, 
H. Z. Ü lk en ;  M ükrim in Halil 
R ah m e tl i :  Yeni sabah" 2 6  A ralık  
1961, Sadi İ rm ak; M ükrim in  Halil 
Y inanç :  C um huriyet,  28  Aralık.
1961, K. İsmail G ü rk a n ;  M ükrim in
Halil Y inanç :  V a tan .  4, 5 O cak
1962, Bedii N. Şehsuvaroğlu .
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I. Fennî’yi andık
O kuyucularım ız  aras ındayd i.
En sıkıntılı günlerimi Beyazıt U- 
m um î K ütüphanesin in  yüksek  k u b ­
beleri  a l t ın d a  o k u y a rak  u n u tu y o ­
r u m ’’ derd i.  Şimdi, gecesiyle, gün- 
düziyle a ram ızda , ” İsmail Fennî 
E r tu ğ ru l’un Millete V ed ias ıd ır  
m ühürlü  ( 7 1 3  2 ) k i tab iy le  kü ­
tüphanem iz in  b ö lünm ez  b ir  p a rç a ­
sı ha l inde  ra flarım ızda, her  gün 
elimizde, he ran  ka lb im izde.. .
29  O cak  1962 günü  her yıl 
o lduğu  gibi onun için m ütevaz ı  bir
sergi hazır lad ık .  Esasen O. öm rü  
bo y u n ca  m ütevaziydi,  Bir derviş  
ruhu  taşıyan, belk i d a h a  eski 
z a m a n la rd a  d ü n y a y a  gelse idi, d ü n ­
ya  malını ve m ü lkünü  fe d a  e d e re k  
iki zeytin  tanesiy le  ye tinecek  olan 
İsmail F en n î  Efendi, insanlık  ve 
k i tap  aşıkıydı,
1855 de  T ı rn o v a ’d a  doğm uş, 
kend i  kendisin i yetiştirmiş, A rapça , 
Farsça  ve F rans ızcadan  başka , İngi­
lizceyi de  k e n d i  kend is ine  öğ renm iş­
ti. 1909 d a  Dahiliye N ezareti 
M uhasebeciliğ inden  em ekliye  ayr ı l­
d ık tan  so n ra  kışı C ağa loğ lundak i
İ s t anbul  Kütüphane le r inden:11
Süîeymaniye K ü t ü p h a n e s i
S ü î e y m a n i y e  K ü t ü p h a n e s i ,  t a r i h i  b i r  h ü v i y e t  t a ş ı m a  b a h t i y a r l ı ğ ı n a  
e r i ş m i ş  K ü t ü p h a n e l e r i m i z d e n d i r .
M i m a r  S i n a n ’ın  M ü h ü r ü n ü  b a s a r c a s ı n a  m e y d a n a  g e t i r d iğ i  S ü î e y m a n i y e  
C a m i i ,  o n a  b a ğ l ı  o l a n  m e d r e s e l e r l e ,  k ü ç ü k  ve  m ü t e v â z i  t ü r b e s i ,  a d e t â  b i r b i r ­
l e r i n e  y a s l a n a r a k ,  T ü r k  m i m a r i  s a n a t ı n ı n  e n  g ü z e l  ö r n e ğ i n i ,  K a n û n i  d e v r i n i n  
o  i h t i ş a m l ı  a h e n g i n i  ve  a ğ ı r  b a ş l ı  f e l s e f e s in i  a k s e t t i r m e k t e d i r .
C a m i i n  i n ş a s ı n ı  m ü t e a k i p ,  C a m i i n  i ç i n d e  a ç ı l a n  K ü t ü p h a n e ,  d ö r t  a s ı r  
s o n r a ,  b u  g ü n k ü  S ü î e y m a n i y e  K ü t ü p h a n e s i n i n  n ü v e s i n i  t e ş k i l  e t m i ş t i r .
X X .  a s r ı n  b a ş ı n d a ,  s i y â s i  v e  i ç t i m a i  s a h a l a r d a k i  s a r s ı n t ı l a r l a  z a y ı f l a y a n  
d e v l e t  b ü t ç e s i ,  z e n g i n  k a y n a k l a r ı ,  m i l l i  s ı n ı r l a r  d ı ş ı n d a  k a l m ı ş ’ v a k ı f  K ü t ü p h a n e ­
le r in i  b e s l e m e y e  k â f i  g e l m i y o r d u .  G e r e k  b u n l a r ı ,  g e r e k s e  y a n g ı n l a r d a  h a r a p  o l ­
m u ş  C a m i ,  m e d r e s e  v e y a  m e s c i t l e r e  b a ğ l ı  m e t r u k  v e  d a ğ ı n ı k  k ü t ü p h a n e l e r d e k i  
k ı y m e t l i  e s e r l e r i  b i r  a r a y a  t o p l a m a k  g e r e k i y o r d u ,  İ ş te  b u  z a r u r e t l e r l e  1 9 1 4  d e  
S u l t a n  S e l im  d e k i  M e d r e s e t ü l  M ü t e h a s s ı s ’ d e  t o p l a n a n  b i r  k ı s ım  k ü t ü p h a n e l e r ,  
1 9 1 8  d e  d a h a  u y g u n  o lm a s ı  d o l a y i s i y l e  S ü l e y m a n i y e ’n i n  S â n i  M e d r e s e s i ’n e  n a k ­
le d i lm iş ,  b ö y l e c e  v a k ı f  K ü t ü p h a n e l e r i  is im  v e  ö z e l l i k l e r in i  m u h a f a z a  e t m e k  s u ­
r e t i y le ,  C a m i i n  i ç i n d e k i  K ü t ü p h a n e  ile b i r l e ş t i r i l e r e k  S ü î e y m a n i y e  K ü t ü p h a n e s i ,  
b u g ü n k ü  y e r i n d e  t e s is  o l u n m u ş t u r .  B ir  m ü d d e t  s o n r a ,  E v v e l  M e d r e s e s i ,  195 3  
t a r i h i n d e  d e  S ı b y a n  M e k t e b i  ( Ç o c u k  K ü t ü p h a n e s i  ) i l h a k  e d i lm i ş  v e  s o n  ş e k ­
lin i  a lm ı ş t ı r .
B u g ü n ,  2 5 0 0 - 3 0 0 0  k i t a p  a l a n  m a d e n i  r a f l ı  3 0  d e p o s u  70  k iş i l ik  o k u m a  
s a l o n u  ile y a z m a  ve  b a s m a  e s k i  e s e r l e r i n  t e t k i k i n e  m a h s u s ,  s e k i z  k iş i l ik  özel  
o k u m a  s a l o n u ,
1 9 5 0  d e  k u r u l m u ş ,  h e r  yıl  çe ş i t l i  c i h a z l a r l a  t a k v i y e  o l u n a n  ( M i k r o  F i lm  
v e  F o t o  k o p i  s e rv i s i  )
1961 d e  t e s is  o l u n a n  c i l t  a t ö l y e s i  v e  a y n i  y ıl  i ç i n d e  a ç ı l a r a k  f a a l i y e t e  
g e ç e n  ( P a t a l o j i  s e rv i s i  ) K ü t ü p h a n e n i n  ö n e m l i  t e s i s l e r in i  t e ş k i l  e t m e k t e d i r .
S ü î e y m a n i y e  K ü t ü p h a n e s i  b u g ü n ,  7 0 , 0 0 0  b in i  a ş a n  y a z m a l a r ı  i le ,  ş a r ­
k i y a t  m e v z u u n d a ,  ş a r k ı n  e n  b ü y ü k  y a z m a  e s e r l e r  K ü t ü p h a n e s i  h a l i n e  g e lm i ş  ve  
*a r ih i  v e ç h e s i n e  l â y ı k  m e v k i i n i  k a z a n m ı ş t ı r . . ,
evinde, yazı d a  A d a ’dak i  k ö şk ü n d e  
geçir iyordu. Şimdi h e r  ikisi de  Da- 
rüşşafaka  Lisesinin malı o lm uş olan  
bu  binalar , k i tap la r la  do lu  idi. Yaz, 
ay la r ında , çok sey rek  indiği İstabul 
dönüşünde ,  yeni a ldığı k i tap  p a k e t ­
leri a ra s ın d a  gö rü lü rdü . Esasen  bu 
m ev s im d e  ls tan b u la  yalnız  k itap  
a lm ak  v eya  k itap la rın ı değ iş t irm ek  
için inerdi.
91 y aş ında  çok  kısa bir 
hastalığ ı m ü teak ip  kaybe tt iğ im iz  
F en n î  E fend i,  m evki, şöh re t  ve 
se rve tin  m ânası  olnruyan m efh u m la r  
o lduğunu  bilmiş, m ütevâz i  b ir  in ­
san o la rak  doğm uş, büyüm üş, y e ­
tişmiş ve yetiştirmiş ve  o k u d u k ç a  
d a  b o ş  b ir  gurur ile k a b a rm ıy a rak  
bilâkis d a h a  m ütevâzi b ir  hâ l a lm ış­
tır.
Nur iç inde yatsın
Y A B A N ’ DAN HBERLER
A m s te r d a m 'd a  yeni bir  
k ü tü p h a n e  : Inğiliz K ültü r  H eyeti ,  
A m s te r d a m  Şehrinde , m asrafı  
H o l la d a d a k i  P e tro l  Şirketi ta ra f ın ­
d a n  ka rş ı lan m ak  üzere  ( 2 2 ,0 0 0  ) 
ciltlik m o d e rn  b ir  k ü tü p h a n e  k u r ­
m uştur.
D en  H a a g ’d a  M ah le r  Sergisi : 
D en  H a a g d a k i  U m u m î K ü tü p h a n e d e  
M ille tlerarası G. M ah le r  K urum u 
H o l la n d a  Şubesi t a ra f ın d a n  ö lü m ü ­
nün  ellinci yıl d ö n ü m ü  ( 7 / 7 /  1860  
1 8 / 5 / 1 9 1  1 ) dolayisiyle  b ü y ü k  k o ­
m p o z i tö r  G u s tav  M ah le r  “ sergisi 
açılmıştır. Serg ide  bu  b ü y ü k  s a n a t ­
çının m ektup la r ı ,  h a y a t ın a  ait  fo to ğ ­
raflar ,  yazıları teşhir  edilmiştir.
T a n p ı n a r ’ı k a y b e t t ik  : 
M ar t  1962 B ü l ten im izde  d e ­
ğerli  Hocamız ı  bulacaksınız .
Sahife  2 K ü tü p hanen in  P enceres inden  Ş u b a t  1962
Meslekdaşıma açık mektup :
Büyük top lu luk la r ı  ayd ın  
d u ru m a  getirecek  m üesseselerin  
b a ş ın d a  u m u m î k ü tü p h an e le r in  ge l­
diği, kü tüphane le r in ,  oku lla r  ve 
ün iversite ler  k a d a r  ve be lk i  o n la r ­
d a n  d a h a  önemli, o lduğunun  çağı­
m ızda  kabu l edildiğini biliyoruz.
Birçok m e d e n î  ü lke le rde , o- 
kulun  soku lam adığ ı  yerlere  k a d a r  
çok de fa  ü tü p h an e  ve k ü tü p h a n e ­
cilerin eli uzanıyor.
M em lek e t  d âva la r ın ın  b ir  tek 
ç ıkar yolu  v a r  : O kum ak , o k u t­
m ak, d u rm a d a n  o k u tm a k . . .
O k u m ad ığ ım ızd an  top lum  o- 
la rak  şikâyetçiyiz. N ed en  o k u m u y o ­
ruz ? ... v eya  oku tam ıy o ru z  ? .,.
T ü rk  kü tüphanec iliğ ine  b ü y ü k  
hizmeti geçmiş, D er lem e  M ü d ü r lü ­
ğünün kurucusu M erhum  Selim 
N üzhet  G erçek  Üstad ım ız , bu  k o ­
n u d a  konuşurken , yay ın ların  tanı- 
t ı lm ad ığ ından  ş ikâyet eder, okum a- 
yışımızı b ir  y ö n d e n  bu  eksikliğe 
bağlar ,  tan ınan  k itap ların  o k u n aca ­
ğını söyler, b u  k o n u d a k i  iddiasın ı
k u v v e t len d irm ek  için de  a ra ş t ı rm a­
larına d a y an a rak ,  A n k a ra  C a d d e s in ­
de b ir  k itapçının  b ir  y ılda  4 0 bin 
K erem  ile Aslı k itab ın ı sattığını 
ileri sürerdi.
H a k ik a t  olan  b ir  şey varsa, 
resm î ve özel b ib liyoğraf ik  y ay ın ­
lar o lduğu  halde , m em lek e t  için­
deki yay ın la rdan ,  b ilhassa  özel 
o la rak  b as t ır ı lan la rdan ,  top lum un  
bilgisi olamıyor.
K ütüphanelerin ,  k itap  o k u t ­
m a k ta n  başka , b ir  çok çeşitli sos­
yal çalışm alarının bu lunm ası  g e rek ­
tiği çağım ızda, M üessesem izde bir 
k itap  tan ı tm a  servisi kurm uş b u lu ­
nuyoruz . Belli başlı ed itö r le re  
aşağ ıdak i  s irkü le rden  b ire r  tane  
g ö n d e rd ik .  Bu servis im izden  size de 
bilgi veriyoruz. Bizi destekliyeceği- 
n izden  emin o la rak  ilginize ş im d i­
d e n  te şekkü t ederiz.. .
Yu rt’ dan haberler:
—  A b d ü lb a k i  G ö lp ına rf ı’nın 
bağışı : T an ınm ış  ilim adam la r ım ız ­
d a n  G ölp ınarlı ,  özellikle M evlâna  
ve  M evlevilik k o n u su n d a  to p lam ış  
o lduğu  ( 1200  ) ciltlik çok  değerli 
y azm a  ve  b a sm a  k i ta p la rd a n  m ü ­
teşekkil kolleksiyonu  ile y ine bu  
k o n u d ak i  arşivini, K onya  Müzesine 
bağışlam ıştır . . .
+  +
— Feth iye  Şehir Kulubü  y an d ı  : 
7 O cak. 1962 gece yarısı bir 
lo k a n ta d a  ç ıkan yang ın  sonunda . 
T ica re t  Odası,  Kızılay Şubesi, Şehir 
K ulübü  ve K ü tüphanesi  yanmıştır ,.
+  +
— K itap T o p la m a  K am panyas ı:
A d a n a  A h m  K arab u cak  ilkoku­
lunda  ev lere  de k itap  verebilecek 
bir, k ü tü p h a n e n in  kuru lm ası için 
Y u rd u n  her ta ra f ın a  duyuru lm uştur.
+  +
—  Çalışmalarınızı bize  b i ld ir i ­
niz, Duyalım , sevinelim  ve 
duyura lım .. .
T. C.
Millî Eğitim  Bakanlığ ı İs tanbul :
Beyazıt U, K ütüphanesi  Tf, : 22 3 1 67
Sayın E d i tö r
Z a m a n ım ız d a  u m u m î k ü tüphane le r in  m em leke tin  bü tü n  sosyal 
d â v a la r ın d a  ön p lâ n d a  ye r  a ld ığ ın ı biliyoruz.
M o d e rn  k ü tü p h a n e le r ;  k i tap  sergileriyle, konferansla riy le ,  k o n ­
serleriyle, k itap  tan ıtm alariy le ,  şehirlerin kü ltür  m erkez i hâline gelmiş 
ve klâsik m â n a d a k i  k ü tü p h a n e  târifini çok  ger i le rde  b ırakm ıştır .
Son  yıllarda, her  geçen gün b iraz  d a h a  yerini b u lan  Beyazıt 
U m u m î K ü tüphanes inden ,  1961 yılının on ay ın d a  ( 1 0 3 ,4 1 0  ) o k u ­
yucu istifade etmiş, çeşitli sergilerimizi, yüz b in lerin  çok  üs tünde  
v a ta n d a ş  incelem ek im kân ın ı bulm uştur,
Bu yıl yeni b ir  servisimizi ha lk  h izm etine  açm ak la  sevinç 
duyuyoruz.
Kitap t a n ı t m a  servisi.
Evvelce  k ü tüphanem iz in  k a ta lo k  se rv is inde  b u lunan  küçük  
çap tak i  k i tap  teşhir cam ekânlarım ızı,  b u  defa  k ü tü p h a n e n in  av lusunda  
giriş h o lünde ,  çok  geniş ça p ta  kurm uş bu lunuyoruz ,
O kuyucularım ızın  ve  halk ın  rah a tça  girip görebileceği, günün  
b ü tü n  saa t le r in d e  ve b ilhassa  cumartesi, p aza r  günleri is t ifadeye açık 
b u lu n an  b u  vitrin cam ekân lar ı ,  k itap  teşhiri k o n u su n d a  en m o d e rn  
m a lzem ed en  istifade ed ile rek  çizilmiş, yapılm ış ve flo resan  tertibatiy-  
le aydınlatılm ıştır ,
Y ay ın lad ığ ın ız  e ser le rden  b ire r  tanesi K ütüphanem iz in  bu 
servisine gönderild iğ i t a k d ird e ;
—  Kitap  m a k b u z  karşıl ığ ında  alınacak,
—  A yrıca  b ir  ücre t  a lınmaksızın, bu serviste teşhir ed ilerek  
tan ıtı lm ıya  çalışılacak,
—  Teşhir  m ü d d e t in in  b i t im in d e  k itap  m üesseseye m âledilecektir.
Bu k o n u d a  kü tüphanem iz i  destek liyeceğin izden  emin o la rak  
saygılarımızı sunarız.
Beyazıt Umumî Kütüphanesi Matbaası
KÜTÜPHANENİN
PENCERESİNDEN
Aylık  H a b e r l e r  Bülteni
Beyazıt U. K ütüphanesi 1882 Yıl : 1 S a y ı :  3 M art  1962
A şın a n  Eşik
T ü rk iyen in  2 b ü y ü k  k ü tü p h a ­
nes inden  bir i  o lan  Beyazıt U m um î 
k ü tü p h an es in d e  yeni bir  servis k u ­
rulm uştur. M em leke tim izdek i  kü tüp  
haneciliğ in  gelişmesi y ö n ü n d e n  
önem li b ir  ad ım ı a tm ış  o lan  " K i ta p  
tan ı tm a  servisi ,, n d e n  so n ra  ö n ü ­
m üzdek i yıl iç inde de " E v le re  k itap  
v e rm e  servisi "k u ru lacak t ı r .
K itap  T a n ı tm a  Servisi için k ü tü p ­
hanen in  giriş ye r inde  cam ekân lı  
b ö lm e le r  ayrılmıştır. T ü rk iy ed e  
yay ın lanan  b ü tü n  k itap la r  K ütüp
h an e  M ü dür lüğüne  gönderi lecek  ve 
bu  v itr in le rde  teşhir o lunacaktır .
Böylece o k u m a  m eraklıları  y e ­
ni yay ın lanm ış eserleri y a k ın d a n  
tan ım a  im kân ın ı bu lacak tır .  Teşh ir  
m ü d d e t i  s o n u n d a  k itap  m üesseseye 
m aled ilecek . K ü tü p h an en in  arş iv ide 
zenginleşecektir .
1963 yılı iç inde  kurulacağı 
b ild irilen  E v le re  K itap  V erm e  
Servisi,, bu  sure tle  to p la n a n  k itap  
larla  faa liye te  geçecektir .  H e r  iki 
servis için gerekli ça lışm alar  ta m a m  
lanmış ve nâşir lere  b u  k o n u d a  
bilgi verici b ro şü r le r  gönderilm iştir .
SEKSEN YIL
D evle tçe  ha lk  h izm etine  açıfan 
ilk k ü tü p h an e  olan  Beyazıt U m u ­
m î K ütüphanesi  2 7 Eylül 1882 de 
h izm ete  girmiştir. 2 7 Eylül 1962 
de  80. kuruluş yıl d ö n ü m ü  kutla  
nacak tır .  T ü rk iyen in  en  zengin  k i­
tap  k a ta loğu  bu  k ü tü p h a n e d e  b u ­
lun m ak tad ır .  K a ta loğa  giren 143 
b in  k i ta p ta n  b aşk a  1 8 b in  el y az ­
m ası k i tap  ve 14 b in  cilt gazete  
vard ır .
Bir canlı v a r l ık  gibi d a im a  b ü ­
y ü yüp  gelişen Beyazıt U m u m î 
K ü tü p h an es in d en  geçen yılın 10 
ay ın d a  1 03 bin 4 I 0 kişi f a y d a la n ­
mıştır. Bu k o n u d a  bilgi ve ren  k ü ­
tü p h a n e  M üdürü  M uzaffer  G ö k m a n  
T ü rk iy e d e  8 0 0 '  ü aşkın gün lük  g a ­
zeten in  700  den  de  fazla derg in in  
basıldığını, y ı lda  o r ta la m a  4-5 b in  
k i tap  çıktığını ve  b ü tü n  bu n la r ın  
b ire r  nüshasın ın  D er lem e  K anunu  
gereğ ince  k ü tü p h an ey e  g ö n d e r i ld i ­
ğini söylemiştir ,..
H ü rr iy e t  Gazetesi,  İs tanbul 
14 -şubat 1962
Misafir
Meslekdaşlarımız
K ü tü p h a n e m iz d e  y a p ı lm a k ta  
o lan  tasnif, tanzim, fiş k a ta loğu  
faa liyetin i g ö rm ek  ve bu  iş lerde 
ça lışm ak  üzere, B akanlığ ım ız  K ü ­
tü p h a n e le r  G ene l  M ü dür lüğünce  
şu b a t  /  1962 ayı iç inde;
—  B an d ırm a  G ene l  K ü tüphanesi  
m e m u ru  İzzettin  Pesen,
—  G e re d e  K ü tü phanes i  m em uru  
İsmail Oral,
K ü tü p h an em iz  ça lışm alar ına  k a ­
tıla rak  ayrılm ışlard ır .
İstanbul Kütüphanelerinden: 111
« Millet Kütüphanesi »
F a t i h t e  e s k i  t r a m v a y  d u r a ğ ı n d a  b a h ç e  i ç i n d e k i  b u  K ü t ü p h a n e y i ,  
e s k i  k u ş a k ,  E m i r î  K ü t ü p h a n e  o l a r a k  t a n ı r ,
K u v v e t l i  b i r  h a f ı z a y a  m â l i k  b i n l e r c e  b e y t i  i h t i v a  e d e n  g a z e l l e r d e ,  
k a s i d e l e r i n i  h a f ı z a s ı n d a  t u t a n ,  T ü r k  ş a i r l e r i n i n  e s k i  g a z e l l e r i n i  v e  u z u n  k a ­
s i d e l e r i n i  m ü ş k ü l â t s ı z  o k u y a n ,  s i ls i le -  i n e s e b i n i  s a y a b i l e n ,  h a y a t i n i  k i t a p  
ve  k ü t ü p h a n e l e r  a r a s ı n d a  g e ç i r e n  A l i  E m i r î  E f e n d i ’yi ( 1 8 5 7 - 1 9 2 4  )
k i t a p l a r ı  v e  k ü t ü p h a n e s i n d e n  a y ı r m a k  m ü m k ü n  d e ğ i ld i r .
K ü t ü p h a n e ,  F e y u l l a h  E fe n d i  m e d r e s e s i n d e  t e s is  e d i l m i ş t i r ,  M e d r e s e  
b i n a s ı n ı n  g i r iş  k ı s m ı  ç o k  ş a y a n ı  d i k k a t t i r ,  v e  İ s t a n b u l d a  b u  k a d a r  i h t i ş a m l ı  
g i r i ş e  s a h i p  o l a n  b i n a  y o k t u r  d e n i l e b i l i r .
G i r i ş  k a p ı s ı  ü s t ü n d e k i  z a r i i  s t a l a k t i t l e r  b u n u n  ü s t ü n d e  d e  y u k a r ı s ı  
b i r  a l e m l e  b i t e n  p e k  n e f i s  b i r  ş e b e k e  v a r d ı r .  M e d r e s e n i n  m e r d i v e n l e r i n d e n  
ç ik ı l ı n c a ,  h e r  b i r i  s e k iz  k ö ş e l i ,  s e k i z  a d e t  m e r m e r  s ü t u n u n  t u t t u ğ u  v e  d o ­
k u z  k u b b e n i n  b u l u n d u ğ u  y e r e  g i r i l i r .  O r t a d a k i  k u b b e n i n  t ip i  d e  e m s a l s i z d i r .
T r a m v a y  h a t t ı n ı n  d ö ş e n m e s i  s ı r a s ı n d a ,  m e d r e s e n i n  s o k a k  i ç i n d e k i  
k a p ı s ı  k a p a t ı l m ı ş ,  ç a m a ş ı r h a n e  ve  m e z a r l ı k  k ı s m ı  o l a n  b u g ü n k ü  g i r iş  k a p ı ­
s ı n d a n  y o l  v e r i l e r e k ,  b i n a n ı n  s i m e t r i ğ i  b o z u l m u ş t u r ,
E y v  a n l ı  k a p ı s ı n ı n  ü s t ü n d e k i  k i t a b e s i n d e n  a n l a ş ı l d ı ğ ı  ü z e r e  1 1 1 3  H . I 
( 1 7 0 0  ) i n ş a  e d i l e n  m e d r e s e ,  z a m a n l a  h a r a b  o l m u ş ,  m e r h u m  H a y r i  E f e n d i n i n  
E v k a f  N a z ı r l ı ğ ı  z a m a n ı n d a ,  İ s t a n b u l  M u h i p l e r i  C e m i y e t i n i n  d e l a l e t  v e  t e ş e b b ü -  
s iy le  m ü k e m m e l  s u r e t t e  t a m i f  e d i lm i ş t i r .
A l i  E m i r î  E f e n d i  n in  ç o k  s a y ı d a  y a z m a  v e  b a s m a  k i t a p l a r l a  b i r  k ü t ü p ­
h a n e  k u r a c a ğ ı  k o n u s i y l e  H a y r u l l a h  E f e n d i y e  y a p t ı ğ ı  m ü r a c a a t  m ü s b e t  k a r ş ı l a n  
m ış ,  b i n a  k ü t ü p h a n e y e  t a h s i s  e d i l e r e k ,  k ü t ü p h a n e  n a z ı r l ğ ı  d a  E m i r î  E f e n d i y e  
v e r i l m i ş t i r ,
17 N is a n  1 9 1 6  d a  h i z m e t e  a ç ı l a n ,  o t a r i h t e k i  d e y i ş le  ” A l i  E m i r î  E f e n ­
d i  K ü t ü p h a n e s i  ’’. t a r i f i  ç e r ç e v e s i n d e  b i r  h a l k  k ü t ü p h a n e s i  t i p in i  c a n l a n d ı r m a k t a ­
d ı r ,
Sahife 2 K ü tü p h an en in  P enceres inden 1 M art  1962
Ahmet  Hamdi  T a n p ı n a r :
Bir Şa ir  daha  ayr ıld ı  a ra m ızd a n .  Edeb iya t ım ız ın  T a n z i m a t  bö lü m ü n ü  ayrı  b ir  
görüş le  ay d ın la tm ıy a  çalışan, büyük edip,  şair ,  hocam ız  T a n p ın a r ’ı vakit s iz  kaybet t ik .
23 Ocak  1962 salı günü,  61 yaşında  en ver im li  çağında,  hiç bek len m ed ik  b i r  
anda  a r a m ız d a n  çekil iverdi.
Ö lü m ü  um u rsam ıy o rd u .  Son z a m a n la rd a  kend im i  iyi h is se tm iyorum ;
Ö lü m  şi fadır  he r  üzü n tü n ü n  
sükû t  defnedalı  he r  yorgunluğa
diyen hocam ız  şimdi,  defne  da lla r ın ın  değil,  serv iler in  gölgesi a l t ın d a  ebedî  
uykusunu uyuyor.  ( İ s te rd im  bu eski ye rde  senin le  -Baş başa uyum ak  son uykumuzu..)
1901 de  İs tanbulda  doğan Tanp ına r ,  Edebiyat Fakültes inden  1922 yıl ında  m ezun  
oldu. E rzu rum ,  Konya, A n k a ra ,  Kadıköy Liseler inde ,  Gazi Eğitim Ens t i tüsünde  Edebiyat 
öğ re tm en l iğ i  yaptı .  1934 den s c n r a  Güzel S a n a t la r  A k ad em is in d e  Sana t  Tarih i  o ku tan  
T anp ına r ,  1939 da  m ezun  olduğu Fakül teye  «M odern  T ü r k  Edebiyatı»  Profesörü  tayin  edildi  
Kısa b i r  sü re  m i l le t  vekil l iğ inden sonra ,  1948 de Millî Eğit im Bakanlığı Müfet­
t iş l iğ ine ve 1950 de  d e  Edebiyat Fakü l te s indek i  kürsüsüne  döndü  Ö lü m  O ’nu o rad a  buldu.
S e r g i
—  A, H a m d i  T a n p ın a r  Köşesi ; 
Beyazıt U m u m î K ü tüphanes inde  
geçen h a f ta  vefa tın ı teessürle h a ­
b e r  verdiğim iz P ro fesö r  A h m e t  
H a m d i  T a n p ın a r  için bir  köşe açıl 
mıştır, Y u k a r ıd a  değerli  edibimizin 
eserleri ile süslenmiş o lan  köşeyi 
görüyorsunuz,
D ü n y a  G aze tes i  ; 20  ocak  1962
§
---- T a n p în a r  Sergisi Açıld ı ;
P ro f ,  A h m e t  H a m d i  T a n p ın a r ’ın 
ö lüm ü dolayisiy le  Beyazıt  U m u m î 
K ü tü p h an es in d e  k i tap  ve resimleri 
ile b ir  sergi açılmıştır,
A k şa m  G a z e te s i :  30  ocak  1962
§
Basında Tanpınar
—  T a n p ın a ra  A ğ ıt  : M ehm et Ça-
vuşoğlu. Yeni İstanbul 2 5 / 1 / 1 9 6 2
—  K ara  A t la r  : O k tay  A kba l ,  
V a ta n  Gazetesi, 2 5 / 1 / 1 9 6 2
—  Bir neşir ve b ir  şiir (R ah m e tl i  
A h m e t  H a m d i  T a n p ın a r ’d an  seç­
m ele r  ) C um huriye t  G azetesi 2 5 /
1 /1 9 6 2
—  A h m e t  H a m d i  T a n p ın a r  :
C ah it  T anyo l,  C um huriye t  G a z e te ­
si 2 6 / 1 / 1 9 6 2
—  T an p ın a r ın  a rd ın d a n  : Behçet
K em al Çağlar . V a ta n  G azetesi  2 6 /  
1 /1 9 6 2
—  A h m e t  H a m d i  T açp ın a r  ; 
Melih C edo t A n c a y .  C um huriye t  
G azetesi  2 7 / 1 / 1 9 6 2
—  A, H . T a n p m a r  : H a ld u n
T an e r .  V a ta n  G azetesi  2 8 / 1 / 1 9 6 2
R a d y o  K onuşm ası 
A rk ad aş ım ız  A yşe  D izdar, 13 
şubat, 1962 salı günü  saa t  18 ,00  
de, S edef  R e k la m  p ro g ram ın d a ,  
T a n p m a r  ve  K ü tü p h an em izd e  açıl­
mış o lan  sergi k o n u su n d a  konuş­
m uştur.
T a n p ın a r  1901-3962
A n m a  ;
T ü rk  A lm a n  Kültür M erkezi b in a ­
s ın d a  « T a n p ın a r  » anılmış, ilgi 
çek ic i  k o n u m a la r  yap ı lm ış t ı r .
—  A h m e tH a m d i  T a n p m a r  : 
İb rah im  Z eki B urdurlu .  H ü r  V a ­
tan G azetesi 2 9 / 1 / 1 9 6 2
—  T a n p m a r  : Nuri iyem- H ü r  
V a ta n  3 0 / 1 / 1 9 6 2
—  A h m e t  H a m d i  T a n p m a r ' :
H ilmi Z iya  O lken, V a ta n  G azetesi
9 / 2 / 1 9 6 2
K ütü p h an en in  P en ceres inden Sahife 31 M art  1962
—  A h m e t  H a m d i  T a n p ın a r  : ve 
E serle ıı  : M. T ü rk e r  A caroğîu . 
H ü r  V a ta n  2 9 / 1 / 1 9 6 2
—  A, H a m d i  T a n p ın a r  :
Z ah ir  G üvem li Y cn isabah  2 6 / 1 / 6 2
E s e r l e r i :
S a n a t  h ay a t ın a  şiirle baş l ıyan  
T a n p ın a r ’ın ilk şiirleri ’D e rg â h 'd e r ­
gisinde görülüyor, S onra la r ı  ; N4ılli 
M ecm ua 1926 -2 7  H a y a t  1 9 2 7 -2 8  
V ar l ık '  1933-35 .  O luş' 1939 , Ü l­
kü' 1934-44 ,  A ile ’ 1947 -5 2  ve 
çeşitli d e rg ile rde  d e v a m  ediyor,
Şiirler; Is tanbul 1961 Yeni 
M atb aa ,  67s  +  ly. ’ Y ed i tep e  Y a ­
yınları : 9 6  Fi : 5 0 0  Beyazıt  U m u ­
m î K tp, 9 3 8 9 0
A d ı  a l t ın d a  top- 
lıyan T a n p ın a r ’m m aka le le r i ;  1933 
y ıl ından  so n ra  'V a r l ık '  dergisinde, 
1 9 3 6  d a  'T a n '  C aze tes in d e ,  1942 
d e n  son ra  d a  'C u m h u riy e t '  g aze te ­
s in d e  yay ın land ı .
Hikâyeleri:
A b d u l la h  E fed in in  R üyaları ,  
İs tanbul 1943 A h m e t  H a l i t  K ütüp 
hanesi 157 s, Fi. 2 0 0  k, B. U. K, 
4 1 3 2 3 ,
Y az  y a ğ m u ru ;  İs tanbul 1955 
V ar l ık  Y ayınevi 127 s. V a r l ık  
Y ayın ları  sayı : 3 7 6  T ü rk  H ik a ­
yecileri s, 3 7' Fi. 100 B. U. 
6 6 6 8 9 .
A d ı  a l t ın d a  iki k i ta p ta  derlenm iştir  
R o m a n la r ın d a n
H uzur  ; İs tanbul 1 9  4 5 
G ü v en  Basmevi. 379  s. B, U .u  
5 2 5 2 5
Saatleri  A y a r la m a  E nstitüsü ; 
İs tanbul 1961 Remzi K itabevi 371 
s. I 0 lira.
D E  NE M E L E R İ  :
Beş Şehir: A n k a ra  1946  Ü lkü 
M atbaası,  217  s. Fi, 150 kr.
B, U, K, İkinci defa
Beş Şehir: A n k a ra  1960  T rk  
T a r ih  K urum u Basımevi. XII —|— 
333  s. Fi, 750  kr. B. U, 9 3 0 4 9
o lara  basılmıştır.
Kendisin in  d e  beğend iğ i  bu  
k i tap ta ,  İs tanbul, A n k a ra ,  Bursa, 
E d irn e  ve  E rzu rum  Şehirleri b u r ­
am , b u ra m  tü ter. E rzu ru m  onu, 
babas ın ın  m em uriye ti  dolayisiyle 
gittiği ve  ilk öğre tm enliğ in i  y a p t ı ­
ğı b ir  yerd ir .
1945 de  Beyatlı  ve  H isa r’la 
b e ra b e r  Istanbulu , İs tanbul 1954  
D oğan  K ardeş  Basımevi 79 s. Fi. 
10 L. B. U. 9 3 0 4 9  
o la rak  yay ın lad ı.  Bir incelem e 
m ahsulu  o lan  bu  k itap  hayli ilgi 
top lad ı.
T ev f ik  F ik re t ’in M o n o g ra f  
yası : T ev f ik  F ik re t  ; hayatı,  şahsi­
yeti. şiirleri ve  eser le r inden  p a rç a ­
lar. İs tanbul 1937 Sem ih Lütfi 
Basımevi 144 s. Fi, 25 B. U. 
3 4 6 3 0
ikinci defa
T ev f ik  F ik re t ;  haya tı .şahsiyeti  
şiirleri ve  ese r le r inden  p a rça la r ,  
İs tanbul 1944  K enan  Basımevi 
135 s. Son  D evrin  M eşhur Şair ve 
Edip leri  seri 2-4 Fi, 150 B. U. 
4 2 5 3 8
N am ık  K em al A nto lo jis i ;  
İs tanbul 1942 T a n  Basımevi. 284  
s. Fi, 2 0 0  B. U, 5
O n d o k u zu n çu  A sır  T ü rk  E d e  
b iyatı  Tarih i.  C :  1, İs tanbul
1942 B ü rh a n e d d in  Basımevi. 
1V +  4 6 6  s, Fi. 715 B. ü ,  4 7 6 5 7
ikinci d e fa
O n d o k u zu n çu  Asır T ü rk  
E deb iy a t ı  T ar ih i ;  B ; 2. İs tanbul 
1956  İb rah im  H o ro z  Basımevi 
X L V IIl  +  6 1 4  +  2 s. Fi. 1880  
B. U,. 68381  İs tanbul Ü n ive rs i­
tesi E d e b iy a t  Fak . Yay, No, 3 8 6  
ilaveli o la rak  basıldı.
T an p ın a r ,  çok  iyi bild iğ i 
Fransız  d i l inden  istifade  e tm ek  
suretiyle, E u r ip id es’den
A lkestis ;  A n k a ra  1943 Millî- 
Eğitim  Basımevi 68  s, Fi 3 ç  k. 
B, U. 4 3 6 1 6
« D ü n y a  E d e b iy a t ın d a n  T erçü m e-  
ler Y u n a  klasikleri 54 : *
E le k t ra ;  A n k a ra  1943 Millî 
Eğitim  Basımevi. 81 s. Fi. 40  k. 
B. U. 4 3 7 4 5
« D ü n y a  E d e b iy a t ın d a n  T e rc ü ­
m e le r  Y u n an  Klasikleri : 5 6  »
M e d e a ;  A n k a r a  1943  Millî 
E ğ itim  Basımevi, 69  s. Fi. 35 
B. U, 4 3 6 7 2
« D ü n y a  E d e b iy a t ın d a n  T e rc ü ­
m ele r  Y unan  K la s ik le r i :  55 »
dilimize çevirm iş ve  b u  k i tap la r  
Bakanlığ ım ız Klâsikleri serisi a r a ­
s ın d a  yayın lanm ıştır .
H en r i  L ech a t’ın, Z ü h tü  Mü- 
r idoğ lu  ile b e ra b e r  çevirdiği
Y u n an  heyke li :  Istabul 1945 
C um huriye t  Basımevi 1 1 0 s.
B, U. 3 5 3 3 4
K ütüphanem izde onun devam lı, 
tükenm ez b ir anışı o larak yaşayıp 
gidecektir.
C um huriye t  H a lk  Partis i Kon 
fe rans la r  a ra şm d a  yay ın lan an  : 
Y a h y a  K em al h a k k ın d a .  A n ­
k a ra  1940  R ecep  Ulusoğlu Basım ­
evi 49-61 s, B, U. 5 1 4 2 6 / 4
C. H . P. K onfe rans la r  sirisi 
K itap  : 19 B, U. 5 1 4 2 6 / 4
Milli b ir  e d e b iy a ta  d o ğ ru ;  
A n k a ra  1940 R ecep  U lusoğlu Ba­
sımevi 3 5 -4 8  ş. B. U, 5 1 4 2 6 /3  
C, H , P. K onfe rans la r  serisi 
K itap  : 19 ve  önem li b ir  te tk ik  
o lan  T ü rk  e d e b iy a t ın d a  Cer- 
yan lar ,  İs tanbul 1959 Nebioğlu 
Y ayınevi. 341-375 s. B. U. 9 2 7 2 4  
/12
T ü rk  A m e r ik a n  Ünivesiteliler 
D erneğ i K itap  ; 4 ta ra f ın d an
yayın lanm ıştır .
Mürüvvet  Çataklı  A yr ı ld ı :
Pe ry o d ik le r  Se rv is im izde  ça­
l ı şm a k ta  olan a rk a d a ş ım ız  
Mürüvvet  Ç a tak l ı ,  Sü leyma- 
niye Kütüphanes i  Patoloji  
Servis ine  nak led i lm iş t i r .  
26/2/1962 t a r ih in d e  ayrıldı .  
A rk a d aş ım ız a  yeni gö rev inde  
ba şa r ı l a r  dileriz .
İstanbul Kütüphanecileri
Cemiyetinin yıllık Kongresi:
7 Şuba t  1962 ç ı r ş a m b a  günü to p la n a n  İstanbul 
Kütüphanec i le r i ,  yıllık kongre le r in i  y apa rak  ida re  heye t ine  
aşağıda isimler i  yazılı a rkadaş la r ı  seçm iş le rd i r :
— Başkan O rh a n  Durusoy Belediye Ktb. Md.
— Başkan yard ımcıs ı  Giiner Çilesiz A m e r ik a n  K. Md.
— Genel S e k r e t e r  N u r te n  Baykara  Beyazı t  U. K. M.
— Muhasip Kazar  Eryı lmaz  A m r .  E. Koli. Kt. Md. Mv.
— Üye Fahire  C ihaner  Keyazıt  U. Ktb. Me.
— « Mutena  Uskınay Ü sk ü d a r  U. Ktb. Md.
— « N e za h a t  İ n r e  Beyazıt  U. Ktb.  Md. Mv.
— « Feriha Y e n tü r  Ayasofya Ktb.  Md.
Sahife 4 K ü tü p h an en in  P enceres inden  1 M art 1962
ey eri i avl adaşlarımıza
Faydalı Bilgiler:
—  Meşin k iap la r ın  iki b ü yük  
düşm anı va rd ır .  Sıcak ve  ru tube t .  
Sıcak deriy i ça tla tır .  R u tu b e t  de 
küflendirir .  Bunun için ıs lanan d e ­
riyi s ıcağa değil de, h a v a  ceryanı 
o lan  serin b ir  yere  k o y m a k  lâzım- 
dir.
—  Meşinin k o runm ası  için, 
h a v a n ın  n o rm a l  ru tube tl i  o lmasını 
tem in  e tm ek , deriyi gliserin veya 
vazelinle, hafifçe p a m u k la  p a r la t ­
m a k  faydalıd ır .
—  K itap  temizliği y a p a rk e n ,  
t ı rnak la r ı  a ras ına  toz k açacağ ın d an  
k o rk a n  bay an la ra ,  temizliğe b a ş la ­
m a d a n  evvel t ırnak la r ın  aras ına  
hafifçe sabun  d o ld u rm a s ı  tavsiye 
e d i lm ek ted ir .
İş b i t t ik ten  so n ra  eller yı­
kan ırken , kö p ü ren  sabun la  b e ra b e r  
h e r  şey, ak ıp  gider.
Çalışmalarımızı bize 
bildiriniz, Duyalım,sevinelim 
ve duyuralım
haşarılar dileriz.
Bunları 
biliyor musunuz ?
—  1961 yılında  Beyazıt U m u ­
m î K ü tü p h an es in d e  m evcu t tesis­
lere i lâve ten  « 1920  » m etre
uzun luğunda  çelik kiiap rafı y a p ı ­
la rak  d o ld u ru lduğunu ,
İs tan b u l’da  onsekizinci yüzyıl 
T ü rk  yap ı  sanatın ın  en güzel n u ­
m une le r inden  birisi olan V e fa ’d a  
« A tıf  E fend i  K ütüphanesi » nin 
o ta r ih te  düzen lenm iş o lan v ak f i­
yesinin b ir  özetinin, b ü y ü k  bir 
m erm er  levha  üzerine iş lenerek 
o k u m a  sa lonu  kapısı yan ına  d u v a ­
ra  tesb it  edildiğini,
—  1897 de  b ir  m ürettib in , her 
biri 15 X I  2 m ilim etre  çap ında , b ir  
g ram  ağ ır l ığ ında  4 k itab ı bastığ ın ı
2 0 7  sahifa, 4 0 0 0  kelime alan  
bu k itap la rın  bir  m ercek le  gayet 
ra h a t  okunduğunu ,  k i tap la rd an  b i ­
rinin G alile  ile ilgili bu lunduğunu .
1961 de Türk Basını
İs tabu lda  bu lu n an  Millî Eğitim  
Bakanlığı B asm a Yazı ve Resimleri 
D erlem e M üdürlüğünün  3 1 A ra lık  
1961 ta r ih inde  hazırlamış o lduğu  
resm î bir  İstatistiğe göre, T ürk iye- 
de  tam  1,5 73 gazete  ve dergi y a ­
y ın lan m ak tad ır .  B un la rdan  822  si 
gazete, 75 1 ’i derg id ir .  Çıkış süreleri 
itibariyle gazete  ve derg iler  şöyle- 
d ir ;  G ünlük  4 7 2 ,  h a f ta d a  üç defa  
8, h a f ta d a  iki d e fa  2 7, haf ta lık  
265 ,  on günlük  2, onbeş  günlük 
89, aylık  304 ,  iki aylık  I 7, üç 
aylık  49, d ö r t  aylık  26, yıllık 198, 
süresi belirsiz 1 08, B un lardan  1961 
de ç ıkm ağa  b aş l ıy an la r ;  I s tanbu lda  
33 gazete. 97  dergi başka  y e r ­
lerde  105 gazete, 87 dergidir .
Konu sın ıf landırılm ası;  G enel 
konu lar  959 ,  sosyal b il im ler  294 . 
ta tb ik î  bil im ler  145, ed eb iy a t  75, 
güzel san a t la r  ve sp o r  5 5, din ve 
İlahiyat 18, tarih  - coğ rafya  14, 
nazar î  bilgiler 9, felsefe.ve dil 2 ’şer.
T ü rk iy ed e  yabanc ı  d i l le rde  79, 
gazete  ve derg i ç ık m atad ır  İngilizce 
29, E rm enice  16. R um ca  I 1, F ran  
sızca 8, A lm an ca  ve İ ta lyanca  
4 er, Musevice 3, A rn a v u tç a  1, 
T ürkce -F aansızca  I , T ü rk çe -A lm a-  
nca  1, T ü rkçe  - Fransızca  - Ingilizce- 
A fm anca  1. B un la rdan  64 ü lstan- 
bu lda , I 5 i ba şk a  ye r le rd e  basıl­
m ak tad ır .
1 9 6 0  y ılında  ise, y u rd u m u z d a  
1 ,658  gaze te  ve  dergi ç ıkm ak tay d ı  
Böylece, 1961 de  85 gazete  ve 
derg in in  eksilmiş o lduğu  g ö rü lm ek ­
tedir.
Tarık Akçura terfi etti: 
Arkadaşımız Tarık Akçura’ 
nın maaşı 70 liraya yüksel­
miştir. Tebrik ederiz.
Beyazıt Unnımt Kütüphanesi Matbaası
Beyazıt  U. Kütüphanes i
B E Y A Z I T  U m u m î K ütüphanesin in  
■■yayınladığı b ir  bü lten i  a ld ım .
D arü lfü n u n u n  A ra p  E d eb iy a t ı  
M üderr is l iğ inden  kend i arzusuyla  
çek ilerek  b u  k ü tü p h an en in  « hafızı 
K ütüp  » lüğü ile ö m rü n ü  t a m a m la ­
y an  b u  b ü y ü k  ilim a d a m ı  ra h m e t ­
li H afız  İsmail E fe n d id e n  sonra  
orasını hiç görm em iştim . E lim dek i 
b ü l te n d e n  an l ıy o ru m  ki k ü tü p h an e  
d e  b irçok  yeniİik ler yapılmıştır .
A yn i y o ld a  y ü rü m ek te  de d e ­
v a m  ediliyor.
B ü ltende  b u n d a n  bahsed il irken  
şöyle den iliyor. « M o d e rn  kü tü p h a  
ne le r  k i tap  sergileriyle k on fe rans la  
rıyla, konserleriy le , k i tap  tan ıtm a-  
lariyle şehirlerin kü ltü r  m erkezi 
ha line  geİmiş ve  klâsik m â n a d a k i  
k ü tü p h a n e  tarifini çok  geride  b ı­
rakm ıştır .  Son y ıl la rda  h e r  geçen 
gün b iraz  d a h a  yerini b u lan  Beya 
zıt U m u m î K ü tü p h an es in d en  1961 
yılının on ay ında  1 0 3 ,4 1 0  okuyucu 
fayda lanm ış t ır .  »
Biz eski kü ltü rüm üzü  h a t ı r la d ı­
ğımız z am an  kütüphane le r im iz le  
if t ihar edebiliriz. Cam ilerin , sebil­
lerin çeşmelerin, m edrese le r in  y a ­
n ın d a  k ü tü p h an e le r  de o dev irlerin  
şerefidir. İlim adam la r ın ın  k itap  
sevgisi b a ş ta  gelirdi, Koca Ragıp  
P aşa  gibi âlim  şair bir vezir  k e n d i­
s inden  so n ra  gelenlere  o güzel 
h a k îm a n e  şiirleriyle b e ra b e r  b ir  de 
zengin  k ü tü p h a n e  b ı r a k a r a k  bu 
d ü n y a y a  gözlerini yum m uştur.
A ra m ız d a  p e k  çok k itab iya t  
'b ib l iyograf i '  âlimleri yetişmiştir. H e  
m en  h em en  b ü tü n  vakanüvislerim izi 
bu  a ray a  katabiliriz . Bunların  arasın  
d a  d ü n y a c a  ismi tam lan  K âtip  Çe 
lebi gibi b ü yük  b ir  m ütebahh irim iz  
de va rd ır .  R ahm etl i  İsmail E fendi 
de on la rd an d ı .
Son asrın  en b ü y ü k  k itab iya t  
âlimi Ali E m ir î  E fend i  idi ö m r ü  
bo y u n ca  k itap  toplam ış , sevgilisi, 
malı, canı, herşeyi o lan k itap ların ı 
öm rünün  so n u n d a  millete hed iye  
etmiştir. Z a n n e d e r im ,  vak tiy le  M a ­
arif V ekâ le t i  ta ra f ın d an  yay ın lanan  
« D ed e  K o rk u d  » h ikâyesinin orij i­
nal nüshası o n d a n  alınmıştı.
B un la rd an  b a şk a  a ram ızd a  k i­
tap  b ir ik t ire rek  m em lek e te  hed iye  
etmiş o lan la r  d a  çoktur.  B ü ltende  
Beyazıt U m um î K ütüphanesine  
( 7 .132  ) k i tap  hed iye  eden  ra h ­
m etli İsmail Fenn î E rtuğru lun  ölüm  
y ı ld ö n ü m ü n ü n  bu  sene  de  29  O cak  
ta  saygıyla  anıldığı z ikrediliyor.
Süleym aniye  K ütüphanesi  de  bu 
a r a d a  b ü y ü k  yenilik ler ve değ iş ik ­
likler geçirmiştir.
Şark ın  en b ü y ü k  y azm a eserler 
kü tüphanesi  haline gelen bu  mües- 
seseye 1950  d en  beri  her  yıl çeşitli 
c ihazlar  i lâve edilmiş, yirmi beş 
o tuz b in  k itap  a lan  m a d e n î  raflı  
o tuz  depoy la ,  70 kişilik okum a 
sa lonu  tesis edilmiştir.
İstanbul Kütüphanelerinden : IV 
§ Ragıppaşa Kütüphanesi §
R a g ı p p a ş a  K ü t ü p h a n e s i ,  S u l t a n  O s m a n  111. [ 1 7 5 4 - 1 7 5  7 ) i le  S u l t a n  
M u s t a f a  III , ( 1 7 5 7 - 1 7 7 3  ) d e v i r l e r i n d e  s a d a r e t  m e v k i i n i  6 y ıl  3 ,5  a y  
b ü y ü k  b i r  d i r a y e t l e  i ş g a l  e t m i ş  o l a n  S a d r a z a m  K o c a  R a g ıp  M u h a m m e t  
P a ş a  ( 1 6 9 8 - 1 7 6 2  ) t a r a f ı n d a n  k u r u l m u ş t u r ,
S u l t a n  M u s t a f a  III, n in  k ı z k a r d e ş i  S a l i h a  S u l t a n  i le e v l e n m e k  s u ­
r e t i y l e  ”  D â m â d - ı  Ş e h r i y a r î  ”  d e  o l m u ş  o l a n  R a g ı p  P a ş a ,  h e m  b i r  d e v l e t  
a d a m ı ,  h e m  d e  t ü r k ç e  a r a p ç a  v e  f a r s ç a  i le e s e r l e r  y a z a b i l e n ,  h a k î m a n e  
ş i i r l e r  s ö y l e y e b i l e n  â l im ,  faz ı l  b i r  ş â i r d i .  H i k m e t  d o l u  ş i i r l e r i n d e n  ;
M u z a f f e r  v a k t - ı  f ı r s a t t a  a d û v d a n  i n t i k a m  a l m a z
Ş e c a a t  a r z e d e r k e n  m e r d - i  k ı p t ı  s i r k a t i n  s ö y l e r
E ğ e r  m a k s û d  e s e r s e  m ı s r a - ı  b e r c e s t e  k â f id i r ,  
m ı s r a l a r ı  h â l â  d a  d i l im iz d e  b i r  d a r b ı m e s e l  h a l i n d e  m e v c u t t u r .
K ü t ü p h a n e n i n  i n ş a s ı ,  ( 1 1 7 5 - 1 7 6 1  ) m u h a r r e m  a y ı n ı n  i lk  g ü n l e r i n d e  
b a ş l a m ış ,  ( 1 1 7 6 - 1 7 6 2  ) y ı l ı  ş a b a n  a y ı n ı n  15 in d e ,  R a g ıp  P a ş a ’n ı n  ö l ü m ü n ­
d e n  k ı r k  g ü n  ö n c e  b i t m i ş t i r .
İ n ş a ş ı n ı n  b i t t i ğ i  t a r i h  i ç in  Ş a i r  Z i h n î  t a r a f ı n d a n  ;
Bu k i t â p h â n e -  i i lm  o l d u  b e - t e v f ik - ı  H u d a  
V a k f - ı  S a d r ü . l - v ü z e r a  H a z r e t - i  R a g ı p  P a ş a  11 7 6  
t a r i h  b e y t i  s ö y l e n m i ş  o l a n  k ü t ü p h a n e n i n  m i m a r i  i ç in  M e h m e t  T a h i r  A ğ a  
g ö s t e r i l i y o r s a  d a ,  b u  h u s u s ,  m u k n î  b i r  v e s i k a  i le  d a h a  i s p a t  e d i lm i ş  d e ğ i ld i r .  
( O r d u  C a d .  2 2 5 -L â le f i  ) y e r  a l a n  k ü t ü p h a n e n i n  z a m a n ı n d a k i  m e v k i ,  m e ­
s a h a  v e  m ü ş t e m i l a t ı  h a k k ı n d a  V a k ı f n a m e s i n d e  şu  k a y ı t  m e v c u t t u r .  [ L â le l i  
ç e ş m e  y a k ı n ı n d a ,  K o s k a  m e v k i i n d e ,  N i ş a n c ı  K e m a l e d d i n  m a h a l l e s i n d e ,  5 4 9 7  
z i r a  s a h a  ü z e r i n d e  k u r u l m u ş  b i r  h a z i n e - i  k ü t ü b ,  b i r  m e ş r u t a ,  b i r  s i b y a n  m e k ­
t e b i ,  o n  d ü k k â n ,  b e ş  m a h z e n ,  d ö r t  h e l â ,  b e ş  a p t e s  m u s l u ğ u ,  ik i  se b i l ,  b i r  b ü ­
y ü k  ç e ş m e ,  b i r  m e z a r l ı k ,  a y r ı c a  ü ç  ç e ş m e  ]
S i b y a n  m e k t e b i ,  1 9 5 4  y xl ı n d a  r e s t o r e  e d i l e r e k  m o d e r n  b i r  ç o c u k  k ü t ü p  
h a n e s i  h a l i n e  g e t i r i l m i ş t i r . . . —  d evam ı İkincide —
Sahife 2 K ü tü p h an en in  Penceres inden ■i. Nisan 1962
Cento Kütüphanecilik Semineri:
12 Mart,  i962 Pazar tes i  günü A n k a r a ’da  Dil ve 
Tar ih -Coğrafya  Fakül tes inde  açı lmış  bulunan C en to  
M em leke t le r i  Kütüphanec i l ik  S em ine r i ,  17 Mart .  1962
gü.'ıü k a p an m ış t ı r .
Bu to p lan t ıya ,  b t a n b u l ’dan  Muzaffer G ö k m an ,  
Haîid D ener  ve İb rch im  Mutlu k a t ı lm ış la rd ı r .
bir inc iden  d e v a m
U m u m î K ü tü p h a n e d e  yapılan  
yenilik lerin  a ra s ın d a  « K itap  T an ı t  
m a  Servisi » d ik k a te  lâyiktir. Bu 
servise k i tap  sahipleri  ta ra f ın d an  
gönderi len  eserler,  her zam an  açık 
b u lu n d u ru lan  v i tr in le rde  teşhir edil 
m ek ted ir .  B ü ltendek i  izahıyla a n la ­
şılacağı gibi, b  v i tr in le r  en m o d e rn  
m a lzem ed en  istifade ed ile rek  çizil­
miş, yapılm ış ve flo resan  te rtiba tıy  
la aydın latılm ıştır .
B u rad a  eserini {teşhir e t t i rm ek  
is teyen le rden  hiçbir ücre t  a l ın m a­
m ak tad ır .  Yalnız  k itap  b ir  m ak b u z  
la a lınıp bu v i tr in le rde  teşhir ed i l ­
d ik ten  son ra  m ü d d e t i  b itince k ü ­
tü p h a n e y e  m a led i lm ek ted ir .
Beyazıt U m u m î K ütüphanesi 
p e k  y e r inde  ve p e k  haklı  o la rak  
eser sah ip lerin in  k i ta p la r ın d a n  bir  
nüshasını bu  servise gönderm esin i  
teklif  ve  tavsiye ed iyor .  Bir d e fa ­
lık rek lâm  ücretin in  bile  ne  k a d a r  
p aha lı  o lduğunu  bilenler, h em  ese­
rini okuyucu lara  a rze tm ek , h em  de 
da im î o la rak  bu  irfan  müessesesin- 
d e  b u lu n d u rm a k  için bunu  b ü yük  
b ir  m em n u n lu k  ve teh a lü k le  karş ı­
layacak lard ır .
U m um î K ü tü p h an em izd ek i  b u  
h izm et ve gayre t in  fikir h aya tım ız ­
d a  değerin i düşünerek , y ay ın lad ık ­
ları faydalı  b ü l ten le r le  bu  m o d e rn  
ça l ışm a la r ından  bizi de h a b e rd a r  
e tt ik le r i  için kend ile r ine  teşekkür 
borçluyuz.
O rh a n  Seyfi O rhon ,
İst. H a v a d is  G azetesi  12 -2 -1 9 6 2
Bağışlar :
ö ğ r e tm e n  ve G aze tec i  H alı t  
F ah r i  O zansoy , Uzun y ı l la rdanber i  
b ir ik tirm iş  o lduğu  t iy a tro y a  ait 
k i tap  ve  kupürlerin i.  Şehir T iya tro  
su n a  bağışlam ıştır .
---- F rans ız  K ültü r  A teşeliğ i tarafın
d a n  İs tanbul Üniversitesi K ü tü p h a ­
nesine, 2 0 0  ciltlik F ransız  d il inde  
değerli  bir  ko lleksiyon hed iye  ed il­
miştir.
Bsyazı t  U. K ü tüphanes inde :  
« Serv is le rin  ça l ışmala r ı  »
—  K itap T a n ı tm a  Servisi : Y en i­
den  h izm ete  açılan ” K itap  T a n ı t ­
m a  S e r v i s i - ne. M a r t / 1961 ayı 
iç inde ed i tö r  ve yaza r la r  ta ra f ın ­
d a n  ( 88  ) k itap  gönderilm iştir ,
—  K ü tü p hanen in  cilt ve  m a tb a a  
b ö lü m ü n d e  1961 y ı l ın d a :  Beyazıt 
U. K ü tüphanes ine  4 1 8 5  a d e t  çeşit 
li cilt, 8 5 9  gazete, İs tanbu l’un d i ­
ğer kü tüphane le r iy le ,  ç ev red e  b u ­
lunan  il ve  ilçe küsüphane le r ine  
2 1 4 4  çeşitli cilt, 2 !  g aze te  c il t len ­
miş ve 3 1 y azm a  res to re  edilmiştir .
B un lara  i lâveten  1 4 8 ,0 0 0  ka ta loğ  
fişi haz ır lanm ış  ve  küçük  bask ı 
m a k in as ın d a  d a  10 6 .9 5 5  a d e t  bas  
kı yapılmıştır .
—  1962 yılının ilk üç ay ın d a  Be­
yazıt  U. K ü tü p h an es in d en  3 0 ,5 1 8  
v a ta n d a ş  is tifade etmiş ve  b u n la ra  
ok u m a  sa lo n u n d a  m evcu t m ü racaa t  
k itap la rı  dışında, el yazılariyle 
d o ld u ru lm u ş  fişlerine gö re  d e p o la r  
d a n  ( 1 4 ,0 6 9  ) k itap  çıkarılmıştır.
—  A k sesyon  Servisi : 1962 yılının 
ilk 3 ay ın d a  1610  eser yen iden  
m üesseseye  girmiştir.
Bunları biliyormısmız
—  1 7 inci yüz y ı lda  İs tan b u l’da 
T ü rb e d e  K öprü lü  K ütüphanesin in  
ev lere  o k u n m a k  üzere öd ü n ç  k itap  
verdiğini,
* * *
—  D ü n y a  lisanları a ra s ın d a  a lfa ­
b es in d e  en ço k  harfi ( 54 ) o lan 
dili Sey lan  a d a s ın d a  kullanıldığını 
en az harf le  yazan  milletin  de 
H a w a y  a d a la r ın d a  bu lunduğunu ,
§ § §
Yurt’dan haberler:
—  İs ta n b u l 'd a  Sü leym aniye  Camii 
Külliyesi çerçeves inde  bu lu n an  A s ­
kerî  M a tb a a  o la rak  kullanılan  m ed  
reselerin, İs tanbul Üniversitesine 
dev red i le rek  k ü tü p h a n e  o la rak  kul 
lanılm a konusu  İnce lenm ekted ir .
—  İs tanbu l’d a  B asm a Yazı ve 
Resimleri D erlem e  M üdürlüğü  b i ­
nasında , to p la m a k ta  o lduğu  yay ın ­
ların yerleştirilmesi ve prâ t ik  şekil­
d e  is tifade e tm e k  am aciy le  çelik 
ra f  tesisatı kuru lm uştur.
Dünya’dan haberler:
—  F ed e ra l  A lm an  H ü küm eti ,  T ür-  
k iyede H a lk  eğitimi ve sosyal fa a ­
liyetler k o n u su n d a  ö rnek  b ir  köy  
k u rm a  k a ra rm a  varm ıştır .  Bu k ö y ­
de  m o d e rn  b ir  k ü tü p h an e  de  b u ­
lunacaktır .
—  B o n n ’dak i  G ü n ey  K ore B üyük­
elçisi, G o e th e  Üniversitesi Ş ark iya t  
bö lüm üne , K ore  dil ve kü ltü rü  ile 
ilgili zengin  b ir  k i tap  kolleksiyonu 
hed iye  etmiştir..
\ Terfi edenler:
—  Süreli yay ın la r  se rv is inden  a r ­
kadaşım ız  H a y re t  B üy ü k o k tay  ( 6 0 )  
liraya,
—  İs tan b u l’d a  B asm a Yazı ve 
Resimleri D erlem e M üd ü rü  T ü rk e r  
A caroğlu , ( 100 ) liraya, terfi e t t i ­
ler, K endilerin i tebrik  ederiz.
Meslekî toplantı:
İstanbul K ütüphanecileri  C em i­
yeti üyeleri  bu  yıl ilk m eslek î top  
lantılarını, 2 8  M art.  1962 günü 
saa t  18 d e  İs tanbu l’da  A m erik an  
K ü tüp h an es in d e  yapm ışla rd ır .  
Büyük b ir  ilgi gö ren  bu to p lan t ı ­
d a  çeşitli m eslekî konuşm alar  
yapılmıştır.
UTUPHANEMN 
PENCERESİNDEN
Aylık Haberler Bülteni
Beyazıt U. Kütüphanesi 1882 Yıl : 1 S a y ı :  5 Mayıs 1962
Kütüphane-i  U m u m î
Maarif-i U m um iye  Nazırı a tu fe tlû  
Münif efend i  hazre tleri  ehalin in  
az im etle  k ırae tine  se rbes t  b u lu n a ­
cağı b ir  K ütüphane-i  U m um i teşkili 
ile meşgul b u lunuyorla r .  Böyle bir  
kü tü p h an en in  vücudu  gerek rae- 
malik-i m ahruseye  ve gerek  m eraa 
like gelen ü debay -ı  ecneb iyyeye  bir  
h idm et-i  hak ik iyyed ir .  M üşarün ­
ileyh Millet i O sm an iy e ’ye a id  şu- 
h a re k e td e  takd ira t- ı  seniyye-i H az-  
ret-i Pad işah iye  sezavar  olmalıdır . 
H a t ta  suret-i sah ih ed e  r ivaye te  g ö ­
re Z at- ı  şevke ts im at hazre t- i  tacda r î
ceyb-i h ü m â y u n u n d a n  m ezkûr  K ütüb 
hane-i  U m ûm iye  m ıkdar- ı  m uayyen  
m e b la ğ  ihsan ve tahsis b u y u rm u ş ­
lardır .  Şu k ü tü b h a n e d e  te ’lifat-ı 
A rab iy y e  ve T ürk iyye  ve  Farisiyye 
ve Y unan iyye  ve E rm en iy y e  ve 
Bulgariyye ve E frenciyye m evcud  
bu lunacakd ır .
K ütübhane-i  U m u m î gerek  
D e rsa ’a d e t ’de  ve  ge rek  vilâyat-ı 
şa h a n e d e  m uhibbin-i  ed e b iy y a t  t a ­
ra f ın d an  alacağı h e d a y a d a n  b aşk a  
A v ru p a ’nın C em ’iyyât- ıi lm iyyesin in  
m u av en e t in e  dah i  m azh a r  olabilir. 
Ç ü n k ü  m ezkûr  cem ’iyyetlerin  ek se ­
risinde m üşarün ileyh  aza  sıfatını 
haiz bu lunuyor ,  D e rsa ’a d e t  meşâ-
hir-i u lem as ından  olub Mısır m ev- 
leviyyeti h id m e t in d e  bu lu n an  ve 
H ıd iv  hazre t le rin in  m u h a b b e t in e  
m az h a r  o lan  A b d u r ra h m a n  E fend i  
b u  K ü tü b h an ey e  K ütüb-ü  Mısriyye 
d en  p e k  çok  k itab  irsal ey leyecekd ir  
T unus  Reis-i M üdiran ı a tû fe tlu  H a y  
r e d d in  p a şa  H azre t le ri le  İran  sefiri 
Muhsin H a n  H azre t le r i  d ah i  r iv a y e ­
te göre  b u  K ü tü b h an ey e  k itab  i’ta  
ey leyecek le r  imiş. Em ir-i M ekke-i 
M ü k errem e  dev le t lu  s iyâdetlu  A b- 
dü lm u tta l ib  e fend i  h azera t ı  ile 
ismetlu Z e y n e b  han ım  hazre tleri  
m e z k û r  k ü tü b h an ey e  kü tüb -ü  nefise 
i ' t a  ey leyecekdir,
( C ourie re  d ’O rian t  )
Ceride-i  h av ad is  No. 3 4 3 2  
I 7 C um âda-I-âh ire  1 294  
( 27 -VI- 1877 )
Aziz  B erke r  İ s tanbul’da
Yıllık m utad teftişlerde bulun­
mak üzere 1 7 Nisan. 1962 günü 
İstanbul’a gelen M illî Eğitim  Bakan 
lığı Kütüphaneler G enel Müdürü 
A ziz Berker, 26  Nisan. 1962  günü 
sabahı Edirne’ye hareket etmiştir, 
lstanbulda bulunduğu süre için­
de “ D ev let Kütüphanesi ’’ haline 
getirilm esi derpiş edilen  Beyazıt 
U m um î Kütüphanesinin genişlem e  
imkânlar*nı ve bilhassa kütüphane­
nin hem en bitişiğinde bulunan Diş 
T ebabeti Okulunun istim lâki dolayı- 
siyle kazanılarak sahadan istifade  
imkânları etüt edilm iş ve  başta  
V alim iz N iyazi A kı olm ak üzere 
diğer ilgililerle tem as edilm iştir, 
A m e r ik a n  k ü tü p h a n e le r i
Am erikan Haberler M erkezi İstan­
bul Şubesi tarafından kütüphane­
m izde Am erikan kütüphaneleri adlı 
bir sergi açılmıştır.
İstanbul Kütüphanelerinden : V.
« AYASOFYA KÜTÜPHANESİ »
A y a s o f y a  m ü z e s i n in  i ç in d e ,  S a ğ  t a r a f t a  o l u p ,  t u n ç t a n  y a p ı l m ı ş  p a r ­
m a k l ı k l a r l a  ç e v r i l i d i r .
K ü t ü p h a n e ;  O k u m a  9 a lo n u ,  k i t a p  d e p o s u  v e  ik i s in i  b i r b i r i n d e n  a y ı r a n  
k o r i d o r d a n  i b a r e t t i r .  H . 1 1 5 2  ( ] 7 3 9  ) d a  I. S u l t a n  M a h m u t  t a r a f ı n d a n  t e s is  
e t t i r i l m i ş t i r  ki k u r u l u ş  t a r i h i  a ş a ğ ı d a k i  b e y i t l e  d ü ş ü r ü l m ü ş t ü r  ;
G ö r e n l e r  t a r h - ı  m a t b u ’u n  d e d i l e r  Z e y n i y â  t a r i h  
Bu n e v  d a r ü ’l k ü t ü p  i c â d - ı  S u l t a n - ı  c i h a n - â r â
** B e y i t t e k i  h a r f l e r i n  e b c e d  h e s a b ı n a  g ö r e  t o p l a m ı  ( 1 1 5 2  )  t u t a r  . Bu
t a r i h  k i t a p  d e p o s u n u n  g i r iş  k a p ı s ı n ı n  ü s t ü n d e k i  a r a p ç a  k i t a b e n i n  a l t ı n d a  
d a  k a y d e d i l m i ş t i r .
O k u m a  s a l o n u n a  g i r i l i n c e  t a m  k a r ş ı k i  k a r e  i ç i n d e  I. S u l t a n  M a h m u d  
u n  y e d i  r e n k l i  s o m a k i  m e r m e r  t a ş ı n a  r e s m e d i l m i ş  b i r  t u ğ r a s ı  g ö r ü l ü r .  S o l d a  
f i ld iş i  k a k m a l ı  b i r  d o l a p  v a r d ı r  ki i ç in e  k i t a p l a r ı n  k a t a l o g  f i ş l e r i  y e r l e ş t i ­
r i lm i ş t i r .  S e d e f  k a k m a l ı  K u r  a n  m u h a f a z a s ı  i le s a l o n u n  r a h l e  ve  i s k e m l e s i  
d e  b u g ü n  y a p ı l m a s ı  m ü m k ü n  o l m ı y a n  a y r ı  b i r e r  s a n  a t  n u m u n e s i d i r .  K ü ­
t ü p h a n e n i n  b ü t ü n  d u v a r l a r ı  1 6 - 1 7 - 1 8 .  y ü z y ı l  İ z n ik  v e  K ü t a h y a  ç in i  p a n o l a r i y -  
l a  k a p l ı d ı r .
B in a s ı  i t i b a r i y l e  k ı y m e t l i  b i r  s a n ' a t  ş a h e s e r i  o l a n  k ü t ü p h a n e  e s e r l e r i  
b a k ı m i n d a n  d e  d ü n y a c a  t a n ı n m ı ş  n a d i r  v e  ç o k  k ı y m e t l i  n ü s h a l a r ı  i h t i v a  
e t m e k t e d i r .  1. S u l t a n  M a h m u t  ş a h s î  k ü t ü p h a n e s i n d e k i  b ü t ü n  k i t a p l a r ı  k e n d i  
m ü h r ü  i le  m ü h ü r l e t i p  b u r a y a  v a k f e t m i ş t i r .  B u  k i t a p l a r ,  g e r e k  c i l t ,  g e r e k  
m u h t e v a  v e  g e r e k s e  d e v r i  b a k ı m ı n d a n  s o n  d e r e c e  k ı y m e t l i  e s e r l e r d i r .
B u n l a r d a n ,  1 0 0 0  s e n e l i k  e n  e s k i  k i t a p  c e y l â n  d e r i s i  ü z e r i n e  y az ı l  
in iş  o l a n  K u r  a n ı  k e r i m  d i r .  M e ş h u r  Y u n a n  y a z a r ı  D i o s k u r i d e s ş i n  K i t a b - ı  h a ş a -  
y i ş ’i, P i r i  R e i s ’in  K i t a b - ı  b a h r i y e ’si, A t a b e t  ü l - h a k a i k ’in  U y g u r  h a r f l e r i y l e  
o l a n  o r i j i n a l  n ü s h a s ı  g ib i  d a h a  b i r  ç o k  k ı y m e t l i  e s e r l e r  v a r d ı r .
H a l e n  8 . 8 8 9  a d e t  el  y a z m a s ı  m e v c u t  o l u p ,  b u n l a r ı n  6 , 7 0 6  t a n e s  
A r a p ç a ,  1 ,7 2 7  si F a r s ç a ,  4 5 6  a d e d i  T ü k ç e d i r .
Sahife 2 K ü tü p h an en in  Penceres inden Mayıs 1962
Yurt’ dan haberler: Ö r n e k  bir h a r e k e t
Nisan ayı iç inde iki genç Üniversite li  K ü tü p h an em ize  geldiler. 
K oltuk ların ın  a l t ın d a  b ir  de  p a k e t  var, Büyük b ir  so ru m lu lu k  y ü k ­
lenmiş insanın  hali var  on la rd a .  A rk ad aş la r ın ı  kaybetm işler .  O k u y u ­
cularımız a ra s ın d a  b u lu n an  İs tanbu l ü n iv e rs i te s i  İk tisa t  Fakültesi  
öğ renc ile r inden  M u a m m e r  D a b a n l ı ’yı. Ç o k  genç yaş ında , haya tın ın  
b a h a r ın d a  gözlerini k a p a y a n  D aban lı ,  a rk a d a ş la r ın d a n  :
K itap ların ın  B eyazıt ü .  K ü tüphanesine  verilm esini istemiş' ,, 
Ş im di onlar, b u  kutsal vazifeyi yerine  g e tirm ek  için gelmişler bizlere.
P ake ti  açıyoruz. T icarî  hesap, Y üksek  M atem atik ,  İktisat İlmî, 
İş le tm e O rganı,  vs. ... gibi Üniversiteli  öğrencilerin  h e r  z am an  a ra d ık  
ları k itap la r ,  onları b in b ir  itinâ ile ciltletmiş ve h em  de  ne  k a d a r  
d a  temiz korum uş.
K itap ları  b ü yük  b ir  huşu  iç inde a lıyor ve envanterim ize, ö lüm ün 
d e  dah i  kü tüphaney i ,  kü tüphanem iz i  düşünen  o Üniversiteli  genç 
ad ın a  k ayded iyo ruz .
Genç  okuyucumuz; k i tap la r ın  şimdi senin '  ad ına  
raf la r ı  m  ızdadır .  Müster ih  uyuyabilirsin. . .
—  B urdur  U m u m î K ü tüphane  
si ta ra f ın d a n  köy le re  gezici b ir  
k ü tü p h an e  kolu tesis edilmiş ve 
b ü y ü k  b ir  ilgi ile karşılanfhıştır.
—  K o n y a ’d a  özeİ k ü tü p h a n e ­
sini zeng in leştirm ek için, muhtelif  
okul k i tap l ık la r ın d an  k itap  çalmış 
o lan küçük  b ir  hırsız, verd iğ i ifade 
s inde ;  k i tap la ra  b üyük  b ir  ilgisi 
o lduğunu, ev inde  k ü tü p h an e  k u r ­
m a k  için çalıştığını ve bu  yüzden  
bu k ö tü  yo la  yöneld iğ in i söylem itr .
—  K onya  U m u m î K ütüphane  
sinin y a n ın d ak i  boş  a rsan ın ,  açık 
h av a  okum a pa rk ı  haline getirilme 
si için çalış ılm akta . K ütüphanen in  
değerli m ü d ü rü  C elâ le tt in  Kişmir 
hazır lad ığ ı p lân la r la  k i tapseverlerin  
yard ım ım  tem in  için ç ırp ınm ak tad ır .
—  İngiliz K onsolosluğu tarafın  
d a n  İzm irde A lsancak  iskelesi k a r ­
şısında küçük  b ir  k ü tü p h an e  açıl­
mıştır, K ü tü p h an ey e  üye o lm ak 
serbesttir ,
—  K onya  ilinin K arak ay a  k ö ­
yü n d e  köyün  genç im am ı A b id in  
T o p u z ’un b ü yük  gayre tiy le  bir 
k ü tü p h an e  açılmıştır. Ç evresinde  
geniş b ir  ilgi gören  kü tü p h an en in  
1 no, lu k itabı ” A ta tü rk  ” ün 
n u tk u d u r ,  ilgililere b aşar ı la r  dileriz.
Dünya dan haberler
—  D ü n yan ın  en eski iktisat 
K ü tüphanesi  : 2 6  ocak  1735 de
H a m b u rg ’d a  T ücca r la r  Birliği t a r a ­
f ından  ku ru lan :  T ica re t  kanun la r ına  
ait k itap la r ı  seyah a tn am e ler i  önemli 
l im anların  p lân  ve harita la rı  ticaret 
den iz  d ev le t le r  h u k u k u n a  ait çeşit­
li k itap la rı  s inesinde top lıya rak  
haklı  b ir  şöh re t  yapm ış  bu lunan  
b u  k ü tü p h an e  ikinci D ü n y a  S a v a ­
ş ında  b ü y ü k  za ra r  görm üş b u lu n u ­
yordu .
18 y ıldanber i  geçici b in as ın d a  
d a r  b ir  çerçeve iç inde çalışm alarına  
d e v a m  eden  k ü tü p h a n e  m im ar 
W ellh au sen ’in p ro je le r ine  göre  y e ­
n id en  inşa ed ilen  b in as ın d a  çalış­
m alar ına  başlam ış  b u lu n m a k ta d ır .  
Bugün K ü tü p h a n e d e  72,OQO cilt 
k i tap  m evcu ttu r . , ,
Bunları bil iyor m ı s ı r ı z ?
—  Beyazıt U. K ü tüp h an es in d e  
son onbeş  yıl içinde k i tap  rafı yıl­
lık artış ortam ın ın , y ı lda  ( 1 6 5 )  
m e tre  o lduğunu,
—  U n esco ’nun  2 2 0  m e m le k e t te  
yaptığ ı an k e t  sonunda ,  bü tü n  d ü n ­
y a d a  ( 8 0 0 0  ) gün lük  gazetenin  
ç ık m ak ta  o lduğunu,
—  1912 y ıllar ında  İs tanbu l’da 
A n k a ra  c a d d e s in d e  ( M uh ta r  H a  
lit K ü tüphanes i  ) nin 4 0  p a ra y a  
n iyet çek tire rek  k i tap  sattığ ın ı ve 
n iy e tle rde  hiç boş  n u m a ra  b u lu n ­
m adığını.
B a ğ ı ş l a r :
—  H üsey in  R ahm i G ü rp ın a r  m 
ö lüm  y ı ld ö n ü m ü  dolayisiyle  k ü tü p ­
h an em izd e  açılmış o lan  „ k itap  
sergisi ” nde , ko lleks iyonda  eksik 
b u lu n an  k itap la r ı  tam am lıy an  ve 
serginin b i t im in d e  de  b u n la rd a n  bir  
kısmını m üessesem ize hed iye  eden  
( H ilm i K itabev i  ) ne  b u  yakın  
i lg ilerinden ö türü  te şekkür  ederiz.
—  K ü tüphanem iz in  dos tla rı  
a ra s ın d a  b u lu n a n  İs tanbu l H az ine  
A v u k a t la r ın d a n  Ş ü k ran  C oşkuner, 
31 p a rça  k i tap  ve süreli yayını, 
k o le k s iy o n la r ım ız d a  is tifade ed i l ­
m ek  üzere  k ü tü p h an em ize  hed iye  
etmiştir . K endisine  teşekkür  ederiz.
Kitap sergileri:
—  4 Nisan 195 3 günü 81
denizcim izle  b ir l ik te  Ç a n a k k a le d e  
N ara  B u rn u n d a  elim  bir k aza  so ­
n u n d a  su la ra  göm ülen  D u m lıp m ar  
D enizaltım ızın  y ı ldönüm ü,
—  9 Nisan 1962 günü  ünlü  
T ü rk  M im arı S inan ’ın ö lüm  y ı ld ö ­
nümü,
—  13 N isan 1962 günü  b ü y ü k  
Şair A b d ü lh a k  H a m i t ’in ö lüm  
y ıldönüm ü,
—  6 Nisan 1962 günü  k a y ­
bettiğ im iz  sporcu, gazeteci ve  r o ­
m ancı Nasuhi B a y d a r ’ın ö lüm ü 
dolayisiyle,
k ü tü p h a n e m iz  t a n ı tm a  servisin­
d e  bu  kon u la r la  ilgili k i tap la r  teş^ 
hir edilm iş  ve yaza r la rın  k i tap la r ı  
tan ıtılm ıştır .
İst. Kütüphanecileri gecesi
İs tanbul K ütüphanec ile r i  C em iye  
tinin her  yıl m eslekdaş la r ı  
k i ta p  severleri  b i r  a ra y a  to p la m a k  
am aciy le  te r t ip  e tm e k te  o lduğu  
toplantısı,  bu yıl İs tanbul B elediye 
S a ra y ın d a  yapılm ıştır ,  i,
1 4 Nisan 1 9 6 2  cum artes i  günü  
saa t  20  d e n  24 e k a d a r  d e v a m  
eden  top lan tı ,  ço k  sam im i b i r  havîi 
iç inde geçmiş, k ü tü p h a n e c i le r le  k i ­
tap  sever le r  b irb ir leriy le  tan ıştır ıl­
mış ve  b ilhassa  k itap  p iyangosu  
b üyük  b ir  ilgi toplam ıştır .  ;
Aylık  H a b e r l e r  Bülteni
Beyazıt U. K ütüphanesi 1882 Yıl : I S a y ı :  6 H az iran  1962
KÜTÜPHANENİN 
PENCERESİNDEN
DEVLET KÜTÜPHANESİ
5 5 1 0  m etre  çelik raf, 12G0 
m etre  ağaç  raf, 225  bin  kitap, her 
biri b irb ir in d en  kıymetli 1 7 bin 
y azm a  eser ve  d u rm a d a n  inip çı­
kan, kucaklar , dolusu k itap  taşıyan 
asansörle rin  ö te  yan ın d a ,  günde
6 0 0  y ılda  104 bin 335  okuyucu.
Beyazıt M eydan ın ın  o m u h te ­
şem  heybetiy le  sa rm aş  do laş  olmuş, 
gölgelik  av luya  bir  b a şk a  lezzet 
veren , bu  ak  p a k  b ina  işte böylesi- 
ne yüklü ..  Burası eski kavşağın  Kü- 
tüp h an e i  U m um î, yabanc ıla r ın  B ib­
lio thèque N ationa le ,  genç neslin
ise Bayazit U m um î Kütüphanesi 
o la rak  a d lan d ırd ığ ı  müessese. B ura­
sı yeni ad ıy la  İs tanbul D ev le t  K ü­
tüphanesi. . .
İşte bu  yeni ad  son M aarif  Şu­
ras ında  alındı. A m a  çeşitli polit ik  
ta r t ışm alar  a ra s ın d a  b a sm a  bile 
ak sed em ed i  öylesine gerçekleşti, öy 
leşine yerini b u ld u . . .  Şehrim izde 
kitap, kısacası basın  ile ilgili o la n ­
ların tek m ü racaa t  yeri ha l inde  
bu lunan , son y il la rda  h e r  geçen gün 
b iraz  d a h a  değerlend iğ i  yak inen  
görünen , kap ıs ın d a  okuyucu kuyruk  
İarınm  bek led iğ i bu  ilim müessesesi 
şimdi yepyen i  b ir  çalışm a sistem i­
ne giriyor...
K ü tü p hanen in  genç ve enerjik  
M üdürü  M uzaffer G ö k m a n  k ü tü p ­
hanen in  tarihi ve çalışm aları h a k ­
k ın d a  şu izahatı ve rd i  bize.,.
—  M em leke tim izde  d ev le t  eliyle 
ilk o la rak  1 882 y ılında  kuru lan  bu 
k ü tü p h a n e  b ü y ü k  em eller  büyük  
üm itle r  m ahsu lüdür .  O  zam an  için 
tâ  M ars i lyadan  getirilen döşem eler  
bu  k o n u y a  ne k a d a r  ön em  v eri ld i­
ğinin b ir  işareti sayılabilir. A n cak  
o gü n le rd e  m em leke tin  karşılaştığı 
b ü y ü k  zorluk lar  K ü tü p h an e  üzer in ­
deki ilgiyi zam an la  azaltm ış. 1946  
d a  Beyazıt K ütüphanesi üzerinde  
y en id en  hük ü m etin  eli gezmiye baş 
lamış ve bitişik  b ina la r ın  d a  kü tüp  
han ey e  verilm esiyle  b u  b ü yük  m ü ­
essese ta m  12 misli genişlemiş,,.
Cilt atö lyeleri,  m a tbaa la r ı ,  2 0 0  
okuyucu  a lan  b ü y ü k  m o d e rn  o k u ­
m a  sa lonu  ve her yıl gelen k i ta p ­
larla  o r ta la m a  165 m etre  büyüyen  
çelik ra f la r  b u n d a n  böyle  yeni ismine 
uygun o la rak  d ev le t  eliyle d a h a  ya 
k ın d an  bes lenecek  ve kısacası d aha  
d a  m ükem m elleşecek .. .
K ü tüphane  M üdürü  M uzaffer 
G ö k m a n ı  bü tü n  b u  m ükem m ell ik  
a ra s ın d a  dü şü n d ü ren  b ir  n o k ta  var  
O  d a  K ü tü phanen in  b u g ü n k ü  sıkı­
şık du rum u.. ,  Bir k ü tü p h a n e  için 
« Y e r »  meselesinin en önem li u n ­
sur o lduğunu  söyleyen G ö k m a n  
özellikle düzen lenen  Beyazıt M eyda  
nı üzerinde  k ü tü p h an es in d en  y ana  
ilgililerin d ikkatin i çekiyor ve yakın  
d a  yık ılacak olan  Dişçi O ku lunun  
a rsa s ın d an  İs tanbul D ev le t  K ü tü p ­
hanesi için a rsa  istiyor.,.
Bu k o n u d a  da  G ö k m a n  d iyorkı 
—  İlgilileri, b u ra y a  27 M ayıs d e v ­
rimi ile ilgili b ir  tesis y ap m ay ı  dü- 
şünüyorlarm ış . Biz de b u ra d a  kuraca  
ğımız b in ay a  b ö y le  b ir  a d  verebilir iz  
D evrim  kü ltü r  d e m e k  o ld u ğ u n a  göre 
en iyi tesis bize a n cak  k ü tü p h an e  
olabilir. B ay ram  G azetesi  1 5 / 5 / 6 2
( A k ş a m  Y a z a r ı  ) A y s e l  O k a n
İstanbul Kütüphanelerinden : VI.
« NURUOSMANİYE KÜTÜPHANESİ »
K ü t ü p h a n e ,  N u r u o s m a n i y e  C a d d e s i  n i h a y e t i n d e ,  K a p a l ı  ç a r ş ı n ı n  b a ş l a n  
g ı c ı n d a  m e v c u t  N u r u o s m a n i y e  k ü l l i y e s i n e  d a h i l d i r .  C a m i ,  İ m a r e t ,  K ü t ü p h a n e  
m e d r e s e  v e  T ü r b e  g ib i  p a r ç a l a r d a n  i b a r e t  m u h i t i n  y e g â n e  k ü l l i y e s î n i n  t e m e l i  1. 
M a h m u t  t a r a f ı n d a n  1 1 6 2  H . ( 1 7 4 8  M , ) t a r i h i n d e  a t ı lm ı ş t ı .  F a k a t  ö l ü m ü  ü z e ­
r i n e  S u l t a n  O s m a n  111. ü n  c ü l û s u n d a n  b i r  s e n e  s o n r a  1 169  H . ( 175 5  M. ) d e  
t a m a l a n a r a k  o n u n  a d ı n a  v a k f a  t e s c i l  e t t i r i lm i ş ,  h i z m e t l i l e r i  t a y i n  o l u n m u ş t u . . .  
K ü t ü p h a n e  d e  b a ğ l ı  b u l u n d u ğ u  k ü l l i y e ,  m e y a n ı n d a ,  k ü t ü p h a n e  o l a r a k  g a r b ı n  
R o k o k o  ü s l û b u  e s a s  t u t u l m a k  ü z e r e  T ü r k  m i m a r î  t a r z ı n ı n  d a  k a t ı ş m a s ı y l a  
B a r o k  s i s t e m i n d e  i n ş a  e b i l m i ş t i r  k i  n e  t a m  m a n a s i y l e  g a r p  ve  n e  d e  t a m a m e n  
T ü r k  s t i l i n d e d i r  d e n e m e z ,  İ t a l y a d a n  t a ş ı n m ı ş  C a r e r a  m e r m e r i y l e  i n ş a  e d i lm iş  
b u l u n a n  k ü l l i y e  ü z e r i n d e  z a m a n ı n  m e ş h u r  S ı m o n  K a l f a s ı  ç a l ı ş m ı ş t ı r .
S u l t â n  M a h m u t  I. in  b i l h a s s a  u m û m u n  m ü t a l e â s ı n ı  h e d e f  t u t a r a k  i n ş a  
m ı  e m r e t t i ğ i  k ü t ü p h a n e d e  i lk  k i t a p  m e v c u d u r  o n u n  ve  O s m a n  111, ü n  z e n g i n ,  
k e n d i l e r i n e  t a k d i m  e d i lm i ş  ş a h a n e  e s e r l e r i n d e n  t e ş e k k ü l  e t m i ş t i r .  Bu k iy m e t l i  ve  
5 , 0 0 0  k ü s û r u  b u l a n  el y a z m a l a r ı n a  u f a k  b i r  B a y r a m p a ş a  y a z m a  k ı s m ı y l a  s o n r a ­
d a n  g e l e n  y e n i  e s e r l e r  i l t i h a k  e t m i ş t i r .  B u g ü n  b i r  i h t i s a s  k ü t ü p h a n e s i  o l a n ,  f a k a t  
h e r k e s i n  i s t i f a d e s in e  a ç ı k  b u l u n a n  k ü t ü p h a n e d e  f a z l a  y e n i  e s e r  b u l u n m a m a k t a d ı r  
Z i r a  b u  b i n a y a  k i t a p  d e p o s u  i l â v e s i  o n u n  t a r i h î  h ü v ı y y e t i n ı  z e d e l e m e k  d e m e k  
o l a c a ğ ı n d a n ,  a n c a k  y a z m a l a r l a  te l i f i  k a b i l  e s e r l e r  c ü z  î b i r  m i k d a r d a  m u h a f a z a  
e d i l m e k t e d i r .
M u n t a z a m ,  s i m e t r i k  y a p ı l ı  b i n a d a ,  o n ik i  m e t r e  y ü k s e k l i k t e  b i r  b ü y ü k  
k u b b e  ile o n a  b a ğ l ı  d ö r t  y a r ı m  k ü r e  ş e k l i n d e  k u b b e l e r  v e  o n d ö r t  s ü t u n a  o t u r ­
m u ş ,  k e m e r l e r l e  e k l i  k ü ç ü k  k u b b e c i k l e r d e n  m ü t e ş e k k i l  f e v k a l â d e  z a r i f ,  b a k ım l ı ,  
k e n d i  s i t i l i n d e  e ş y a s ı  o l a n  b i r  o k u y u c u  s a l o n u  v a r d ı r .  K i t a p  d e p o s u  o r j i n a l  
c e v iz  d o l a p l a r ı n ı  m u h a f a z a  e t m e k t e d i r .  G i r i ş  k a p ı s ı n ı n  m u k a b i l i n d e  z a m a n ı n ı n  
P a d i ş a h ı n a  m a h s u s  b i r  H ü m â y û n  K a p ı s ı  d a  v a r d ı r  ki b u g ü n  k a p a l ı d ı r .
K ü t ü p h a n e n i n  e s e r l e r i  t a r i h î  o l u ş l a r i y l e  ş ö h r e t  b u l m u ş t u r .  H a t t â  e s k i l e ­
r i n  b u  k ü t ü p h a n e y e  ( t a r i h  k ü t ü p h a n e s i  ) d e d i k l e r i  d e  r i v a y e t  e d i l i r .
Sahife  2 K ü tü phanen in  P enceres inden H az iran  I 962
Yurt dan haberler
—  İstanbul B elediye S a ray ın d a  
b ir  k ü tü p h a n e  açılm asına  k a ra r  v e ­
rilmiştir. Bu k ü tü p h n ed e ,  be led iye  
teşkila tın ın  mî ve ida r i  ç a l ışm a la ­
rına  ya rd ım cı  o lacak  eserler b u lu ­
nacaktır .
—  B aşkan lık ta  düşük  idare  
ta ra f ın d a n  top lan ılm ış  on  yıllık 
C um huriye t  G azetesi  Kolleksiyonu, 
K onya  U m u m î K ü tüphanesine  d e v ­
redilmiştir.
Köy’ den haberler
—  Iznik’in B ad em le r  köyünde , 
köy lü n ü n  çakşm ala r iy le  açılan köy 
kü tüphanes ine ,  A ta tü rk  K ü tüphane  
si ad ı verilmiştir,
—  K o n y a ’ nın Kızılviran b u c a ­
ğ ın d a  bir  kısım k ah v e le r  k a p a t ı la rak  
k ü tü p h a n e  haline getirilmiştir.
—  K o n y a  İline bağlı Resül köy  
de, C a m id e n  istifade ed ile rek  b ir  
köy  k ü tüphanes i  kurulm uştur.
K öylü  imece usulü ile m üstakil b ir  
k ü tü p h an e  binası y ap m ay ı  d ü şü n ­
m ekted ir le r .
—  Sivas 'ın  m erkez ine  bağ lı  Sim- 
kü rek  k ö y ü n d e  ve M enşurlu köyü 
İ lkoku lunda , köy lünün  de is tifade 
edeceği şekilde k ü tü p h an e  açılmıştır
Bağışlar:
—  C um huriye t  Gazetesin in  
eski Yazı İşleri m ü d ü r le r in d en  K e­
m al Salih Sel, C um h u riy e t  G aze te  
sinin birinci say ıs ından  1956  ydı 
so n u n a  k a d a r  olan  tam  kolleksiyo- 
nunu  K onya  M ev lanâ  Müzesi K ü­
tü p hanes ine  hed iye  etmiştir.
Toplantılar :
R agıp  P aşa  Ç ocuk  K ütüphanesi 
A ile  Birliğinin düzenlem iş  olckığu 
tan ışm a çayı, 19 M ayıs 1962 C u ­
m artesi günü saa t  2 0 -2 4  d e  İs tanbul 
Belediyesi S a ray ın d a  yapılmıştır.
Seçkin b ir  top lu luğun  b u lu n d u ­
ğu gecede, b i lhassa  k itap  p iy a n g o ­
su ilgiyle karşılanm ıştır .
Dünya’ dan
haberler:
—  îngilteren in  Üniversite  şehri 
O X fo rd ’d a  1 7. a s ırda  Sir T h o m as  
B od ley  ta ra f ın d an  ku ru lan  k ü tü p ­
h an e  binası, T a r ih î  Hâzineleri  
K o ru m a  C em iyetin in  top lad ığ ı  te- 
b e rru la r la  res to re  edilmiş b u lu n ­
m a k ta d ır .  H a le n  2 m ily o n d a n  faz ­
la k itabı o lan bu  müessesenin  bir 
özelliği, ku ru lduğu  ta r ih le rde  ed i­
tö rlerle  yap ılan  b ir  an laşm a  sonu­
cu n d a  Ing il te rede  y ay ın lan acak  ki­
ta p la rd a n  b ire r  k o p y a  istem e h a k ­
kının m u h afaza  ed ilebilm esidir .
—  İngiltere Millî Müze ve 
K ü tü p h an es in d e  bu lu n an  k itap  sayısı
ları dolayisiy le  a şağ ıd a  yazılı sergi 
ler açllmış, yazar la rın  kend i  eserleri 
ve  b u  konu  ile ilgili yay ın lar  sergi 
lenmiştir...
3 Mayış 1481 Fa tih  Sultan
M ehm et.
7 Mayıs 1884  M ithat Paşa.
I I Mayıs 1954  Sait  Faik
A b as ıyan ık .
9 6  k ilom etreye  yak laşan  raflarının 
uzunluğu ile ö lçü lm ekted ir .
—  Birleşmiş Mlletlerin  m ü teveffa  
genel sekre te r i  D ag  H am m arsk jö ld ,  
Birleşmiş M illetler K ütüphanesin i 
son  d e fa  z iyare t e tt ik ten  so n ra  ay 
rılırken ” G elecek  sefere sizi d ah a  
iyi b ir  y e rd e  göreceğim i üm it e d e ­
rim. ” demiştir.
Talih i G enel  sekre te re  b u  isteğini 
.yerin« ge tirm e im kânın ı verm edi.  
F a k a t  geçen le rde  Birleşmiş Milletler 
n ezd in d ek i  de legeler  ve 30 k a d a r  
m em lek e t i  temsil eden  k ü tü p h a n e ­
ciler genel kurul sa lonunda ,  genel 
sek re te r  vekili T h a n t  m  yeni D ag  
H a m m a rs k jö ld  K ütüphanesin i ’’açışı 
m ünasebe tiy le  yap ılan  to p la n t ıd a  
hazır bu lundu la r .
19 M ayıs 1919  A ta tü rk  Sam  
suna  çıktı.
27  Mayıs 1960  D evrim .
29 Mayıs 145 3 İs tan b u l- ur} 
fethi.
T E R F İ  E D E N L E R  ;
K ütüphanem iz  aksesyon. servisin 
de  ça l ışm akta  b u lunan  a rkadaş ım ız  
Fah ire  C ihaner  bir  derece  terfi 
etmiştir . K endesini teb r ik  ederiz.
Kitaplar İçin Ölümsüz Sözler
K itap larım , b a n a  ye tecek  k ad a r ,  b ü y ü k  b ir  krallıktır.
W ill iam  Shakespare
Ben, k itap la r ım ı y a ra tm a d a n ,  k i ta la r ım  ben i  yara tt ı la r .
Monta igne
K itap la r  y aşad ıkça  ” geçmiş ” d iye bir  şey o lm ıyacaktır .
Bulwer-Lytton
K itaplar, kay b o lm u ş  kafa ların  anıtlar ıd ır .
Sir W il l iam D evernan t
Bilimler, k itap la rı  değil, k i tap la r  bilimleri tak ip  e tm elid ir .
Bacon
Y asa la r  ölür, k i tap la r  ölmez,
Bulwer-Lytton
Kitap, hiç a ld a tm ıy a n  bir a rkadaştır-
G u i lb e r t  De Pïxéré  C o u r t
- K itap, tek  ö lüm süzlüktür,
Rufus C h o o te
Serg i le r  :
K ütü p h an em iz  sergi b ö lü m ü n d e  
M ayıs /  I 962  ayı iç inde d ö n ü m  yıl-
17 Mayıs 1881 Z iya  Paşa,
1 7 M ayıs 195 7 N uru llah  Ataç:
UTUPHANENİN 
M  PENCERESİNDEN
m .
Aylık  H a b e r l e r  Bülteni
Beyazıt U. K ütüphanesi 1882 Yıl : 1 Sayı : 7 T em m u z  1962
Kütüphane-i  U m u m î  /
N e z a r e t - i  M a a r i f  
M e k t u b î  K a l e m i  
A d e t
7 8  s
M a ’ruz-u çâker-i kem ine le r id ir  ki 
i s tan b u ld a  m âruf  ve m eşhur 
o lan k ü tü p h an e le rd en  m â d a  bazı 
cami ve tü rb e le rd e  ve ücra ma: a' 
le rde  b ir  hayli kü tüb  m evcu t olup 
bun la r  ise hiç b ir  vak it  açılm adığı 
cihetle  is t i fadeden  sak ıt  ve  m ürur-u  
zam an  sebebile  ve asla tâm ira t ına  
b a k ı lm a m a k  haseb ile  m ah v  ve telef 
o lm ak ta  ve is ti lâd ide  olan m ahalle  
rd e  b u lu n an  k ü tb -ü  Islâmiyenin dahi 
celb ine ça l ışm akta  idüğüne  m ebni
gerek b a ’dezin tedv in  ve temsil 
o lunacak  k itap la r ın  b ire r  ikişer cildi 
m ünasib  b ir  m e v k id e  b ir  k ü tü p h a ­
ne.i u m um î ittihazile  o ra y a  vaz-ı 
hem  yadigâr-ı  eslâf o lan  bunca  
kü tb-ü  nefsenin  adem -i  z iyamı mu- 
çib ve  hem  de  ehl erbab ın ın  isti­
fadesini m üste lz im  olacağı müselle- 
m a t tan d ır .  B inaena leyh  böy le  bir 
kü tü p h an en in  tedar ik i  te zekkür  o- 
lu n d u k ta  b u nun  y en id en  inşası 
masarıf-i külliye ih tiyarına  m uhtaç  
ve b u n a  hali hazır  hazine  nam üsa it  
o lm asına  m ev b n i  Beyazıt İm areti  ile 
m isafirhane-i  a sker î  b e y n in d e  vâki 
ve vak tile  kura-y ı m ev k u fe  ehali- 
s in in  ikâm eti  ve  bey tu te t le r in e  m a h ­
sus o lm ak  üzere  yap ılm ış  o lduğu  
h a lde  şimdi de beş altı yüz kuruş 
şehriye ile eşekçilere icar edile
gelen  d ö r t  kubbey i hav i m etin ve 
m u h k em  ebniye  ha len  ve m evkıan  
k ü tü p h a n e  itt ihazına  kabiliyetli  olup 
yalnız m e y d a n  ta ra f ın d an  bir  kaç 
p e n ce re  küşad  edildiği ve ru tu b e t ­
ten m u h afaza  içün zemini b ir  a rşun 
m ık d a r ı  m ücevvef  b ırak ı la rak  taş 
döşetild iğ i h a lde  p e k  güzel bir  
kü tü p h an e - i  u m um î olacağı ve bu 
tse cüz i b ir  m asraf la  vü cu d e  ge l­
diği c ihetle  m uhassena tı  asriye-i 
P ad işah iye  ilâve-i cemile o lacağı ve 
k i tapça  o lan  noksan ı  b ir  ta ra f tan  
p e y d e rp e y  ta b o lu n m a k ta  o lan  a s a ­
rın k ü tü p h a n e y e  v a z ’a şayan  o lan ­
la rd an  ikm âl ed i lm ek  üzere  o mi- 
sillû p e râ k e n d e  ve m ü te fe rr ik  sure- 
tile şu ra d a  b u ra d a  bu lu n an  kü tb -ü  
m evkufe-i  eslâf celb ve  cem o lu n a rak  
daire-i m ezburen in  kü tüphane-i  
U m um iye  tahvili m ünasib  gibi mu- 
ta lea  o lm ağla  nezd-i  h ik m e t  vefd-i 
v e k â le tp en ah i le r in d e  buyuru lduğu  
ta k d i rd e  icra-yı icab z ım n ın d a  d a ­
ire-i m erkum en in  m aarife  te rk  ed i l ­
mesi hususunun E v k a f  J 'fezaret-i 
Celilesine em r-ü  iş’arı b a b ın d a  em ir 
-i fe rm an  hazret-i m en  luhul-em rin- 
dir.
9 -Z i lk a d e -1 2 9 9  9 -E y lü l-1 2 9 8
M U S T A F A
Kaybımız:
K öprü lü  K ü tüphanesi  Başme- 
m u r lu ğ u n d an  em ekli  A zm i G o k ’ü 
kaybe tt ik .  13 T em m u z . 195 7 ta r i ­
h in d e  yaş h a d d in d e n  ö türü  em ek li­
ye ayrılmış o lan  a rk ad aş ım ız  A zm i 
G ö k ,  1308  ta r ih inde  K o n y a ’da  
doğm uş, 1 329  yılında K o nya  öğ-. 
re tm en  ok u lu n d an  m ezun  olm uş ve 
m uhte lif  i lk o k u l la rd a  ö ğ re tm en lik ­
le rde  b u lu n d u k ta n  so n ra  İ s tanbu lda  
Sü leym an iye  K ü tü p h an es in d e  vazife 
almıştır ,
K ibar, ha lim  b ir  a rkadaş t ı .  
A ilesine ve  onu  seven le re  baş  sağlığı 
dileriz. N ur iç inde yatsın.
İstanbul Kütüphanelerinden : Vll. *
« KÖPRÜLÜ K Ü TÜPHANESİ »
İ s t a n b u l  d a  b a ş l ı  b a ş ı n a  b i n a s ı  o l a n  k ü t ü p h ' a n e l e r i n  b i r in c i s i .  O s m a n l ı  t a r i h i n  
d e  k o c a  b i r  d e v r e  a d ın ı  v e r e n  K ö p r ü l ü  a i l e s in in  t e s is  e t t i ğ i  K Ö P R Ü L Ü  K ü -  
t ü p h a n e s i d i r .
İ s t a n b u l ' u n  i lk  k ü t ü p h a n e l e r i  b i l in d iğ i  ü z e r e ,  E s k i  S a r a y ,  1 4 5 3  d e n  i t i b a r e n  
A y a s o f y a ,  Z e y r e k ,  E y ü p  S u l t a n ,  M a h m u t p a ş a  M e d r e s e l e r i y l e ,  F a t i h  K ü l l i y e s i n d e  
g ö r ü l m ü ş  ve  b u  k u r u l u ş ,  k i t a p  d o l a p l a r ı ,  k i t a p  o d a l a r ı ,  S a r a y  k ü t ü p h a n e l e r i n d e n  
b a ş l ı  b a ş ı n a  b in a s ı  o l a n  k ü t ü p h a n e l e r e  d o ğ r u  b i r  s i ls i le  t a k i p  e t m i ş t i r .
1661 t a r i h i n d e  k u r u l a n  b u  k ü t ü p h a n e  t e k  k u b b e l i  o l u p ,  a l t ı  b e y a z  m e r m e r  
s ü t u n a  i s t i n a t  e t t i r i l m i ş  b i r  r e v a k  a l t ı n d a n  g e ç i l e r e k  g i r i l i r .  İ lk  i n ş a  t a r z ı  b o z u l ­
m a d a n  d e v a m  e d e g e l e n  b u  m ü e s s e s e ,  m u h a f a z a  e t t iğ i  d e ğ e r l i  y a z m a l a r  b a k ı m ı n ­
d a n  d a  b ü y ü k  b i r  h a z i n e d i r .
K ü t ü p h a n e n i n  k a d r o s u ,  v a k f i y e s i n d e  ş ö y l e c e  t e r t i p l e n m i ş t i r  ;
Ü ç  n e f e r - i  e m i n  v e  d i n d a r  ve  m ü s t a k i m  ve  s a h ib - i  v e k a r  k i m e s n e l e r  h a f ız - ı  
k ü t ü b  o l u p ,  h a f ız - ı  k ü t ü b  o l a n  a y d a  7 ,5  e s e d i  v e  s a n i s i  a y d a  ü ç  e s e d i  v e  ü ç  
r u b ’u e s e d i  k u r u ş  v a z i f e y e  m u t a s a r r ı f  o l a n  v e  k ü t ü p h a n e d e  b e v v a p  o l a n  a y d a  
2 ,5  e s e d i  k u r u ş  v e r i l e ,  ve  m ü c e l l i t  o l a n  k i m e s n e y e  a y d a  ü ç  r u b  u  v e r i l e . . . "
V a k f i y e d e ,  k ü t ü p h a n e n i n  a ç ı k  o l d u ğ u  g ü n l e r  ; ”  y e v m a l - a h a d  v e  s e l â s e  ve  
h a m i ş  g ü n l e r i d i r .  T u l û - u  ş e m s t e n  a s r a  d e ğ i n  h a f ız - ı  k ü t ü p  o l a n  k i m e s n e l e r  k ü ­
t ü p h a n e d e  m e ş k  e d ip .  k a y d ı  b u l u n m a k t a d ı r *  Bu d u r u m a  g ö r e  k ü t ü p h a n e ,  
P a z a r ,  S a l ı  v e  P e r ş e m b e  g ü n l e r i  a ç ı k  b u l u n a c a k  v e  h a f ız - ı  k ü t ü p l e r ,  t u l u  ş e m s ­
t e n  i k i n d i y e  k a d a r  v a z i f e l e r i  b a ş ı n d a  b u l u n a c a k l a r d ı r .
K ü t ü p h a n e n i n  e n  d i k k a t i  ç e k e n  y ö n ü ,  v a k f i y e s i n d e  s ı n ı r l a r ı  ç iz i ld iğ i  ş e k i ld e  
k i t a p l a r ı n  o k u n m a k  iç in  3 ve  h a t t a  6 a y  s ü r e  i le  o k u m a k  ü z e r e  e v l e r e  v e r i l m e s i  
d i r .  B a t ıd a  19. y ü z y ı l ı n  i k in c i  y a r ı s ı n d a  e le  a l ı n a n  b u  iş, 17. y ü z y ı l d a  k ü ç ü k  b i r  
k ü t ü p h a n e  t a r a f ı n d a n  e le  a l ı n m ı ş  b u l u n m a k t a d ı r .
K ö p r ü l ü  K ü t ü p h a n e s i  s o n  y ı l l a r d a  t a r i h î  d u r u m u  d i k k a t e  a l ı n a r a k  r e s t o r e  
e d i le  r e k ,  i lk  t e s is i  h a l i n e  g e t i r i l m i ş t i r .
Sahife 2 K ü tü p hanen in  P enceres inden T em m u z  1962
İstanbul Kütüphanelerinin 1962 yılı 
temizlik tatilleri:
1) Tem m u z / I9 6 2  de kapalı o la n la r :
Süleym aniye
Millet
R agıp  P aşa  
Selim A ğ a
Beyazıt U. K ü tüphanesi  T aş l ı ta r la  Servisi
A y aso fy a
N uruosm aıtiye
2) Ağustos/1962 de  kapalı o l a n l a r :
Beyazıt U m um î 
M ura tm o lla  
Şem sipaşa  
A tıf  E fend i  
K öprü lü
3) Kapalı ay la rda  Beyazst  U m u m î  ve Sü leymaniye  
' K ü tü p h an e le r in d e  nöbetç i  idareci  ve personel
b u lu n m a k ta d ı r .
Yurt’ dan haberler
ı
—  T ra b z o n  G ene l  K ü tü p h a n e ­
sine ilave k a t  yap ılm ası için 44,- 
0 0 0  liralık keşif yapılmıştır . Bu 
suretle  b ü y ü k  bir  yer sıkıntısı çe ­
ken k ü tüphane ,  en  az l 0 yıl için 
bu sık ın tıdan  ku rtu lm uş olacaktır,
—  Kayseri İlinin 35 k ilom etre  
yak in in d a  b u lunan  6 b in  nufuslu 
İncesu İlçesinde, idareci ve halkın 
yakın  ilgisiyle kuru lan  ” İncesu 
H a lk  Kitaplığı Y a p t ı rm a  ve Y aşat 
m a D erneği ’’ ilk m üsbe t  sonuca  
erişmiş ve k ü tüphane le r in i  ha lk  hiz 
m etine  açm ışlardır .
—  A n k a ra d a  A m erik an  Kütüp 
hanesine, Çocuk  b ö lü m ü  ilave edil 
miştir. H e r  gün 9 - l 2 a ra s ın d a  açık 
bu lunacak  olan k ü tü p h an ey e  her  
istiyen çocuk üye olabilecek ve 
ev lerine  g ö tü rm ek  için ödünç  kitap 
alabilecektir.
Dünya’dan haberler:
—  C ezay irde  gizli o rd u  b ir l ik ­
leri ta ra f ın d an  a teşe  verildiğini g a ­
ze te le rde  o kuduğum uz  C ezayir  U- 
niversite  K ü tüphanesi :
l 8 8 8  de  kurulmuş, geçen yıllar
iç inde m odern leştir i lm iş  b ir  k ü tü p ­
han ed ir .  4 8 6 .3 6 1  cilt eseri b u lunan  
b u  k ü tü p h a n e d e ,  2 4 3 .5 9 0  ı tezler 
ve a k a d e m ik  yazılard ı.  B u n la rd an  
b aşk a  12 75 derg i  ko lleks iyonu  da  
bu lunuyordu ,  Yalnız  1960  yılında  
7 2 .8 9 3  okuyucunun  fayda land ığ ı  
bu k ü tü p h a n e d e n ,  ne lerin  k u r ta r ı l ­
dığı b i l inem em ek ted ir .
B A Ş A R I K A Z A N A N L A R :
—  A n k a r a  Dil ve T ar ih  C o ğ ­
ra fy a  F ak ü l te s in d e  yap ılan  b ir  t ö ­
renle , kü tüphanec il ik  b ö lü m ü  m e ­
zun la r ın d an  L âm ia  A c a r ’a ” ikinci 
A h m e t  K ü tüphanesi  ve vakfiyesi ” 
kon u su n d ak i  başarıl ı  tez inden  d o ­
layı 1 962  yılı Em ily  D eans  ödü lü  
verilmiştir.
K ütüphanem iz  geniş l iyor  :
Y er sıkıntısının arifesinde  b u lu ­
n an  Beyazıt  U m u m î K ü tü phanes i­
n in  geleceğini göz ön ü n e  a lan  Millî 
Eğitim  Bakanlığı, D iş tebabe ti  O k u ­
lunun istimlâki dolayisiyle ilgililere 
m ü racaa t  e tmiştir.
Bilindiği üzere H ü rr iy e t  M e y ­
dan ın ın  düzen lenm esi  s ırasında  
D iş tebabe ti  O k u lunun  yıkılması 
gerekm iş ve b u  işe ait fo rm alite  
tam am lan m ış  b u lu n m ak tad ır .  Bir 
kısmı yo la  g iden  b u  b in an ın  b a h ­
çesinden  a r ta  k a lan  to p ra k  parçası 
k ü tü p h a n e y e  tahsis edild iğ i t a k d i r ­
de, b u ray a  m o d e rn  ek  biı k ü tü p ­
h an e  binası yap ılacak tır .
İs tanbul Üniversitesi ö ğ renc i­
lerinin de  b ü y ü k  ç a p ta  ihtiyacını 
karş ı layan  Beyazıt U m u m î K ü tü p ­
hanesin in  bu  gelişmesine, ilgililerin 
de  k a n a t  açacak la r ı  m uhak k ak t ı r .
Merkep s ı r t ın d a  köy le re  uzanan  ki tap
Ü rgüp  T a h s in a ğ a  K ü tüphanesin in  köy lere  m erk ep  s ır t ında  k itap  
gönderd iğ in i ,  çev res inde  b ü y ü k  bir  ilgi to p lad ığ ın ı  ve h e r  geçen gün 
çevren in  b iraz  d a h a  geniş lem ekte  o lduğunu  m em nun iye tle  iz lemekteyiz.
Kütüphane-i  U ınum î
D ev le tlû  E fe n d im  H azre t le r i  
İ s ta n b u l 'd a  m aru f  ve m eşhur 
o lan  k ü tü p h a n e le rd e n  m â d a  bazı 
cam i ve  tü rb e le rd e  ve  k en a r  m a ­
h a l le rd e  b ir  bayii kü tüb  m evcu t o- 
lup b u n la r  ise hiç b ir  v ak i t  çalış­
m adığ ı  c ihetle  is t i fadeden  sak ıt  ve 
m üru ru  zam an  sebeb iy le  ve  asla 
tam ira t ın a  b a k ı lm a m a k  haseb iy le  
m a h v  ve  t e l e f - o lm a k ta  ve istilâ 
görm üş m a h a l le rd e  b u lunan  k ü tü b ü  
Is lâm iyenin  dah i  celb ine çalışılmak 
ta  idüğüne  m e b n i  gerek  bun lar ın  
ve gerek  b a ’dezin  tedv in  ve temsil
o lunacak  k itap la r ın  b ire r  ikişer cilt 
li m ’inasip  b ir  m e v k id e  b ir  k ü tü p ­
hane-i  u m u m î ittihazile  o raya  vaz  ı 
hem  y a d ig â r ’ı eslâf o lan  b u n c a  kü- 
tüb-ü  nefisenin a d em i ziyamı mucib 
ve hem  de  ehil ve  e rb ab ın ın  istifa­
desin i m üstelzim  o lacağ ından  ve 
Bayazid  İm areti  ile misafirhanesi 
a sker î  b e y n in d e  vak i  ve vaktile  
kura-yı m ev k u fe  ehalisinin ikâm et 
ve  b ey iu te t le r ine  m ahsus o lm ak  
üzere yap ılm ış  o lan d ö r t  kubbey i 
hav i m etin  ve m u h k e m  ebniye  h a ­
len ve m evk ien  k ü tü b h a n e  it t ihazı­
na  kabiliyetli olup b u n u n  k ü tü b h a ­
ne heye tine  tahvili  d e  cüz-i b ir  
m asra f la  v ü cude  ge leceğinden  b a h
sile m uhassenat- ı  asriye-i H azre t- i  
P ad işah iye  i lâve ten  cem ile  o lm ak 
ve k i tap ça  o lan noksan ı  b ir  taraf- 
tân  p e y d e rp e y  ta b o lu n m a k ta  olan  
âsarın  k ü tü b h an ey e  v a z ’a şayan  
o la n la rd a n  ikm âl ed ilm ek  üzere o 
misillû p e râ k e n d e  ve m üteferr ika  
suret-ile şu ra d a  b u ra d a  bu lunan  
k ü tübü  m evkufe-i  eslâf celb ve 
cem  o lu n a rak  kü tübhane-i  U m um î- 
yeye tahvili z ım nında  dâire-i mer- 
kum en in  m aarife  te rk  edilmesi 
hususunun E v k a f  N ezaret-i  Celile- 
sine havalesi  h a k k ın d a  M aarif  N e­
zaret-i Celilesinin tezkeresi leffen 
arz  ve ta k d im  k ılınm ağla  o lb ab ta  
her  ne vech le  em r-ü  ferm an-ı isabet 
nişan-ı C enab-ı Şehriyari’e m ü te ­
allik  ve  şeref sudu r  b uyuru lu r  işe 
infaz-ı m an tu k î  m ünifine ib t ida r  
edileceği beyan ile  tezker  e-i sena  
veri te rf im  kılındı e fendim .
1 3 -Z i lk a d e -1 2 9 9  1 4 -E y lü l -1 2 9 8
Said
—- S a i t  P a s a ,  M e h m e d  Ş a p u r  
Ç e le b i  ( 1 8 3 8 - 1 9 1 4  )
Kurs l a r  :
Millî Eğitir* B akanlığ ı ta ra f ın ­
d a n  her yıl çeşitli k o l la rd a  açılm ak 
ta  olan kü tüphanec il ik  kursları 
b ü y ü k  b ir  ilgi g ö rm ek te  ve çok  
iyi sonuç la r  verm ekted ir .
Bu yıl d a  tem m uz  ayı içinde 
İzm ir 'd e  ” O kul Kütüphaneciliğ i 
kursu açılmış ve bir  ay  d ev am  
etmiştir.
—  Beyazıt D ev le t  K ütüphanesi 
bu yıl A ğustos  /  1962 ayı içinde 
yıllık tertip  ve temizlik için k a p a ­
l ıd ır .
Bu sûre  içinde idareci nöbetç i 
âm iri ve  persone l bu lunacak tır .
İstanbul Kütüphanelerinden : VIII.
«  Â T İ F  E F E N D İ  K Ü T Ü P H A N E S İ  »
V e f a  d a  V e f a  c a d d e s i n d e  k a r ş ı n ı z a  ç ı k a n  b ü y ü k  ve  y a r ı m  d a i r e  ş e k l in d e k i  
k e m e r l i  b i r  k a p ı n ı n  ü z e r i n d e  D âria l  K ü t ü b i  A t ı f .  H i c r i  1 2 8 9  ( M i lâ d i  18 7 2  ) 
k i t a b e s i n i  o k u d u k t a n  s o n r a  bu  k a p ı d a n  g i r e r s e n i z  ü z e r i  fronos k e m e r  ö r t ü l ü  
u z u n c a  b i r  d e h l i z d e n  g e ç e c e k  v e  g e n i ş  b i r  a v l u y a  ç ı k a c a k s ı n ı z .  İ ş t e  I s t a n b u l u n  
b ü y ü k  v a k ı f  k ü t ü p h a n e l e r i n d e n  b i r i  o l a n  ve 18. as-ır T ü r k  m i m a r i  s a n a t ı n ı n  
i n c e l i ğ i n i  b i r  k e r e  d a h a  o r t a y a  k o y a n ,  A t ı f  E f e n d i  K ü t ü p h a n e s i ’n d e s in iz .
T e k  k a t l ı  g ü z e l  b i r  g ö r ü n ü ş e  s a h i p ,  b i r  o k u m a  s a l o n u ,  b i r  k i t a p  h â z in e s i  
ve  v a k ı f n a m e y e  g ö r e  ü ç  m e ş r u t a d a n  i b a r e t  ş i r i n ,  t e m i z  v e  m ü t e v a z ı  b i r  b i n a  
M e ş r u t l a r d a n  b i r i n i n  h e m e n  y a n ı n d a  ik i  k e m e r l i  b i r  s a ç a k  a l t ı n d a k i  ç e ş m e  i le 
u f a k  b i r  m e r d i v e n i n  s o n u n d a k i  c a m  k a p ı l ı  t a ş l ı k t a  g ö r ü l e n  m i h r a p  îsVâm f e l s e ­
f e s in i  ve  i b a d e t  f i k r in i  h e m e n  size ih s a s  e t t i r e c e k t i r .
B a h ç e d e  h a f i f ç e  s iv r i lm i ş  v e  b o d u r  b i r  k u b b e  g ö r ü n ü ş ü n d e k i  o k u m a  s a l o n u  
iç k ı s ı m d a n  b i r  y e l p a z e  g ib i  a ç ı lm ı ş  5 s o f a d a n  i b a r e t t i r .  H e r  s o f a n ı n  ü s t ü  b i r e r  
k e m e r l e  ç e v r i l i  o l u p  s a lo n  7 b e ş ik  k u b b e  i le k a p a t ı l m ı ş t ı r .
D u v a r l a r ı  s ü s l e y e n  p e k ç o k  k ı y m e t l i  l e v h a  m u h t e l i f  s a n  a t k â r l a r ı n  i m z a l a ­
r ı n ı  t a ş ı m a k t a d ı r .  S a ğ  d u v a r d a k i  k ü t ü p h a n e n i n  v a k f i y e  h u l â s a s ı  o l a n  ve H a -  
z ıh i  h u l â s a t ü l  V a k f i y e  ”  d i y e  b a ş l ı y â n  m e t i n  ö z e t l e  ; K ü t ü p h a n e n i n  ç a l ı ş m a  
g ü n  v e  s a a t l e r i n i ,  k i t a p t a n  f a y d a l a n m a ,  i a r e  i ş l e r in i ,  g e r e k s e  h a f ız ı  k ü t ü p  
o l a n  ü ç  ş a h s ı n  d u r u m la r ı m ı  b e l i r t m e k t e d i r .  K i t a b e n i n  t a r i h i  h i c r i  1 I 54 ( 
m i l a d i  1741 ) d i r .  Bu t a r i h  v a k f i y e n i n  t e s is in i ,  d ış  k a p ı d a k i  t a r i h  ise  b i n a n ı n
e s a s l ı  t a m i r i n i  g ö s t e r m e k t e d i r .
K e s m e  t a ş t a n  y a p ı l m ı ş ,  ş im a l  r ü z g a r l a r ı n a  k a r ş ı  m a h f u z  o l a n  k i t a p  h â z i n e ­
si, k ü t ü p h a n e n i n  m a t b u  f i h r i s t i n e  a i t  2 8 5  7 c i l t  k i t a b a  i l â v e t e n  s o n r a d a n  g i r e n  
e s e r l e r l e  7 4 4 7  c i l t  k i y m e t l i  e s e r i  m u h a f a z a  e t m e k t e d i r .
D e v r i n d e  s o h b e t i n i n  t a t l ı l ığ ı ,  ş a i r l i ğ i  i le t a n ı n a n ,  M u s t a f a  A t ı f  E f e n d i n i n  
b a b a s ı n d a n  k a l a n  s e r v e t i n  b i r  k ı s m ı  ile k u r d u ğ u  b u  k iy m e t l i  v a k f ı  T ü r k  K ü l t ü r  
h a y a t ı n ı n  k a z a n d ı ğ ı  d e ğ e r l e r d e n d i r .
Sahife 2 K ü tü phanen in  P enceres inden A ğus tos  1962
Yurt’ dan haberler
—  M. Eğitim  Bakanlığ ı B asm a 
Yazı ve R esim leri D erlem e  M ü d ü r ­
lüğünün verdiği bilg iye göre  :
1 9 6 &  yılının ilk yar ıs ında  yurt  
ta  basılıp  de r lenen  eserlerin  sayısı 
2 ,0 6 2  dir. B u n la rd an  1.775 i 
telif, 2 8 7  si te rcüm edir .  1 .332 si 
kitap, 730  u b roşü rdü r .
—  İm ar ve İskân B akan ı O rd . 
P ro f .  F ah re t t in  K erim  G ö k a y 'ın  
İs tanbul Belediyesine bağış lad ığ ı  
2 0  b in  cilde yak ın  k itap la ,  T ü r b e ­
deki Belediye binasının a l t  k a t ın d a  
yeni b ir  k ü tü p h a n e  açılmıştır.
23 T em m uz . 1962 günü  yapı 
lan b ir  tö ren le  ha lk  h izm etine  giren 
m üessesede , d a h a  çok  tıb ile ilgili 
k i tap la r  b u lu n m a k ta d ır .
—  A d a p a z a r ın d a  b u lunan  2. 
P. T ü m en i  G arn izo n  k ü tü p h an es i­
nin ka lo r ife r  tesisatı işi, eksiltm iye 
çıkarılmış olup, eksil tm e 25 T e m ­
muz. 1 9 6 2  günü yapılmıştır.
—  K ü tü p h an e  persone li  o lm a ­
d ığ ın d an  ö türü  b ir  m ü d d e t te n b e r i  
ça lışm aların ı kısmış b u lu n an  T urgu  
tlu Ç ocuk  K ü tüphanesine  yeni b ir  
k a d ro  tem in  edilm iş ve yen id en  
ça lışm aların ı h ız landırm ıştır .
—  Kartal, Soğanlık  köyünde , 
köyü  m â m u r  ve m o d e rn  bir  hale  
ge tirm ek  am aciyle  ” T u rizm  ve 
M e d e n î  H izm etle r  ” ad ı  a l t ında  
b ir  d e rn e k  kuru lm uştur.
D erneğ in  p lan laş t ırd ığ ı  işler 
içinde, kü tü p h an e ,  o k u m a  odası ve 
kon fe rans  salonu  ge lm ekted ir .
—  K onya  da, F e t tah  Çavuş 
m ah a l le s in d e  o tu rm a k ta  o lan  Sabri 
Ç elebi a d ın d a  b ir  v a tan d aş ,  m a ­
ha lles inde  bü tün  m asrafı  kendisi 
ta ra f ın d a n  ka rş ı lanm ak  üzere küçük 
b ir  m ah a l le  kü tüphanesi  kurm uştur.
T E R F İ  E D E N L E R  :
N uruosnan iye  K ütüphanesi  
m em u ru  Ali O sm an  Can, bir  d e re ­
ce terfi etmiştir, T eb r ik  ederiz.
ÇATAKLPYI KAYBETTİK
Değerli a rkadaş ım ız  M ürüvvet  
Ç a tak lı’yı çok  genç yaş ında  k a y ­
bettik . R o m a 'd a  Istituto di Pa- 
to logia  del L ibro  m üessesesinde 
görgü  ve bilgisini a r t t ı ra ra k  büyük  
em ellerle  y u rd a  d ö n e n  Çataklı,  
am ansız  hastalığının pençes inden  
s ıyrılam adı.
Ü nye  eş ra f ından  A h m e t  Ff. ve 
V asfiye  han ım ın  kızı M ürüvvet,
K ü tü p h a n e m i z d e !  h a b e r l e r :
—  15.2 75 lira keşif bedelli  
k ü tü p h an e  ve k i tap  araçlarım ızın  
kapalı  zarf eksiltmesi, 12 T em m u z  
1 962  günü m üessesem izde y ap ı l ­
mıştır. Bu a raaç lar ın  iç inde ( 2 4 0 )  
çekmeli özel b ir  fiş do lab ı  da  
m evcu t bu lu n m ak tad ır .
—  Uzun z a m a n d a n b e r i  y a p ı l ­
ması e tüd  ed i lm ek te  olan ku b b e  
kurşunlarım ızın  öna .ılm asına , 1 3 
T em m uz, 1962 k ü n ü n d en  (itibaren 
başlanılmıştır. O narım , İs tanbul 
V akıfla ı B aşm üdürlüğünün  özel bir 
kurşun ekibi ta ra f ın d an  y a p ı lm a k ­
tadır.
Bağışlar :
—  Şehrim iz av u k a t la r ın d a n  
Ferzan  Â ras  ta ra f ın d an  4 5 9  a d e t  
k itap  ve  de rğ id en  iba re t  değerli  
b ir  kolleksiyon  İs tanbul belediyesi 
k ü tü phanes ine  hed iye  edilmiştir.
Okuyucu Sayısı :
1961» yılının ilk altı ay ında , 
Beyazıt D ev le t  K ütüphanesine  (5 9 .  
4 4 6 )  okuyucu  girmiş ve ( 2 5 .9 5 4 )  
a d e t  k i tap  o k u n m u ş ’ur.
1 339  d a  bu ilçede doğm uş  ve 
çocukluk  y ılla r ından  son ra  ailesiyle 
b e ra b e r  Is tanbula  gelerek  y er leş­
miştir,
Lise tahsilini b i t i rd ik ten  sonra, 
1 950-1951  y ılında  İstanbul Ü n i­
versitesi Fen Fakültesi  Tab iiye  
b ö lü m ü n d e n  m ezun  olan  Ç atak lı  
ilk m em uriye te ,  1953 y ıl ında  E rd ek  
O r ta o k u lu n d a  ücretle  gö rev len d ir i l ­
diği tabiiye öğre tm enliğ i ile b a ş la ­
mış, d a h a  so n ra  s ta jyer  öğre tm en  
ve 2 M art, 1954 y ılında  esas öğ ­
re tm en  o la rak  2 7 Ağustos. 195 5 
y ılına k a d a r  çalışmıştır.
Uysal tabiatı,  nezaketi,  güler 
yüzlülüğü ile sevilen ve say ılan  a r ­
kadaşım ız, 28  Eylül. 1956  yılında  
Beyazıt U m um î, yeni ad iy le  Beya 
zıt D ev le t  K ü tüphanes ine  tayin 
edilmiş, sevinç ve üzüntülerimizi 
m üşte reken  paylaşdığım ız, b ir  aile 
havası içinde 14 T em m uz . 1962 
cum artesi  günü sabah ı  saa t  5 .50  de 
gözlerini Fâni d ü n y a y a  ebed iyyen  
k a p a y a ra k  a ra m ız d a n  ayrılmıştır.
H asta lığ ı ço k  uzun sürm üştü . 
Y eneceğ inden  hepim iz  ümitliydik. 
H erg ü n  O ’nun  iyi o la ra k  a ram ızd a  
göreceğimiz anı bek l iy o rd u k .  H e y ­
hat.  .„ e ld e n  ne  gelirki. K adere  
b o yun  eğerek  arkadaş ım ız ı  aynı 
gün ik indi n a m a z ın d a n  so n ra  Fatih  
C am iinden  a la rak  E d irn e k a p ı  Şehit­
liğine ellerimiz üzer inde  gö tü rd ü k .
Kederli ailesine, m eslekdaşiarı-  
na, o ’nu sevenlere  başsağlığı dili­
yoruz. Nur iç inde y a ts ın__
Bir yı4 evvel
1 1 T e m m u z  1961 
günü, bizleri sonsuz acılara- 
g a rk e d e rek  a ra m ız d a n  ayrılan  
a rkadaş ım ız  Niyazi E rk a n '  ( 1 9 1 2 -  
1961 ) i and ık .
PENCERESİNDEN
m
Aylık  H a b e r l e r  Bülteni
Beyazıt D e v le t  K ütüphanesi 1882 Y ı l :  1 Sayı : 9  E kim  1962
Devlet  Kütüphanes i
2 7 Eylül 1962 günü, k ü tü p h a ­
nem iz  için m utlu  b ir  gün. Beyazıt 
U m um î K ütüphanesin in ,  yeni a d iy ­
le Beyazıt D ev le t  K ütüphanesin in  
kuru luşunun  80  inci y ı ldönüm üdür,  
o 'g ü n ,  80  yıl evvel 2 7 Eylül 1882 
günü k ü tü p h a n e m iz ;  dev r in  büyük  
leri, k i tap  severlerin  hay ır  duaları  
ile kapıların ı okuyucu lar ına  açmıştr.
M aarif  N ezare tin in  teessüsüne 
k a d a r  M em leke tim izde  kurulm uş 
olan  kü tü p h an e le r in  vak ıf  tesisler 
o lduğu  m alum dur .  Sözü edilen
N ezare tin  k u ru lm as ından  sonra , 
o ta r ih le rd e  b a şk e n t  bu lu n an  Istan 
b u l ’da  m evcu t 63 vakıf  k ü tü p h an e  
a ra s ın d a  d ev le t  eliyle ilk d e fa  1 882 
ta r ih inde  ”  Beyazıt U m u m î K ütüp 
hanesi ” kurulm uş, e s k i le r in ” Kü- 
tüphane-i  U m u m î ” , yabanc ıla r ın  
B iblio thèque N a t io n a le ” , b ir  
tak ım  arşiv k ay ıt la r ında  ” Kütüp- 
hane-i  O s m a n î ” , yenilerin  sadece  
Beyazıt U m um î K ütüphanesi 
o la rak  a d lan d ırd ık la r ı  bu müessese, 
b ir  n e v ’i ” D ev le t  K ütüphanesi 
o la rak  İs tanbu l’da  Beyazıt’d a  Sultan 
2 inci B ayaz ıt’ın  yap tırd ığ ı  b in a la r  
a ra s ın d a  faa liye te  geçmiştir.
E ug ü n ;  m o d e rn  o k u m a  sa lo n ­
ları, üçer katlı  çelik ra fları ,  kitap 
asansörleri, cilt atölyesi, m a tb aas ı  
ve sair çeşitli tesisleriyle kısacası 
zarf ve m azru fu  ile M em leke t  için­
de  ve  Y ab an c ı  ü lk e le rd e  haklı b ir  
yeri o lan  m üessese, iç inde  b u lu n ­
d uğum uz  yılın 2 7 Eylül gü n ü n d e  
80 inci yılını id râk  e tm iş  o ldu.
K ü tüphane le r in  eğitim  d â v a s ın ­
da, m o d e rn  anlayış  içinde, yerinin 
ön p lâ n a  geçtiğini, F ransa , İspanya, 
P o rtek iz , . . .  gibi D ev le t le r in ,  b u  gibi 
m üesseseleri b ir  kere  d a h a  tarihe 
iş lem ek  am aciy le  p u l  ç ık a rd ık la r ın ı  
d ik k a te  a la rak ,  d a h a  b ir  yıl evvel 
P. T . T. G ene l  'M ü d ü r lü ğ ü n e  baş  
vurm uştuk . Bu isteğimiz, ç ıkarılacak  
pu lların  yu v a r lak  r a k k a m a  ra s t la ­
yan  y ıld ö n ü m le r in d e  ted av ü le  k o ­
nu lm alar ın ın  t e a m ü ld e n  o ld u ğ u  ge 
rekçesiy le  k ab u l  ed i lm ed i ,  ve  bu 
d u ru m d a  d a h a  20  yıl b ek lem ek  
zaru re t i  o lduğu ,
Bu yıl, bu m utlu  günü  kend i 
a ra m ız d a  ku tlad ık ,  G e lecek  yıl için 
çeşitli p ro je le r im iz  v a r  içimizde...
K ü tü p h a n e le r  Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü
S a y ı :  4 2 0 -6 3  7 21 H az iran  1962
5 9 4 2
K onu : VII. Millî Eğitim  Şurası Çalış 
m a la r ın d a n  o la rak  K ü tü p h a n e le r  h.
VII. Millî Eğitim  Şurası Çalış­
m a la r ın d a n  o la rak  K ü tü p h an e le r  
K omitesince H a z ır lan an  ”  K ü tü p ­
hane le r  Komitesi R a p o ru  ”  Kültür 
işleri ve  G üzel S a n a t la r  K oord inas  
yon  g rubunca  d a  uygun  görü lm üş 
ve VII. Millî Eğitim  Şurasına  sunu­
la rak  gerekli k o m isy o n la rd a  ince­
lend ik ten  so n ra  Şura G ene l  K uru ­
lunca d a  kabrıj ed i le rek  yüksek  
m ak am la r ın ın  d a  onayı ile kesin­
leşmiş b u lu n m ak tad ır .
—  d e v a m ı 2 d e  —
İstanbul Kütüphanelerinden : XI.
« MURAT MOLLA KÜTÜPHANESİ »
Ç a r ş a m b a  d a  M u r a t  M o l la  c a d d e s i n d e  g e n i ş  b i r  b a h ç e  i ç e r i s i n d e ,  k u r ş u n  
k u b b e l i ,  s a ğ l a m  y a p i l ı ,  b i r  b i n a  18 n c i  a s ı r d a n b e r i  g ü l ü m s e y e n  ç e h r e s iy l e ,  m e ­
t a n e t  ve  z e r a f e t i n i  d e v a m  e t t i r m e k t e d i r .  İ sm i  : M u r a t  M o l la ,  b a n i s i  ; K a z a s ­
k e r  M e h m e t  M u r a t  e f e n d i ,  i n ş a  t a r i h i  ; I 7 7 5. ( H . 1 189  ) g ib i  a n a  h a t l a r i y l e  
t a r i f  'e d e b i l e c e ğ im iz  b u  k ü t ü p h a n e  d e ,  d i ğ e r l e r i  g ib i ,  v a k u r ,  ş e re f l i  v e  m is t ik ,  
b i r  h ü v i y e t e  s a h i p t i r .
D e v r i n i n  sa y ı l ı  b i l g i n l e r i n d e n  o l a n  M u r a t  M o l la ,  i lk  d e f a ,  a y n i  y e r d e  
1 7 6 9  ( H . 118 3  ) d e  N a k ş i b e n d i  D e r g â h ı n ı ,  d a h a  s o n r a  d a  K ü t ü p h a n e y i
y a p t ı r m ı ş t ı r .  B in a n ın  c a d d e y e  b a k a n  C ü m l e  K a p ı s ı ,  ü s t ü n d e k i  k i t a b e l e r d e n  
b i r i n d e  y a z ı ld ığ ı  ü z e r e ,  1 8 9 0  d a  II. H a m i t  t a r a f ı n d a n  y a p t ı r ı l m ı ş t ı r .
K ü t ü p h a n e ,  ü z e r i  t o n o s  ö r t ü l ü  b i r  B iz a n s  b i n a s ı n ı n  z e m i n  k a t ı  ü z e r i n e  
k u r u l m u ş t u r .  G ü n e y e  a ç ı l a n  k a p ı s ı n ı n  ö n ü n d e  k ö ş e l e r i  ik i  m e r m e r  d i r e ğ e  
t u t t u r u l m u ş ,  k u r ş u n  k u b b e l i  b i r  s a h a n l ı ğ ı  v a r d ı r .  B in a  121 m 2  k a r e d i r .  
E s a s  k u b b e ,  6 0  c m .  ç a p ı n d a ,  d ö r t  b ü y ü k  m e r m e r  s ü t u n a  i s t i n a t  e t t i r i l m i ş t i r .  
O t u z  ik i  p e n c e r e s i n d e n  bo l  ı ş ık  a l a n  k ü t ü p h a n e ,  b i l h a s s a  y a z  a y l a r ı n d a  s e ­
r i n l i ğ i n i  m u h a f a z a  e t m e k t e d i r .
K ü t ü p h a n e n i n  i lk  k i t a p l a r ı ,  t e k k e d e  t o p l a n m a y e  b a ş l a m ış ,  b i l â h a r e  k ü ­
t ü p h a n e y e  n a k l e d i l e r e k ,  v a k ı f  y o l u y l a  t e d a r i k  e d i l e n l e r l e  b i r l e ş t i r i l m i ş t i r .  T e k ­
k e d e k i  ş e y h l e r i n  b iz z a t  k i t a p  m e r a k l ı s ı  o l u ş l a r ı  v e  T e k k e n i n  g ö r d ü ğ ü  r a ğ b e t  
y ü z ü n d e n ,  p e k  ç o k  g e l i r  t e m i n e d i l m e s i  k ü t ü p h a n e n i n  i l e r l e m e s i n i  s a ğ l a m ış t ı r .
H a f ı z  M e h m e t ,  D e r v i ş  M e h m e t ,  H a f ız - ı  K ü t ü p  S ü l e y m a n  vs. g ib i  ( is im  
le r i  h â l â  m a h f u z  ) ş a h ı s l a r ı n  v a k f i y e l e r i ,  M a a r i f  V e k â l e t i n d e n  g ö n d e r i l e n  
k i t a p l a r ı n  a r t m a s ı  k a r ş ı s ı n d a ,  S ü l e y m a n i y e  K ü t ü p h a n e s i n e  n a k l e d i l m i ş t i r .  B öy  
le c e  K ü t p h a n e d e  M u r a t  M o l la  k i t a p l a r î y l e  T ü r k  h a r f l i  k i t a p l a r  b ı r a k i l m ı ş t ı r .
1 9 5 3  54  y ı l l a r ı n d a  r e s t o r e  g ö r e r e k ,  m o d e r n  b i r  k ü t ü p h a n e  t a r i f i n e
u y a n  M u r a t  M o l l a  k ü t ü p h a n e s i ,  ç e v r e s i n i n  i h t i y a ç l a r ı n a  c e v a p  v e r m e k t e d i r .
Sahife  2 K ü tü phanen in  P enceres inden E k im  1 962
—  baş tarafı I de  —
K ü n ü phane le r  Komitesi rapo ru  
nun  10 yıllık p lâ n la m a  dev res inde  
kü tüphane le r im iz  teşkilâ tının ra p o r  
d a  kabu l edilen  esaslarına  göre 
düzenlenm esi ge rek m ek ted ir .  Bu 
cüm leden  o la rak  im kân  ve ş a r t la ­
rın m üsait  bu lu n d u ğ u  il ve  b ö lg e ­
le rde  il ve bö lge  H a lk  k ü tü p h a n e ­
leri teşkilâ tının kuru lm ası icap 
e tm ek ted ir .  B una  göre  ;
I —  İstanbul Bayazit G enel 
K ütüphanesi ad ın ın  ” IstanbuT Ba­
yazit  D ev le t  K ütüphanesi  ” ve 
M üdürlüğünün  de "  İs tanbul Baya 
zit D e v le t  K ütüphanesi M üdürlüğü  
o la rak  değiştirilmesi,
a ) İs tanbul Bayazit D ev le t  K ü­
tüphanesin in  ” Nazari ve  ta tb ik i 
i l im lerde  ve özellik te  hum anizm a 
a lan ın d a  halkın, resm î ve hususi 
ku rum lar ın  her  türlü a raş tırm aların ı 
m ü m k ü n  kılacak  T ü rk çe  ve yaban  
cı d il le rdeki lüzumlu eserleri t o p ­
lay a rak  um um un  istifadesine su n ­
m ak la  ,, görevlendirilm esini,
b ) İs tanbul Bayazit  D ev le t  
K ü tüphanesi  M üdürlüğünün  y ö n e t ­
m enliğini h az ır lay a rak  o n a n m a k  ü- 
zere B akanlığ ım ıza gönderilm esini.
c ) Bu K ü tü p h an e  bünyesinde  
b u lunan  cilt a tö lyesin in  esk iden  
o lduğu  gibi bö lge  cilt a tö lyesi hiz­
m etine  d e v a m  etmesini,
II —  İstanbul Süleym aniye  G e ­
nel K ütüphanesi  M üdürlüğünün  
S ü ley m an iy e  K ü tüphanesi  M üdür 
lüğü o la rak  değiştir ilmesini,
a ) Sü leym aniye  K ü tü phanes i­
nin İstanbul Y azm ala r  M erkezi h a ­
line getirilmesi ve bu  K ü tüphane  
M üd ü r lü ğ ü n e  Klâsik K ü tü p h a n e le ­
rimizden,
1 ) A yaso fya  K ütüphanesi 
M üdürlüğünün ,
2 ) K öprü lü  K ü tüphanesi  M ü ­
dürlüğünün ,
3 ) N uruosm aniye  K ütüphanesi 
M üdürlüğünün ,
4 ) A tıf  E fend i  K ütüphanesi 
B aşm em urluğunun,
5 ) R ag ıp  P aşa  K ütüphanesi
M üdürlüğünün  bağ lanm asın ı,
b ) Sü leym aniye  K ütüphanesi  
nin ’’ İslâm kü ltü rü  ile ilgili yay ım  
lan  b ü n y es in d e  to p la m a k ,  k ü tü p ­
hanesin in  ve bağlı  k ü tüphane le r in  
yazm a  ko lieksiyonların ın  özellik le­
rine göre  ka ta log la r ın ı  y a p m a k  ve 
y ay ım lam ak . Üniversite , M üze ve 
B elediye K ü tüp h an e le r i  dahil,  İs­
tanbu l kü tüphane le r i ,  y azm a  kol- 
leksiyonların ın  top lu  ka ta lo ğ u n u  
yapm ak , İs tanbul d ış ındak i k ü tü p ­
hane le r im izde  b u lunan  y azm a  koi- 
leksiyonların  top lu  ka ta loğunu  yap 
mak, İs tanbul d ış ın d ak i  k ü tü p h an e  
lerim izde b u lu n an  y a z m a  kolleksi- 
yon la r ın  top lu  k a ta lo ğ u n u  h az ır la ­
mak, b u  a rş ivden  ilim â lem inin  isti­
fadesini sağ lam ak , y azm a  k o l e k s i ­
y o n la r ın d an  is t ifadenin  devam ın ı  
sağ lam ak  üzere  ve koruyucu  ve 
kurtarıcı tedb ir le r i  a lm ak  ve gerek  
li tesisleri k u r m a k l a ” görev lendiril  
meşini,
III —  İstanbul İl H a lk  K ü tü p ­
hanesi o la rak  F a tih  Millet K ü tü p ­
hanesi M üdürlüğünün  te şk ilâ t land ı­
rılmasını,
a ) İl H a lk  K ütüphanesi M ü­
dürlüğüne,
1 —  Ü sk ü d a r  G ene l  K ü tü p ­
hanesi M üdürlüğünün .
2 — M u rad  M alla  Kütüphanesi 
M üdürlüğünün ,
3 —  H ü srev  P aşa  K ütüphanesi  
B aşm em urluğunun .
4 — Taşlı T a r la  H a lk  iare  se r­
visi m em u rlu ğ u n u n  bağ lanm asın ı ,
b  ) Bu K ü tü p h an e le r  ad la r ın ın  
H a lk  K ütüphanesi  o la ra k  değiş tir i l­
mesini,
IV —  B ünyele r inde  çocuk k ü ­
tüphanesi bu lunan  klâsik k ü tü p h a ­
nelerimizin, ida re le r in in  çocuk K ü­
tü p h an e le r in in  özelliğine b in aen  bu 
k ü tü p h an e le r le  o lan  İdarî y ö n d e n  
ilgilerinin kesilm esine lüzum  o lm a ­
d ığına göre, eski du rum lar ın ın  d e ­
v a m  ettirilmesini.
V  —  Bina v eya  teşk ilâ t  bak ım ın  
d a n  İl H a lk  K ütüphanesi  d u ru m u ­
na geçirilebilecek olan  A m a sy a  Ba 
yazit, A n k a ra  G enel,  A y d ın  G ene l
Balıkesir V a ta n ,  Bursa Genel, Ç o ­
rum Genel, İzmir Genel, Konya 
Genel, N iğde Sungurbey , İçel Mer 
sin, Genel, E rzu rum  G enel,  Kars 
G enel,  S ak a ry a  G enel.  T ra b z o n  
G enel,  M anisa  G ene l  ve K ü tahya  
V a h i t  P aşa  K ü tüphane  M ü d ü r lü k ­
lerinin bu  iller ” II H a lk  K ü tü p ­
hanesi M üdürlüğü  ” o la rak  değiş 
tirılmesini,
a ) 11 H a lk  K ü tüphane le r in in -  
ilim kültürel, sosyal ve  e k o n o ­
m ik ih t iyaçlarına  gö re  T ü rk çe -  ve 
yabanc ı  d il le rdeki k itap  ve  k ü tü p ­
h an e  m ateryalin i sağ lam ak , ilinde 
basılan  lüzumlu eserlerle  p e r iyod ik  
ler ve il h a k k ın d a  yay ım lan an  ki­
tap la r la  yazı ve m akale le r i  to p la ­
m a k  ve böyle lik le  ko lleksiyon(arın ı 
geliştirmek, göze, kulağa, h i tap  e- 
d en  çeşitli eğitici ve  öğretici a raç  
ve gereçlerle  h a lk a  fayda lı  o lm ak, 
ilinde b u lunan  üniversite , yüksek 
okul ve d iğer ku ru m la r  k ü tü p h a n e ­
leri ve ha lk  eğitim  m erkez le ri  ile 
işbirliği sağ lam ak , ilinin k itap , p e ­
riyodik , m ikrofilm , fo to k o p i  ve 
benzeri  m a terya lle rle  ilgili okuyucu 
isteklerini ve isra ta lep lerin i karş ı­
layıcı tedb ir le r  a lm a k la ” g ö re v le n ­
dirilmesini,
b  ) İl H a lk  k ü tü p h a n e le r i  te ş ­
k ila t ına  a l ınan  y u k a r ıd a  ad la r ı  y a ­
zılı k ü tü p h a n e  m ü d ü r lü k le r in in  şura  
k a ra r la r ın a  p a ra le l  o la ra k  illeri 
içindeki ilçe h a lk  k ü tü p h an e le r in i  
te şk i la t la n d ırm a k  üzere  g ö re v le n ­
dirilm esini yüksek  ta sv ip le r ine  sa y ­
gı ile a rzederim ,
A Z İ Z  B E R K E R  
K ü t ü p h a n e l e r  G e n e l  
M ü d ü r ü
U y g u n d u r .
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H i l m i  İ n c e s u l u  
M il l î  E ğ i t i m  B a k a n ı
Millî Eğitim  B akanlığ ı T eb l iğ le r  
Dergisi cilt : 25 sayı : 1214 
30, T em m u z  1962
Bayazit Devlet Kütüphanesi Matbaası
Mektefc-i Sıbyan
Son a y la rd a  çeşitli d ev le t  d a i ­
re leri  a ra s ın d a  yaz ışm a konusu  
o lan  M ekteb-i  S ıbyan  binasının, 
k ü tü p h an em izce  n e d e n  is tifade  e d i ­
lir hale  getir i lm ediğ in i so ran la r  
bu lunuyor .
Beyazıt  D ev le t  K ütüphanesin in ,  
d e p o  b ak ım ın d a n  s ık ın t ıda  o ld u ğ u ­
nu  bilenler, k i tap  ve k ü tüphaney i  
sevenler, hak lı  o la ra k  endişe  e d i ­
yorlar .  Size tahsisi yapılmıştı. Bina 
nm  res toresi  de  bitti . Ç evresi esk i­
d en  o lduğu  gibi eskiciler, m a n a v ­
larla  do ld u .  K urşunların ın  d a  ça ­
lındığı söy len iyor. G ü ld ü rü n  şu
binayi. deniliyor.
G ü ld ü rü n  şu b inayı. Bina, h e ­
nüz bize ver ilm ed i ki gü ldüre l im  
o’ nu. Beyazıt k ü tü p h an es i  çevre  
s in d e  b u lunan ,  kü tü p h an em iz in  
h em en  s ın ırında, iki kubbe li  bu  
zarif ve  m etin  b inan ın  m üessesemi- 
ze tahsisi işi, d ah a  1958  yılında  
yapılmıştı. K u b b e le r in d e  incir a ğ a ç ­
ları bitmiş, d ıva r la r ı  d e l ine rek  es­
naf  ta ra f ın d a n  çeşitli işlere tahsis 
edilmiş, h a t ta  bu laşık  yeri  yap ılm ış  
o lan  bu  b in an ın  res to re  işine, b ir  
b a k ım d a n  d a  k ü tü p h an e le r in  z o r ­
laması ile başlanıld ığ ı,  d iğer b ir  
deyişle kü tüp h an e le r in  bu  hayırlı 
işe ön ay ak  o lduğu  söy lenebilir  de
V ak ıf la r  G ene l  M üdürlüğü , ilk 
yazısının tarihi 1958  de  o lm ak  üze­
re b inanırYm üessesem ize verildiğini 
b ir  kaç  d e fa  tekit ve  teyit de  etmiş 
ti. Beyazıt D ev le t  K ütüphanesi  
çevresinde  yeni b ir  b in a  k azan ıyo r  
du. Hazirlık larım ızı b u n a  göre  y a p ­
mış, K ü tü p h an e le r  G ene l  M ü d ü r lü ­
ğü de  p lân la r ın ı  b u n a  göre  hazır ia 
mıştı. Mayıs 1962 de  b inanın  pen  
cere le rinden  b ir inde , b u ra d a  Asım  
Us K ü tüphanes i  levhasını okuyan la r  
h ay re t le r  iç inde kaldılar .
Bina, rahm etl i  H a k k ı  T a r ık  us’ 
un k i tap la r ın a  tahsis edilmiş ve bu 
karar ı  d a  iç inde b u lu n d u ğ u m u z  yıl 
iç inde G ay r i  M enkul eski eserler 
ve A n ıt la r  Y üksek  Kurulu ta ra f ın ­
d an  verilmişti.
Bütün basın  m ensup lar ı  ve 
k i tap  sever le r ;  m erh u m  H ak k ı  T arık  
Us ta ra f ın d an  M ed en î  k an u n a  d a ­
y a n a n  b ir  va s iy e tn am e  ile kuru luşu  
tahk im  edilmiş olan  ( H ak k ı  T a r ık  
Us K ü tüphanesi  ) nin, A n k a ra  
cad d es in d e  Cem al N ad ir  so k ağ ın d a  
ister sa tın  a lm a, ister k ira lam a su­
retiyle sağlanacağını,  v as iye tnam e  
nin 8. m ad d es in e  göre  de, bu b in a ­
nın e lde  edilmesi için A n k a ra d a  
6 parça ,  Is tan b u ld a  3 p a rç a  m ü l­
kün  b ırak ıld ığ ın ı b i l iyo r la rd ı .  Uzun 
yıllar T ü rk  Basınına em ek  vermiş 
olan  m erhum , basın ın  d im ağı o lan 
A n k a ra  caddes inde ,  özellikle basın  
m ensup lar ın ın  is tifade  edecekleri  
b ir  k ü tü p h an en in  kuru lm ası am a c ı­
nı gü ttüğünü  de vas iye tnam es inde  
belir t iyordu .
V as iy e tn am ey e  aykırı düşecek  
böyle  b ir  tahsisin yapılması, b ilhas 
sa Beyazıt D ev le t  K ü tüphanesine  
verildiği m ü te a d d i t  yazılarla  b e l i r ­
tilmiş b ir  b inan ın  habersiz  o la rak  
böy lece  alınıverm iş o lm ası üzerinde  
Bakanlığ ım ız K ü tü p h an e le r  G ene l  
M üdürlüğü  hassasiyetle  d u rm a k ta ­
dır.
İstanbul Kütüphanelerinden: X.
« HÜSREV PAŞA K Ü TÜPHANESİ »
1 9. A s r ı n  i lk  y a r ı s ı n d a ,  O s m a n l ı  İ m p a r a t o r l u ğ u  t a r i h i n d e  ö n e m l i  r o l  o y n a ­
m ış ,  d e v l e t  a d a m l a r ı n d a n  b i r i  o l a n .  S a d r a z a m  H ü s r e v  P a ş a ,  9 0  y a ş ı n d a  h a y a t a  
g ö z l e r i n i  k a p a r k e n ,  b ü y ü k  b i r  s e r v e t  y a p m ı ş t ı .  V a k f i y e s i n e  ( T a n z i m  t a r i h i  : 
1 2 7 0  ) g ö r e  1 M i l y o n  kş .  a y ı r a r a k  m u h t e l i f  h a y r a t ı n a  v a k f e t m i ş t i .
B u n l a r ı n  b a ş l ı c a l a r ı n d a n  b i r i  d e  E y ü p ’d e  B o s t a n - l s k e l e s i n d e  y a p t ı r d ı ğ ı  v e  
1 0 1 5  c i l t  k i t a b ı n ı  v a k f e t t i ğ i  k ü t ü p h a n e s i  k e n d i  i s m in i  t a ş ı m a k t a d ı r .
H a y a t ı n d a  h a r p  v e  s u l h  i ş l e r in i  u s t a l ı k l a  b a ş a r m ı ş  o l a n  H ü s r e v  P a ş a  n u f u z  
v e  k u d r e t i n i n  e n  y ü k s e k  n o k t a s ı n a  e r i ş t i ğ i  z a m a n l a r d a  b i r  ç o k  a s k e r i  İ s l â h a t l a r a  
g i r i ş t i ğ i  g ib i ,  b a t ı d a n  m u a l l i m  ve  m ü ş a v i r l e r  g e t i r t i p ,  i l im  a d a m l a r ı  v e  k ü t ü p h a ­
n e l e r e  k a r ş ı  g ö s t e r d i ğ i  e ğ i l im i  ile ,  b i r  k u m a n d a n  v e  b i r  â l im  o l m a  v a s f ın ı  ş a h s ı n  
d a  ş a h s ı n d a  b i r l e ş t i r m i ş t i r .  B u g ü n  se ss iz  v e  s a k i n  u y k u s u n u  b ö y l e  b i r  m ü e s s e s e -  
n i n  h e m e n  b i t i ş i ğ in d e ,  y a p t ı r d ı ğ i  t ü r b e s i n d e  u y u y a n  b u  i n s a n  t e d b i r l i ,  i ş g ü z a r  ve  
c ö m e r t  ş a h s i y e t i n i  a s ı r l a r c a  m ü h a f a z a  e d e c e k t i r .
1 8 3 9  d a  k u r u l m u ş  o l a n  k ü t ü p h a n e n i n  m a s r a f l a r ı  v e  v a z i f e l i l e r i n  m a a ş l a r ı  
d i ğ e r  v a k ı f l a r ı  g ib i ,  v a k f i y e n i n  f a i z i n d e n  t e m i n  e d i lm i ş t i r .
Z a m a n l a ,  c i v a r ı n d a k i  h a r a p  b i n a l a r  i ç e r i s i n d e  b u l u n a n  ( M i h r i ş a h  S u l t a n ,  
E s m i h a n  S u l t a n ,  H a c ı  B e ş i r  A ğ a ,  H a z r e t i  H a l i t ,  H a s a n  H ü s n ü  P a ş a  ) g ib i  k ü t ü p  
h a n e l e r  d e  i l â v e  s d i l e r e k ,  y a z m a  e s e r l e r i n  s a y ı s ı  a l t ı  k a t o l o k  a r t m ı ş t ı r .
D e v r i m i z d e ,  y e n i  T ü r k ç e  e s e r l e r i n  g ö n d e r i l m e s i  v e  ç e v r e  i h t i y a ç l a r ı n ı n  ö z e t  
le b u n l a r  ü z e r i n d e  t o p l a n m a s ı ,  y a z m a l a r ı n  ise  t o p l u  h a l d e  d a h a  iy i  ş e k i ld e  m u -  
h a f r z a s ı .  d ü ş ü n c e s i y l s  y a z m a  e s e r l e r  S ü l e y m a n i y e  K ü t ü p h a n e s i n e  n a k l e d i l m i ş t i r .
H ü s r e v  P a ş a  H a l k  K ü t ü p h a n s i n i n  3 0  k i ş i l ik  b i r  o k u m a  s a l o n u  v a r d ı r .
Y e n i  e s e r l e r  i ç in  D e w e y  s i s t e m i n e  g ö r e  fiş k a t o l o ğ u  h a z ı r l a n m ı ş t ı r .
K ü ç t t k ,  ş i r i n  f e r a h  b i r  k ü t ü d h a n e .  Y e n i  a d iy l e ,  H ü s r e v  P a ş a  H a l k  k ü t ü p h a ­
n e s i .  A s ı r l a r c a ,  m ü s l ü m a n l a r ı  k e n d i n e  b a ğ l a m ı ş  b ö y l e  b i r  ş e m t i n  u h r e v i  â h e n g i -  
n e  m u h a k k â k k i  b i r ş e y l e r  k a t m a k t a . . .
Sahife  2 K ü tü p h an en in  P enceres inden K asım  1962
B a ğ ı ş :
D ivan  $ i rimizin son  m eşhur 
şa ir le inden  Yenişehirli  A v n î  nin 
to run la r ından ,  ü s tad la r ım ızd an  m er  
hu m  A vn i A k tu ç ’un kızı, kıymetli 
h u k u kçu la r ım ızdan  B ayan  Mizyal 
G öreç . b a b a la r ıd n a n  k a lan  ve h a ­
şiyelerinde  m erh u m u n  elyazısiyle 
k ıym etli  n o t la r  bu lu n an  7 cilt, 
m a tb u ’ ,A n k a ra v î  şerhi, M esnevi 'y i  
( 7. cilt 6. c ildin tekmilesidir  )
R ag ıp p aşa  K ü tü p h an es in e  teberru  
etmiştir .
K ü tü p h an e  idaresi, b u  k itap la rı  
E n v an te r in in  42 7 4 / 1 - 7  num aras ına  
k a y d e d e re k  okuyucunun  istifadesi­
ne arzetmiştir .
Terfi edenler :
Beyazıt D ev le t  K ütüphanesi 
m e m u r la r ın d a n  H a c e r  Barkııl, 
Sad ık  Gürelli  ve N urten  B aykara  
b ir  üst de receye  terfi ettiler.
A rkadaş la r ım ız ı  teb r ik  ederiz.
A.
Tem el i  at ı ld ı  :
Millî K ütüphanem iz in  ek  b ina  
inşaatın ın  temeli 7 Kasım. 1962 
g ü n ü n d e  atılmıştır. Büyük ça p ta  
yer  sıkıntısı çek m ek te  o lan k ü tü p ­
hane, geçici de  olsa bu  yeni b inayı 
k a z a n m a k  suretiy le  b u  s ık ın tıdan  
kurtarılm ış olacaktır .
Doktorasını verdi
K ütüphanec ile r in  dostu , Ingiltereye g iden  a rk ad aş la r ım ıza  eşi 
ile b e ra b e r  en  yak ın  ilgiyi gösteren  L o n d ra  Üniversitesi T ü rko lo ji  
b ö lüm ü  T ü rk  Dili ok u tm an ı  Mr. V . L. M en ag e ’ın d ok to ras ın ı  ve re rek  
( T ü rk o lo j i  D o k to ru  ) ü n van ın ı  kazanm ış  o lduğunu  m em nuniye tle
öğrenm iş  bu lunuyoruz .
T ü rk  dili ve  tarihi üzer inde  değerli a raş t ırm a la rı  o lan  d o s tu ­
muzu teb r ik  eder,  yeni b a şa r ı la r  dileriz.
Yurda dönenler:
4 4 8 9  sayılı  k a n u n u n  1, inci 
m ad d es in in  ( b )  fıkrası uyarınca  
bilgi; görgü  ve ihtisasını a r t t ı rm ak  
üzere  b ir  yıl m ü d d e t le  Ingiltereye 
gönderilm iş  o lan  Süleym aniye  K ü­
tüphanesi  m ü d ü r  yardımcısı N im et
B a y ra k ta r  m e m u r la r ın d a n  Nail Bay-*
r a k ta r  ve  ayn i  kan u n  çerçeves inde  
F ra n sa y a  gönderilm iş  bu lu n an  Mil­
let İl H a lk  k ü tüphanes i  m ü d ü rü  
Şem im  E m sen  ve  S ü leym an iye  Kü 
tüphanesi m ü d ü r  yardım cısı S a b a ­
h a tt in  B atur y u rd a  dönm üşlerd ir .
§§§
Dış Memlekete
Gidenler:
G ö rg ü  ve bilgilerini a r t ı rm ak  
üzere  b ir  yıl m üdde tle ,  ayni kanun  
çerçeveş inde  Ingiltreye g ö n d e r i lm e ­
leri uygun  g ö rü len ;  Beyazıt D ev le t  
K ütüphanesi  m ü d ü r  yardım cısı Ne- 
z ah a t  İmre, Bursa İl H a lk  K ü tü p ­
hanesi N ad ir  Ricaloğlu, M ura tm o lla  
K ütüphanesi  m ü d ü rü  Nafiz Ünlü, 
K onya  İl H a lk  K ü tüphanesi  m ü ­
d ü rü  Cela le tt in  Kişmir eylül 1962 
nin son  haftası  iç inde h a rek e t  e t t i ­
ler. A rk a d a ş la r ım ız a  başar ı la r  dilerz.
Yurt’dan Haberler :
—  C e y h a n ’da  ” K ü tü p h an e  k u rm a  
ve geliştirme ” derneğ i  kurulm uş 
ve 4 0 0  bin  l iraya ç ıkacak  bir  k ü ­
tü p h a n e  binasın ın  temeli 6 Eylül. 
1962 günü tö ren le  atılmıştır.
—  O rh an e l i  ilçesine b ağ lı  Cebel- 
güney  k ö y ü n d e  yap ılan  b a ğ b o z u m u  
b a y ra m ın d a n  so n ra  b i rd e  köy  k itap  
lığı açılmıştır.
—  M em lek e t  kü ltü rüne  b üyük  
hizm etleri  d o k u n a n  İzmir Millî 
K ü tü p h a n e  D ern eğ i” , Belediye baş  
kan lığ ına  yaptığ ı m ü racaa t ta ,  halen 
ih tiyaca  cevap  ve rem ez  b ir  hale  
gelen  k ü tü p h a n e  binası dolayisiyle
şeh irde  yeni b ir  b in a  inşa e tt i rm ek  
k a ra r ın d a  o lduğunu  bildirmiştir .
—  İstanbul Sü leym aniye  K ü tü p h a ­
nes inde  yap tır ı laçak  olan 3 5 ,8 2 5  
lira kesif bede ll i  m a d e n î  k itap  te ­
sisatı işine ait  ihale, 1 9 E k im  1 962
günü  k ü tü p h an es in d e  yapılmıştır.
—  Nevşehir D a m a t  İb rah im  Paşa  
kü tüphanesin in  3 1 .4 9 3 .0 0  lira keşif 
bedelli  16 k a lem d e  126 p a rç a d a n  
ib a re t  m ob ilya  işînin ihalesi, 2. Ka 
sim 1962 ta r ih in d e  yapılmıştır .
—  İzmir L im anını z iyare t etmiş o- 
lan A m e r ik a n  altıncı F ilo suna  m en 
sup gem ilerin  subay  ve  m ü re t teb a  
tı t a ra f ın d a n  lzm irdek i çeşitli okul 
lar ile k ü tü p h an e le re  k itap  hediye 
edilm iştir .
—  Beyşehir ilçesine bağlı Kuruca- 
o v a  köyü  halkı a ld ık la rı  m üşte rek  
k a ra r  so n u n d a  k ö y d e  b u lu n an  üç 
kahvey i  k a p a ta ra k ,  ye r le r inde  o k u ­
m a  od as ı  açm ışlardır ,
M erhum Hakkı  T a r ık  Us’a 
göre  Kütüphanec in in  maaşı  
ne  o lm a l ıd l r  ?
T a r ih î  kü tüphane le r im iz in  v a k ­
fiyelerinde, k ü tü p h an e  personeli  için 
çok  çeşitli, ilgi çekici kay ı t la ra  t e ­
sadü f  edilir. A n k a ra  caddes inde ,  
b ilhassa basın  m ensubu  için b ir  k ü ­
tü p h a n e  kuru lm ası için vasiye tnam e  
düzen liyen  rahm etl i  H ak k ı  T ar ık  
Us un k ü tü p h a n e  m em uru  ile ilgili 
b ö lü m ü  okuyucularım ıza  sunuyoruz.
M ad  : 6 - K ü tüphane  m em u ru n a  
üç o d a ,  b ir  m utfak , bir  ofis, b a n ­
yolu  b ir  da ire  gösterilir v ey a  Sul 
tan ah m e t ,  G e d ik p a şa  sem tin d e  bu- 
b u n u n  m uadili  b ir  yerin  kirası ne 
ise ve o her  iki h a lde  b ö y le  bir 
da iren in  no rm al ö lçüde ay d ın la tm a  
ısıtma ve su b ed e l i  tesisten ö d e n ­
diği gibi gü n d e  bir  kilo süt, yarım  
şar kilo ekm ek , d an a  eti, d e rm o so n  
fasulyesi, 2 5 0  g ram  şeker, pirinç 
beyaz  peynir,  100 gr. zey tinyağ  
o r ta la m a  bede lin in  iki katı ücret 
o la ra k  verilir.
PENCERESİNDEN
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Aylık Haberler Bülteni
Beyazıt D ev le t  K ütüphansi  1882 Yıl 2 sayı 1 1 Nisan 1963
[ 200. Yıl ] Ragıp Paşa Kütüphanesi (Özel Sayı)
Bugün 200. yılını bitiriyor. Bu 
mutlu günü beraberce kutluyoruz.
S A D R Â Z A M
Koca Ragıp Mehmet Paşa
1 6 9 8  - 1763
Türklerin sayılı hasletlerinden 
birisi olan yapıcılık kudreti, her 
gittikleri şehri yeni binalarla süs­
lemiş, bir çok kültür müessese 
teriyle bezemişitr.
İstanbulun ana vata-ıa katılma 
sından sonra bu ş i r ¿. e r
irili ufaklı kütüphane kurulmuş v. 
yüz yıllar boyunca kuruluş amaçla­
rına hizmet etmişlerdir.
Kütüphanelerimiz binalarına göre 
genel olarak dört sınıfa ayrılmak­
tadır.
I - Cami ve medreselerdeki kitap 
dolapları,
2- Cami ve medreselerdeki kitap 
odaları
3- Saray kütüphaneleri,
4- Başlı başına binası olan kü­
tüphaneler.
İstanbulun ilk kütüphaneleri eski 
Saray ile, 1433 den itibaren Aya- 
sofya, Zeyrek, Eyüp Sultan, Mah­
mut Paşa Medreseleri ve sonra 
Fatih Külliyesinin Cami, sekiz salı­
nı serran ve tetümmelerinde açıl 
mıştır.
İlk müstakil kütüphane Divanyo- 
lunda 1661 yılında kurulmuştur ki, 
bir devre adını veren Köprülü 
Kütüphanesidir.
18. yüz yılda kurulmuş olan Ragıp 
Paşa Kütüphanesi de yapısı ve ki­
taplar! ile ayrı bir özellik taşımak 
tadır.
Sa^iife 2 Ocak-Şubat 1963---- Kütüphanenin Penceresinden----- —
Sadrâzam Koca Ragıp Mehmet Paşa
S a d râ z a m  K o ca  R agıp  M eh m et  
Paşa ,  1698  de  İs tanbu l’d a  d o ğdu ,  
ilk tahsilini g ö rd ü k te n  sonra ,  b a ­
bası Şevki M eh m et  E fe n d i’ in de 
k â t ip le r in d en  bu lu n d u ğ u  ”  D efter- 
h an e  ” ye d e v a m  etti. B u rada  
a k ra n la r ı  a ra s ın d a  göste rd iğ i zekâ, 
kab il iye t  ve çalışkanlığı sayes inde  
kısa z a m a n d a  tem ay ü z  e t t i ,” ve Di- 
van-i  H ü m a y ü n ” kâ tip le ri  züm resi 
ne  terfi etti,
Bu D iv a n ’d a  çalışırken A ra p ç a  
ve F a rsç a ’yı öğrendi.  Â y aso fy a
m edresesi ü s ta t la r ın d an  Yusuf Efen-
d i -z a d e ’den  sülüs »e nesih y az ıla ­
rını m aşketti .  Bir ta ra f ta n  d a  Nâbi 
gibi tü rkçe .S â ’ib-i T ebrîz î ,  Şevkat-i 
B uhârî  gibi farsça  y azan  şairlerin 
şiirlerini okudu . O n la r  gibi şiirler 
y azm ağ a  başlad ı.  Ş iirlerinde m a h ­
las o la ra k  ” R ag ıp  ”  ta k m a  adını 
ku llandığ ı için, D iv a n ’ dak i  a rk ad aş  
ları o n a  R ag ıp  lâkab ın ı takm ışlard ı,  
Böylece ad ı ” R ag ıp  M eh m et  E- 
fend i ’’ o la rak  an ılm ağa  başlad ı.
R ag ıp  M eh m et  Efendi, İlk defa  
İdarî  vazifeye. 24 yaşında , 1721 
de  İ ran ’d a n  e lde  ed ilen  to p ra k la ­
rın kay d in e  m em u r  o larak , R e ­
van  valisi Arifi A h m e t  p a ş a ’nın 
m âiyetine  gönderi ld i .  Bu vaz ifede  
iken, K öprü lü -zade  A b d u l la h  p aşa  
T eb r iz  seraskerliğine, R ag ıp  M eh ­
m e t  E fend i  de, onun  m a iye tinde  
O rdu -i  H ü m ay u n  Reisliği ” ne 
terfi e ttirildi. A b d u l la h  paşa 'eun, 
lran lılara  karşı kazand ığ ı  zafer  
üzerine yazdığ ı :
Âfarin  ey Şshsiivâr-i arsa-i r e z m  ü vegn 
S â re k e l lah  ey sipehsâlar-i  m ansûrü l - l iva
Bir n e b e r d  e t t i n  ki hayran  oldu Behrâm-ı s e n a  
Bir gEzâ e t t i n  ki hoşnud oldu rûh-i enbiya  
D e d i l e r  ye rde  beşe r ,gök te  m e l â ’ik habbeza
kıt’asiyle b aş layan ,  N ef’i ü s lû b u n d a k i  m uham m esiy le ,  şa irliğinin ilk şöhretin i sağ lad ı.
Şair liğ indeki bu  ilk şöhreti,  m e ­
m uriye tle r indek i  b aşa r ı la r  tak ibetti .  
sırasiyle R e v a n  D ef te rd a r ı ,  Cizye 
M uhasebecisi,  B ağ d a t  D efte rdar ı ,  
M aliye Tezkerecisi,  O rd u  D e f te rd a ­
rı, R e isü ’l-kü t tap  vekâleti,  S a d ra ­
zam  M ektupçusu  oldu,
İran, Rus ve A v u s tu ry a  elçile­
riyle sulh m ü zak ere le r in d e  b u lundu ,  
Bu m ü z a k e re le rd e n  b ilhassa  1736  
O sm anlı-R us  sulh m ü zak eres in d e  
söz le r inde  d u rm ay an ,  A vu s tu ry a  
elçisi d e  dahil 7-8 yabanc ı  elçiye 
verd iğ i  y e r in d e  cevap la r ı  ve  A d a k a -  
I ile B e lgra t fetih ve su lh u n d a  gös­
terdiği başarı,  D evrin  P ad işah ı  Sul­
tan  M ah m u t I. un d ik k a t  nazarın ı 
çekti. Bunun üzerine ”  R e ,isü ’l-küt- 
ap  ” yâni haric iye nazırı oldu. Bu­
nun  üç tuğlu Paşa lık la  Mısır \  ali 
liği tak ibetti .  Sırasiyle Mısır, A yd ın  
Sayda , R a k k a  ve H a le p  V ali l ik le ­
r in d e  bu lundu ,
R ag ıp  p aşa  nın adı, a r t ık  her  
kes ta ra f ın d a n  bilinen, saygıyla  
an ılan  b ir  şöh  et olm uş tu. Bu 
s ı ra la rd a  Ş âm ’a bir  vali tây in i z a ­
rure ti  hasıl o ldu. Su ltan  O sm an  
III. ( 1754-1 i 57 ) ,  S a d râ z a m ı 
b u lu n a n  Bahir M u sta fa  P â ş a ’y a  
kimi m ünasip  g ö rd ü ğ ü n ü  so rd u ;
M ustafa  p aşa  d a  R ag ıp  p a ş a ’yi 
ileri sürdü, so n ra  d a  m e d h  ü s e n a ­
la rd a  bu lundu .  Bunun üzerine P a ­
dişah, a r a d a n  beş  gün gibi kısa bir 
z am an  geşmiş iken, M usta fa  p a ş a ’ 
yı azil, yerine  de  R agıp  p aşa  yı 
S ad razam lığ a  tây in  etti. R agıp  P a ­
şa, 1 M art 1757 günü  H a le p ’den 
Ü s k ü d a r 'a  geldi. A yn i gün Pad işah  
' la  gö rüş tü  ve S a d ra z a m  o la ra k  işe 
başlad ı.
Böylece Sultan  O sm an  III. 
z a m a n ın d a  8 ay  6 gün. Sultan 
M ustafa  111. z a m a n ın d a  d a  5 yıl 
7 ay  ki, cem  an 6 yıl 3,5 ay  eder, 
S ad razam lık  m a k a m ın d a  ka lan  ve 
bu  m ü d d e t  za rf ın d a  Sultan  M usta ­
fa III. nın kız, kardeş i  Saliha  Sul­
tan  ile ev len m ek  suretiy le  devrin  
p ad işah ın a  d a m a t  o lan R ag ıp  Paşa, 
d ev le t  ve milleti  h a ra c a  bağlıyan 
rü şve t  düşkünü  sa ray  a d am la r ı  ile 
on la r ın  yak ın la rın ı b ire r  b ire r  İs tan ­
b u l 'd a n  u zak laş t ırm ak  suretiy le  işe 
başlad ı.  D ev le t  m em urla r ın ın  rah a t  
çalışabilecekleri b ir  vasa t  temin 
e t t ik ten  son ra  d a  k o rk m a d a n ,  çe ­
k in m ed en ,  v icdan ın ın  sesine u y a rak  
b ü y ü k  b ir  d iray e t  ve  l iyaka tle  d e v ­
let ve  milleti id a re  etti. Bilhassa, 
1739  Belğrâ t mü ah  e d«s imden bu
y an a  dev le t in  tak ib e tm eğ e  çalıştı­
ğı Sulh siyasetini titizlikle m u h a fa ­
za etti. İlim vç irfan ehlini ko rudu .
R agıp  Paşa, h em  b ir  d ev le t  
adam ı, h em  de  Türkçe , Farsça  ve 
A ra p ç a  ile güzel, h a k im a n e  şiirler 
söyleyebilen , d ev r in d e  ” Melikü 'ş- 
şu’a ra  ” yâni şairlerin  su ltanı ün- 
van ın ı k azan an  bir  şa ird ir  de, H ik ­
m et do lu  şiirleri, z a m a n ın d a  o lduğu  
gibi, bugün  de  ayd ın  çevren in  d i ­
linde b ir  d arb im ese l  ha l inde  y a ­
şam ak tad ır .
Şeca’a t  ? r z e d e r k e n  merd- i  
' ip ti  s i rka t in  söyler.
Eğer m aksûd  eserse  m ı s r a ’-ı 
oerces te  kâfidir .
Muzaffer vakt-i  f ı r sa t ta  adûv-  
dan in t ik am  a lmaz.
Dzı’vi-i Mansûr  ederd i  he r  
ki;fi d â r  o lmasa.
Ne  a ra r sa n  bu lunur  d e rd e  
devadan  gayri .
Suhiie 3 Kütüphanenin Penctvmaden Ocak-Şubat 19-63
H a k ik a t  ehline  çespan değil libâs-i r iya  
Y akış t ı r sa  dahi m ü s t e ’â r d ı r  güya
N â d i r  bu lunur  t ıyne t- i  kâm i ld e  kusur 
K e m m ây ed en  ey le r  ne kim e y le r s e  zuhur.
onun, m ü re t tep  d iv a n ın d a n  bir kaç m ısra  ve b ey it t i r .
R ag ıp  Paşa, yalınız d ev le t  a d a m ı  ve şair  değild ir .  O, ayn ı  z a m a n d a  devrin in  sayılı â l im le r in d en  de  
birid ir .  İlmî eserleri o lduğu  gibi, ilm î eserlere  takriz ler  d e  y azab i l iy o r  ve çevresini a y d ın la t ıy o rd u .  E se r le ­
r i n d e n  R agıp  m ahlas l ı  divanı, 1837 ( 1253  ) ,  Se.'inetü’r -R a g ıp ’ı 1839 ( 1 255  ) B u lak ’ta  basılm ıştır .
E b c e d  hesab iy le  ’ T a r ih  d ü şü rm ek te  d e  ^mahlr o lan  Paşa , ayn i  z a m a n d a  n ü k te d a n ,  haz ır  cevap , 
hoşso h b e t  ve lâ tifeye  m ey y a l  bir t a b ’a  sahipti .  D evrin in  ünlü  şa ir le r inden  F ı tn a t  H a n ım  ve  H a c c a v  şa ir­
le r inden  H a ş m e t  ile o lan  m ü şa ’are le r iy le  lâtaifi m eşhur  o lan  p a ş a ’nın B e lg ra t’ın fethi üzerine  düşü rdüğü ,  
ta ’miyeli şu tarihi, vad is in d e  b î r  şaheserd ir .
Çıka r ıp  leşker-i küffâri  ded im  ta r ih in  
Belgrad kal’asını aldı  M uham m ed  Paşa 1152
R ag ıp  Paşa, İdarî  vazifelerle  
b u lu n d u ğ u  m ahalle r in  im ariy le  de 
m eşgul o lm uştu r Bu cüm leden  
o la rak  : Isakçı ile B o lvad in  a ras ın ­
d ak i  bir  ba tak l ığ ı  d o ld u rd u ğ u ,  
I sk en d e ry e ’nin m eşhur  şedd in i  tâ- 
mir e ttirdiği, A n ta k y a  ile H a lep  
yolu  üze r inde  b ü y ü k  b ir  k öp rü  
yaptırd ığ ı,  Külek boğzını tam ir  
e tt irerek , kule ve d e rb e n t  b in a  ve 
inşa e ttird iğ in i z ikredebileceğ im iz  
gibi, S adrazam lığ ı  s ıra s ınnda  d a  O r ­
duyu  kuvvetlend ird iğ i,  Tersaney i  
düzelttiği, T o p h an ey i  ve M ühendis  
h an e  O kulunu  açtırdığını n a k le d e ­
biliriz.
Bütün  kay n ak la r ın  dürüst,  
namuslu, k an aa tk a r ,  çalışkan, hak  
s e v e r  bir  ’- İnsan-i kâm il ’’ h ak im  
ve â l im  b ir  şair ;  liyakat, d iraye t  
ve bas ire t  sahibi sulh sever-  bir 
d e v le t  a d a m ı  o la rak  övd ü k le r i  
R ag ıp  Paşa, b ilhassa harici işlere, 
hele  A v r u p a ’nın o g ü nkü  siyasî 
d u ru m u n a  b üyük  bir  v ukuf  ve 
nufuzu o lduğu  için, yabanc ı  elçiler 
dahil, h e r  kes kend is ine  güven iyor ,  
saygı d uyuyordu .  Bunun için de  
d e v r in d e  b ü y ü k  bir  k ıym et o la rak  
yaşad ı .  Bıraktığı tesir ve  eserleriyle 
d ev r in d en  sonrası için de b ir  k ıym et 
o la rak  yaşam asın  ı sağ lad ık tan  so n a  
8 Nisan 1 763 ( 24 R a m a z a n  1176  ) 
g ü n ünün  gecesi sa a t  9 da, z a m a n ı­
nın tıb is t i lah ında  - D a im ü İ -h a ra re  
ve d o la p  - tâb ir  edilen  p ro s ta t  
h a s ta l ığ ın d an  ö ldü . Namazı, ertesi 
günü, F a tih  ca m iin d e  k ı l ınd ık tan  
so n ra ,  9 Nisan 1 763 ğünü, k ü ­
tü p h anes indek i  kab rine  göm üldü .
ö lü m ü ,  m em lek e t  ç a p ın d a  bir  
kayıp  oldu. Ç ünkü  yerini d o ld u ra ­
cak  b aşk a  biri yok tu . N etek im  
ö lü m ünden  15 gün bile g eçm ed en  
sulh devri  bozu ldu . Y en id an  harb- 
ler baş lad ı .  H e r  geçen gün , h u d u t la r  
d a n  yeni yeni acı h ab e r le r  gelm e 
ğe baş lad ı .
R ag ıp  P aşa  ö ldüğü  z am an  23 
bin kuruşa  yak ın  b o rç  b ı ra k t ı .  
Ç ünkü  servetin i k i tab a  ve  k ü tü p ­
han ey e  bağlam ıştı .  Bu k i tap  ve 
kü tü p h an ey i  de  milletiyle birlikte 
bü tü n  insan lığa  vakfe tm iş ti .  Çünkii 
kendisi herşeyini k i ta b a  borç lu  idi. 
Dnu yetiştiren  ve  dev le t in  en  y ü k ­
sek m a k a m ı gibi kem alin  de  en 
yüksek  m ertebes ine  u laştıran  â m i­
lin k i tap  ve k ü tü p h a n e  o lduğunu  
m üdrik t i .  K ü tüphane , onun  için 
okul öncesiyle okul sonrasın ın  ve 
okul iç iTdevrenin tek  feyiz kaynağ ı
idi.
ö lü m ü  üzerine herkes  ağ lad ı. 
Şairler - T a r ih  - bey itleri  düşü rdü . 
Bir şairin ded iğ i gibi :
Gidip âgâh, kaldı nam-ı 
Ragıp ehl-i i r fana  — 1176
gerçek ten  d e  b ir  - âgâh  - o lan  o 
gitti fak a t  - R ag ıp  - adı,  ve  k ü tü p ­
hanesi. k itap  ve k ü tü p h a n e  dos tu  
insanlığa bakî kaldı,
Ragıp Paşa’nın
Eserleri
/
I - Kütüphanes i  :
Bugün, Beyazıt  m e y d a n ın d a n  
(H ü r r iy e t  m e y d a n ın d a n )  A k s a ra y 'a  
g iden  b iiyük  as fa l t  c a d d e n in  ( O rd u  
C ad . 225  ) so lu n d a  y e r  a lan, z a ­
m a n ın d a k i  m evk i ve  m esahas ı  v a k  
fiyesinde : . . .Lâle li  çeşm e y ak ın ın d a  
K oska m ev k iin d e  Nişâncı K em ale t-  
tin m ahalles inde , 5 4 9 7  zira  sah a  
üzerine ku ru ld u  ... ş ek linde  kayıtlı  
o lan  k ü tü p h a n e n in  inşasına  10 A -  
ğustos 1761 ( 8  M u h ar rem  1 175 ( 
de  b a ş la n ı la ra k  2 M art  1763  ( 1 5  
Ş ab an  1 1 7 6  ) d a  bitirilmiş, halk ın  
h izm etine konu lm uştu r .  G erç i bu  
ta r ih ten  altı ay  k a d a r  önce  yân i  
20  E k im  1762 ( I R eb iü lâh ır
1 1 7 6 )  d a  tanz im  ed i le rek  resm iye 
te k o nu lm uş  b u lu n a n  v ak f iy es in d e  
m ev cu t  . . .b i - in ây e tü ‘llâhi ' 1-inelikü 
‘1-Mennân m ede tkâ r i- i  tevfik-ı R ab  
b â n î  ile 1 vücûd-pez ir  i i tm âm  ve 
tekm il o lan k ü tü p h a n e m e  . . . "  kay 
d m d a n ,  k ü tü p h a n e n in  inşasının 20 
E k im  1762 tarih ine  ta k a d d ü m  
ed en  g ün le rde  b itm iş  o lduğunu  
k ab u l  e tm ek  m ü m k ü n  ise de, vuku-  
a  gelen  müessif b ir  v a k i 'a  b u  
tarihi değiştirm iştir ,  K ü tü p h an en in  
k ubbes i '  inşası b i t t ik ten  so n ra  
çökmüştür. H alk b u n u  h a y ra
Nisan 1 963S ahité 4 K ü tü p h an en in  Pfip.cfiiMfaáxri
>’ mamış, ' g e rçek ten  'de  R ag ıp  
haşa ,  k u b b e n in  te k ra r  inhasından 
kırk , o n ra  ölmüştür,
İnşasının bittiği ta r ih  için Şair 
'■aratından :
k.tâphân«?.'] Hm oîdu 
be-tevfî l- ı  Hludâ
Vakf-ı S ı d r û ’l-vüzerâ 
H az ıe t - i  P a g p  Pâşâ  -- 1176
tarih  be ti düşürü lm üş olan k ü tü p ­
h ane  r - m im arı o la rak  M ehm et 
T a h ir  A ğ a  yi gös te ren  b ir  vesika 
neşreö ıim ı; ise Je, b u  'husus, muk- 
nî b ir  şek lide  d a h a  ispa t edilmiş 
değildir.
K ü tü phanen in  m üştem ilâ tı  o la ­
rak  v ak f iy ed e  şu kay ıt  m ev cu t tu r  : 
b ir  hazine-i k ü tü p ’ b ir  m eşru ta , bir  
s ıbyan m ekteb i ,  on d ü kkân ,  beş 
m ahzen , d ö r t  göz helâ, beş  ap te s t  
musluğu, iki sebil, b ir  büyük  çeşme, 
b ir  mezarlık , ayrıca  üç çeşme, .... 
bugün, b u n la rd a n  iki sebil, d ö r t  
a p d e s t  m usluğu m üstesna  ( ki
b u n la rd a  m evcut,  faka t  m e trû k  
tu r)  d iğerleri ay n e n  m evcu t olup 
vâkfın ın  jâyes ine  uygun şekilde 
um um un  hizm etine  hâd im d ir .
Bugün K ü tüphaneye , sağ t a r a ­
f ından  yedi, sol ta ra f ın d an  d a  1 1 
b asam ak  bu lunan  m erm er  b ir  m e r ­
d iven le  inilen iki k ana tl ı  büyük  
bir  k a p ıd a n  girilir. G iriş kapısının
sağ ve so lu n d a  b u lunan  on dükk- 
ann la  m e th a l in  ü s tü n d e  Ç ocuk 
kü tüphanesi  o la rak  kullanılan  
M ek teb  i s ibyan  "  bulunur. Bu 
k ıs ım dan  sonra  ön avlu gelir, ö n  
av lunun  sağ  ^ r a f ı n d a  büyük  çeşm e 
b unun  so lu n d a  d a  h e la la r la  a p d e s t  
m usluklar, v a r  d - Sol ta ra f ında
| ise R agıp  P a ş a ’nm  hâzinesi ve 
a iles inden o lan la r la  yak ın la rın ın  
| m ezarla rı  b u lu n m ak tad ır .
Bu av lunun  güney  c ihetinde  
sağ  ve so lu n d a  yed işer  b a sam ak  
bu lu n an  bir  m e rd iv en le  çıkılan bir 
ön kap ıd an ,  esk idan  m escit o la rak  
kullanılan , b u g ü n  k ü tü p h a n e  m e ­
m urla r ın ın  ça lışm a oda la r ı  ha l ine
getirilen bir  so fa d a n  asıl k ü tü p h a ­
ne k ısm ına girilir.
K ü tü p h an e  kısmı, h e r  kenarı  
14 m. o lan b ir  k a re  şek lindedir .  
D u v a r la r ı  18. yüz yıl A v ru p a  üs­
lûbu çinilerle ve  bu  çinilerin üst 
kenarla rı ,  m e rm e r  üzerine  sülüs 
ha t t ı  ile k a b a r tm a  o la ra k  yazılan  
,, Kaaide-i b ü rd e  ’ ‘ ile süslüdür.
Kaside nin üst kenarla r ı  d a  yine 
ayni çinilerle kap lıd ır .  A l t ta  1 7 ‘ 
üs tte  17 p e n c e re d en  günün her 
sa a t in d e  ışık ve h a v a  a lan  bu  kıs­
mın sağı, biri b ü y ü k  diğerleri  ona 
n isbe tle  d a h a  küçük  9 k u b b e  ile 
ö r tü lüdür .  K en ar  kubbeleri  tonoz 
ö rm e  şek linded ir .  Büyük kub b en in  
a lt ında , h e r  kenarı  5, 70 m. y ü k ­
sekliği de  3,5 m. olan, süslü bir 
tunç  ş e b e k e d e n  m üteşekkil ,  m ikâp  
şek linde  ’* H azine-i  kü tüp  ’ ‘ b u ­
lu nm ak tad ır .
K itap la r  b u  kısmın içinde, üç 
sıra ha l inde  o lan cam ek ân l ı  do lap  
la rd a  m ahfuzdur .  D iğer tonoz 
ö rm e b iç im inde  olan  8 kubben in  
altısına isabe t  ed en  kısım, zam anın  
d a  o lduğu  gibi, bu  gün de  okum a 
salonu o la rak  ku llan ılm ak tad ır .  Bu 
k ıs ım da y azm a  eserleri te tk ik  eden  
lere ayrı, kend i  ders  k itap ların ı 
o k uyan  öğrenciler için ayrı m asalar , 
san d a ly e le r  yerleştirilmiştir .
K ü tü p h an en in  bu  kısmının d ı­
şında, sağ, sol, ve  a rka  ta ra f ın d a  
geniş b ir  b ahçe  m evcu ttu r ,  sol 
t a ra f ta  b u lu n an  b ah çen in  güney  
- doğu  köşes inde  de  ’’ m eşru ta  
b inası yer  almış b u lu n m a k ta d ı r .
K ütüphane ,  k i tap  m uh tevas ı  
b ak ım ın d an ,  önem li tahavvü lle r
geçirmiştir. R ag ıp  P aşa  vakfı  ki­
ta p la rd a n  başka , m uhte lif  ta r ih le rde  
d iğer  bazı küçük  kü tü p h an e le r in  
k i tap la r ı  d a  b u ra y a  nakled ilm iş t ir .  :
1 - R ag ıp  P aşa  K ütüphanesi
K itap ları  : 1513
2- Y ah y a  T ev f ik  M edresesi 
K itap ları  : 4 4 7
3- Yeni M edrese  K itap ları  : 207
4 -  M usallâ  M edresesi K itap ları  : 172
5- Yeni eserler : 3 3 8 7
T o p la m  5 726
M evcu t b ü tü n  k i tap la r .n  İlmî 
tasnifleri b ir  kom isyon  m ârife tiy le  
yapılm ıştır .  Bn kom isyonun  h a ­
zırladığı tesb it  fişlerine d ay an an  
k ü tü p h an e  en v an te r i  d e  üç nüsha  
o la rak  dak t i lo  ile tap e  edilmiş 
b u lu n m a k ta d ı r .
K itap la r ın  ayrıca  1 - Müellif, 2-
Kitap , 3- K onu k a r to n  fişleri de  
D ew ey  o n d a l ık  tasnif sis tem ine 
gö re  haz ır lanm ış  ve k a ta lo g  d o la ­
b ın a  yerleştirilmiştir.
2- M ekteb-i  S ibyan  :
Bu oku l y u k a rd a  d a  söz konu  
su ed ild iğ i  gibi, k ü tü p h a n e n in  giriş 
kapısının sağ  ve  so lundv  bu lu n an  
d ü k k â n la r la  m ethali;  ■ ı o t  yer 
almış b u lu n m ak tad ır .  1 büyük . ; İti 
küçük  to n o z  şek linde  yedi k u b b e ­
den  m üteşekk ild ir .  C a d d e y e  ve 
k ü tü p h a n e  av lusuna  b a k a n  i 5 
p en c e re d en  günün her s a a t 'n d a  gü­
neş ve h av a  alabilir . K ü tü p h an e  
m etha lin in  sağ ın d a  bu lu n an  13 
basam ak lı  b ir  m e rd iv e n d e n  so n ra  
b ir  k a p ıd a n  girilen, ayrıca  b ir  gi­
riş kısmı m evcu ttu r .  Bu kısmın d a  
sakfı to n o z  b ir  k u b b e  ile ö r ­
tü lüdür .
Bu bina, son  senelere  k a d a r  
okul o la rak  kullanılmıştır. Bir m ü d ­
d e t  de  T asn if  Bürosu o la rak  k u lla ­
nılan bu  okul, 1954  te Ç ocuk  Kü 
tüphanesi ha l ine  getirilmiş b u lu n ­
m ak tad ır .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
